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K « .  r t
S P t V I H G  T H E  O K A B i A G A N  C A N A H A I  f H G I T  i O W G  
I c I m v m ,  B i i t i i i i  C j i A M M a »  W e i M « i » ) »  S « f ( b M h c f f  1 ,  t t i S l (  r a f t f l i #  f C f f  c « r ;
I IK y  "N o t R eady 
For P eace T a lk
K IW  YORK 4APi— N«w>tiM'e#t mxM it fa** um * to *m rt 
Y er* r«p3*n* tad«y tfaatfaverojfmei flMH fa* to*;
fSmtfa Ywmitimei* P r e ta i *  rfK itejf *e«ci*i ia d  ecoiiKxaie a -i  
C* 0  I j  **»d fai* coatt-;ltt»tK'«* m toutfa Viet K * a .  Ky 
try « '** '"aoi rc *%  .aav" Ue> i :«idL(e*te<i.
«“ ' *  “ • » “ “ "  | „ , £  U I U »
III •  4ii^>».ufa fr^cit S A ifw J  SKiGOK iCPi-^FWiif Am^^-
J%» "S'mm 9m m  K y .  m m  » -|C *a i * * 4  mm went
ten -»*t. »* tfa*t|ii|ito4 tod*y »  tfac er*ifa ei 9
f c M f a  V w t  K » »  mmM am  b * - | f a ^ J i e B f l * r  ^ f a * i #»*4  dammd h r  
gm ■um iil turn m ilt*
» € f »  f  i f  * a  t & » i ! K M t f e w e » «  n4  S s i i t a , ,  *  I ’ . S .  a s l -
¥ « « * « * «  li'aifi* »waja|»»r5( ifjtskmimm swi-
!•#%* fai* siadittfy tKat. US. I 1Y.« ♦a ffftft, *#ftt 4^vm tof
»t*y S*i*«a|R»fa Ifa^aej previw * •  fa*at
ijmm .:jj*tiJr wswtfa ®f ^e« € *t
K? tijii*. Tfa# T i» f»  hiiS Tli« US, wrnf*.«*^
r * f m «  f t* *  mx yet r«*cly m a ite d  luU«4 a  ftruxaa
t*{«  ti»» iferefct eljiwsi »-«*» dfO|3p«i is n ae  tmm
..*«t i'«c«rd fas|fa e i Si tfae }eev»tts
« ft*r *  *  U S . miliuury #yoi.e*r
rexiae  -misM £>ot i9 t*  tfau-lmaa »*idl tiOsSfty,
Dominican Crisis Comes To End 
M  Accord On Peace Formula
l A N T O  O O M B ^  t A P i  -  
Y K *  . O v f u u e t ^ t K A  dt A m tm m ' 
a tuM «fr««iiae>at tO' 
4my ■ttsrw«»i»i » •
' t S n w i s M H i i  
Vm  f » * f «  f i w - s t t d *
Hi* aM *S *ti«a  #  •  -pim-imml 
f m M r c A c f t t  f V k S a y  * •  «  B tn  
0 »p  tMTMti f*A «r«l t i K t m *  to
to*
B * » r «  p l a a .  H e t d *  e f  t o *  a r i B M i  
tm tm . tofatoi ©vw' * iM f to* 
rW"*! fjv ffi** . mtol*fy jiiiito 
p l * 4 i « d  M l  y t i t o  
pm t  K »  t o *  | T O v i i » i i * l  gmwrth
Y K *  p * * r « p  r  e  o
f i r r t  b y  U »  t o *
■  i
»*«rf.eol r*» 
gun t  b t s H u u l ' r e b e l  t t o « «  T u * * >  
a » r  f t i f f a i  Thm  D a m i i i i r i J i  
a r t i M M i  f w t * »  i e « 4« r * .  m # * u a g  
• t  to *  U to lir iu i iri»c»i*. *111} p»!rtdi«>f to *
Ittoto. *i*a*4  » Strlwaitott «i<|b*tli*.*c«fT*4
«.u],-4xa1 for t o *  p carc  {tlito .*»ct 
t o e  p i w a R w i u l  
' T b *  • f r e e t o e a t  followed: 
» e * r l y  t o r e *  H M * t o s  c 4
hy to# tor«*-«*j» QAŜ  
palstJr'*} «s»f«»ntee s i  a a s t o e - '  
t a i a r *  B i t m i r t o  B » & k * r  bS t o *  
U « to i IMaue*, iUitftaa -Se 
«£iet D u ****  ®* D  S»h*Sar 
*s d  ! lm *F  P#t^*a M arsfite  s i  
B tm l.
wttJL M s r o iiK  f A m m m t  
tfa *  frjfm tto i ra il*  m  l ia y w .  
t o i t e a i t  H w tor 0 * r T i * 4 k i t t e j - ,  
♦I, te b iw s i*  |:wet.3d*«t i4 Vs»] 
t o b M ' i r a  H # -  w i t t  b #  » •
i t o l l a d  l ^ t y .
H it pfw it»oa*l f o \ e m ! K * i r t
f t ' l i i  a c p A t o l a  » r i t o d r « w » l  f i t  t o e  
OAS p e a r#  fare*. wf
t . W  U . J L .  *»4  I j H I «  A m * i v
Kashmiri Force 




M I L A N ,  I l a l )  < A P »  —  
l t a l . y ’ i  t a l i  f a u n t i & x  a e a s i o a
o { : e . i i e d  S u a d a y .
T f e j r e e  m e a  d i e d  f i t  f W P ^  
» t e t  w f i u a d * .  t * f i  f i t  f a e a i t  
i t t o r i , . *  M d J  m a r #  \hm  3®  
ftw e  i a j u r e d .
I \ t o t ' «  f c t i i l  t o e y  T t o e d  
I.UO& bualers who -todB’t  
fasv* li:ee*s.e$ afid arreaed  
t o r e #  I t s r  m i i t r e a t m e f i t  o f  
\m4  d t o » * .
Fear 01 Full-Scale War Felt 
By Observen In New Delhi
R A W A L P L N D i ,  t o d U a  iC P ) -  
Ai.ad rPreet Kasiuair force* 
b a r f a w l  b y  m m ’m h a v e
r r a t s e d  t o e  K«torHto i ' e « > ^ ' # i i e  
liae aad oe.«^ii>d two iadtt®
I i K i i a a  a t t a e f a t  a c r o a *  t f a a  * # # * • •  
fire iiae ia Katofi.df ft^ei* ab- 
• s s d u t e l y  afeeeaaary.
At ib f U « to i NaUraa* faaad* 
«u»rte$  ill N##f Yorfa, d^skw
lo fti .toi-id# lb* lx4im  mr% 5tl.m *tie _ sawce* reporlid Tu**» 
was cffieiaOy *M io»c«d her# tr> day that Sieefelary^S***
VANDAIS DESTROY CITY PROPERTY
RCMP a r* tecfiU#aW»I 
» % * t .  w a i  t e r t R e d  w  « f  t h *  
« - » «  c i c l e e t  © u t b r e a l n .  c f  f * » «  
d a i i r m  l a  a  r » y  i n i r k  i f a i *  
f u j n i T r e r ,  G s  T o e s « d i y  m c b l ,  
mmumt tore ail toe (toort off
to# at Sotorr*
i a i r f  p a r a ,  m  E l l i *  S t  T b #
t a s f e *  « e r #  a a d
e s Q f f l #  f u t ^ i i r e t  w f T O a l e d .  ' C k r -  
d o a  S m i t h ,  c h a i r m a a  t4  t o e
par fa* *ad lecffiWoa board, 
wa* ©a the k '#*#  ta i ly  tfiday 
a a d  r a a  t ' * e  * « ©  i a s . t i i f N r t 4© f  
toe damage,. It*  blamed
y t H j t h *  f »  t h e  v K s l e a f * . .
—f Courier Photo»
Astronauts
E lec tion  D a te  S ta te m e n t
Singapore's Lee Slwws Letter T o  Be M a d e  W ith in  W e e k  
As Evidence 01 U.S. 'Brk' Bid
t A P i
S t N C A p O R E  » R *  f i l a r  I I -  
P r t m *  M » n » » 1# r  f a r e  K u a a  Y e w  
I c 4 a . y  p t f d f i c e d  a  l e t t e r  w f a l r f a  
b e  d e i . f r  i t e d  a t  a n  i f e v i o f y  
f r o m  U  S  i l a i #  S e c r e t a r y  D e a n  
H f i t f a  f o r  I m r T t i p e r  A m e t t f a n  
a c t l v t t i t *  t a  S i a t a p c a * .
L e t  l a i d  t l M  t f l t e r .  d a t e d  
A p r i l  I S ,  1181,  r e f e r r e d  t o  a n  
f o c k b m t  t o  I M O  w h e n  t o a  S t n f *  
a p o r *  g o v  e m m e n t  a l l e g e d l y  
c a u g h t  a  U  S  C e n u a l  I n t e l *  
l l g e n c *  A g e n c y  m a n  H y i n g  t o  
b r i b t  a  l o c a l  t n i e U i g e n r *  o f f t .  
c a r .
T h e  p r i m e  m  I  n  I  a t  e  r  f i r i t
O T T A W A  i C P > - P » l m a  M t o -  
I t  t e r  P e * r ' * « i  a a i d  t r d i y  b e  w t U  
a n f K i w n f a  w  i  i  h  I »  a  vtm * 
h e  c l a r i f i e d  I f e a t .  H e  a a l d  t o t  w h e t h e r  o r  n o t  a  g e n e t a l  a l e c -  
b r i b e  « H a r  w a i  n i a d a  f u t i  b a ^ . U o o  w i l i  b e  c a E « d  i ^ t  f a l l ,  
f o r a  K r r t o e d , y  « e > f a  b f f i c e  i s  J a n - ^  H a  t o S 4  r e i - « s » t . e r »  a l i n  a  . t a b -
w h i c h  h a t  
f » r  y r y e r a l
C A P e  K E N N E D Y
T h e  t t } « d i . f a l l f  •  i * « n d  G e m l a l  S  t t y  
a t i r c m a u U  i M a y  c s w t i a u #  t h e  ' 
t o d j t w t  l a a f a  f i f  r e l i m g  t o e i r  
f e i i t o r j c  e l f h l e l a y  * p a r e  f l i g h t  
f f i f  l e c h f a s f a l  a n d  m # d i . f a 1 # » '
I i 0y f  * , f ? e r  h w .  L ,  C k u d o n
C w - ^ w r  J r ,  a n d  C h a r l e t  C o t i r a d  
J r . ,  t o l a  l e t ©  l » i < #  r e t c y r d r r * , ' ^  
T Y s e  r e « i ! f t l m i »  a n d  e t o e r  m is t  
* , r #  r u f h f d  d a l l y  t e  t l » e  n * , a n »«4 
* : p * C ! e e r i f l  c r a t r *  a t  H o u t t o n ,  
T e a .  T h e t e ,  e t i e r i a l i t ' H  f t w d a s i e  
t h e  t o f c a r m a t t e *  w i t h  t e l e f t s e t r y  
i d a t a  r a d i o i d  d u r t o f  i f y #  f l i g h t  
1 T l w  n w f t o l b t *  a r #  t s r e t w f t o i  
f < » r  r w s r #  d e t a i l e d  l a l f a *  a b o t o  
t a  t h e  p i r i f o r m a i s e *  o f  v a r t o w *
d a y .
. S o m a  c A » * , # r ' i ‘« a  i s  N e w  D r i y  
fear Ifast t i»  attacfa may l e s i i S i  
i a  a  f ' i i l l - a f . a i e  % . » r  b e t w e e f i  
P a f a i s t o f f l  a a d  f M . i *  m w  t h e  
K a t o m i r  i H : a e .  f t . ' l i i i , £ f a  kai b e t a  
t w H M T i a f  t a w *  t h e  B f a t i t o  k f t ’ 
t u i M W t o ^ t  d i v i d e d ,  
l a d i * .  tay* o o *  . o t e s « - \ e r ,  i t .  
ripe l o r  a  fight aa it  feeii P a f a . i » j  
it.a.B ha* h * «  licfaiag at, it Ic#! 
y e a r * .  That fight m a y  ccesie 
« M ) w .  h f a a i d .
The ceaae-lire Itoe * * »  ret up 
H a s t e d  N a t a « t
e r s l  U  I h a a t  h a d  * * * t  a  p r i ­
vate tetter to 'SeeuriO? Ctoaiafi 
» i , e m b e . r s  eajnrrsf-steg f X M B O C f *  o f  
H i #  f c g h i i a g  i «  K a i h m i r  
f . i y m g  tifee .idtaattea w a a
A Y I T I  A C r i S t S
Is  a  b r fia d ra r t  t.p e*c li. Pafa- 
i i i a a i  P r e i J d e a t  A y u b  K f a f t a  ar> 
fus«d I f i d i a  of b ^ t . a a t  act* «i 
•ggteasMJ® m K a . » h m . i r  w h t e i f a  
h e  r a w j ,  w c y u M  » « .  b a  a S o w w t  
to go uiBfhaiiiagaid.
.u a  . h , r  f u k m i  •«« . . r t  «t i J S S
K a to ir  t o r e * '  y e a r  a f o  
Meaaw'hite, la K e - w  D e - I f a L '  
P rim * MiftiEtef .Sfe»iUl **'M f a #  
h t i  d e c i d e d i  I r A i f t  w i l l  |>Mrt.we: 
l l f c  i o  t h e  K *iJ im .ir f i , g h t i » i  
againrt Pafatotan i e f » r d . i e * . »  of 
whesiMfr It grt* uslersatoiaal 
It wa* reportwJ tuday.  ̂
A l tile K a t o m t r  flfhttog **- 
ra la tod  d » n f# f» 4i,Jy, toer#' k u  
g r t w r f i f  a fc fr r  la New.
a tu tf id *  a  
delfida  Il ia
u a ' i .  r a i l » i  t o e  
patoetic atiemtig W 
w w i i d
A fuh  f e t i d  P * f a . i * i * . B  I *
■'i*» .« « «  thaa W'hal fti# hae* 
a l w a y s  t » l # d t «4 t e  « t e .  w h i c h  l a  
l a  t o e  j p t i f i t g #  o f  K a s t e '
m if to  t t t s t i i S g  toeiT' r i | ^  e i
T h e  p a r t : i d e a l  s a l 4  h i  W f t t  
m a t e a *  t h e  t » r « * d f a » t
w a r y ,  I M l ,  H #  n i d  K r r s & o f y  l a r t  f n e r t m g  t o a i  f e t  l » c t < e i  f a e i r i o t  a a i w e r  a « y  q a r i l l t r f s *  i c n t o y ‘' c U . f e «  « ;» f» e  w a . c  Pt f ? ; * e  f i t . * - !  
to M  la re  h r  w ould  g ive  t m t t g o ’m n  m a k e  the a a a tis to trm ra i about Ih #  i tu a itU li ly  id  a  g r a . |  "1 w *« lr t t t *o t l  y a j 'r e  v t iM c u  
a i d  t o  8 t o g a i * > r #  b u t  w o u l d . h r f r * *  h i*  » . e { | . i m } * . j - e < d  d r a d - i e r a l  # l # c U o n  l a  N o v r m b r r .  
m a f a #
I t o #  « r f  W e d n e i d a y .  i i p e c u l a l k m  a b o u t  
i t #  a r t  t o r  d r a d l t o #  tm  * f i c h | b r # «  r t m p a a l  
t »  * i j » w » c r » # « t  d u r t a g  t o . w r r f a # ,  
r l i t t  l a r t  w r r f a  t o  W r i t r r a  C a n *  I  l . l « t  l » #  » . * ^  b #  » t t l l  f e o l d i
a d a .  'fa ll tw tvw cefa dca'-tuw. cr! a | i i ja w r a f t  i i i t r m .* .  T »rs .e  w y.dr»na P a l H . t a a  tetsSsa** a r t K *  to
M r .  P r a t a u A  a a l d  h a  w v u l d '  w - * * * .  a g o ,  h r  a i ; . n v > u h f a i g  a  d r - j  a t a r i  1h « r - a d a y  w f e e a  Cmntmt|  N e w  D r i h l  r h a r g r *  t h a t  p t f a .  r t i n . s t o g  t o r  r r a a t f h w
Itelhl over W'faal India frr'la iiytsie tor rat ef war w-liif'|i 'waa bo- 
rfiuftane# by thejftg tm Pafaiataa by Its
Unttrd Nattes* and frra t pe*»*’.is,i»
r r * .  r ^ i a U y  t o #  U w r ^ t a t r r t  H r  i . a i d  t o r  fmgim  « t  K a i h .  
Ilrtl*.i»., te fwrnllc^ j ^ iy  yj,^| i *  ^ w *  r'evvtfl
Keep Dominion On The Rails 
Transport Board Orders CPR
ilTTAWA to‘P» —  Tt-.# W srd 'itr I n  a i r  *fgiiii>m u f » .? r  * f r  
c l  c s - i . H ' i m S i t o ' M ’t r i *  i . o *  a g a i f i i t  I h #  t . ‘ r w i ' * * » « l  m o v #
H r a n n g *  h a v e  t w r n  » . . # t  f w r
i a i ' i y  w i r i r * ! r r t  l « d  a  * "  t h e
f f t s R u u j  » » . t S  » , ! J s  a  f f ' i f i  
i , y  , t e  *,.‘4  } .> ! .« » •
!/'.<■» a! 11 «■ r ‘ » 4r''l I ft I o » ft
| ; . * » l  I t k - f k  r l l i t ' . #  t(4 a  b f e i t i l y  
*rrtnge>t !#■#** c^fifrirRf#
l a  H o u m « I  i : n * ! s  i r m  | | » a ®  g u e i ' i i l . 4 # » . * , t r s a  mM K * t o « : t r  t i
w'lto thrirjlat s.sit* lodta K*»hmii. »r4  toat lers.tui# to tmprf■la.lirm. 
aod torn Mr»f« ’
*0  "uftdr'f-torHrcniftirr*’
drat I 
Today L rr  eallrd 
rn ti to fall offler aivd i.f»fm'rd 
them th# lettrr brfore aftaitmt 
it away to b# pbntoitaled, The 
Irller from R u * k  trad;
■‘Dear Mr, Prim# falinitirr 
1 am dr#i»ly dl.»Ur«*#d to i.ram 
Ifsal cerlatfi officiali <1 tor 
.rt Ik . Unilfd S lil# * gw frftm ffil have
f r t  "  t r i i  . 1̂  ^  ? ■ » ' '< ' ’  rivrrnm rn l^  «  Vfri*® *̂ *̂  •̂*** wtfifad to »m*Ul WwlCwl 'fMP WHS 'QUW'tWl US SSy* I  r  t e a r i i .  i iM  Ml ae #r* *.■#»* * *
iD i b * wouM not allow U a c tiv itira  to S toga |«#
b t*« *  I n  Sto«*ix»rr brcaua# th - ! * ir A llC T  T H I S  L N C I O E N T  ,
A m r r l t a n *  "Uck depth ai».li " l want you to l i w > w  ihat \  ,
Judgmmt " rtg rtt very much that thi» .us-1 ‘ >'r.*fd Cia’Tifoj .. , i , , , . •„
T h . alkged bribe attrmtd (oftunat# tocMmt h«i *1**’
w a g 4 « ii# 4 T « € *d A y te T U A *te ,te  m « .  U w  i t m m
tborttiri her# and no Mi# at th*|ihat ran t tftw reft w r  g . o v r t f i - i*W cb tW  r*.^ * r  *f»d j '
U . S .  #m b*.#r In Kuala U m |n ir'm r«t*. The new adrntobualicn'f
today would fommrnl. jiafa#, a very art ton* view *<» g.vrn aa of1#wt»m ...............................
f e f . j d  ( ' . ' i f i r a d  r r t s r n  
t o f  b i i r f  r # B « » t « i i
m m r j
d i » »  r . f  * e - f ! u » . k # » .  \
}ft to# wfay,#;
l h ' # , j » e  i R f t r t i i i R r r r l  t o *1 ■ > * f h j
miiii.vry aiurifti'a-t will t'fyriv'fi 
a j'#TV!T*ri.'ttofi t4 r» r  gtadr a* * i
I V a r t . ' t o  i.»*5 i h » l  « h e t ? ‘ d j r r c t  i r » « l l  c l  h i t  f ir 'it
T h i » |
M'M
.d.*y Cs(dr»rd Ihe Ci(i#tii»n P»* 
rJfic Partwar to fill oft ftepi f?, Vnm m vn'
1:4*01 to divftir.tinur Ihf l ‘lomln*,t>f.t. S, Calgary IV i  U -IJ, It#* 
I r ik  i-rrvkr i'toa fk t la-lS, 'fHtawa 4kA Ifa 
aw! P>»1 Arth'ur *1 a date 
{ f e e t #  ; » t . 4.| t o  I *  t e l





jh# it  r'rady to s'r.tk# an *«.-■; f«l tpaf# flifh i ,
tow nfrm ffti h# tr t4  a notejm rtft* tot! O ’orad. a navy 
jto  to# I »nafr,er,i*ry gal-j lif !i!rr-».ftl#«m?Titnd.rr. will Iw
^,j}try *s*sr.g its m« I » i.<»'j, f « m .»| # d v» rT«m»nd.rr
I *'j.ie»M» dr.** in at «.■.■» ; < > *i# r •#»  isr.ktwdrd to tlr*#
Mf lVan-.fi **(4 ih»? duJtogi jer.»r4<T>.kir»el »« to* air f t .t#
5t*ri# to irr  - rn«tto* tii* eatlk t M rtC u lf fllghv
* t - i t o i « l r r »  fla<'i.i*«r.l i f e #  ''legu- 
l*.r" ra b u ir t agmda.
A catowt tv’-»r;tn.s11f# had tern  
le t wi.'i to rian 'ito#  to# j f'i'.W.r>n 
fd a I I  ?S . an . tr-;nijrjii.tn 
wage f «  rti-ij'te jm  t4 CKH 
h B ' t e l e .
fVtorr 'to* m tl Mr
Peaftcn *#, ucw .
!!ri'.#'d tm th# istoteft r»l an rl#
p o rted  th a t L r r  o rig in a ily  lin ked i view  ih *  a c t iv lu r i  of ih r te  
th e  o ffe r w ith  th# 1*1# p r r t l -  o f  f I c I a  1 a fo r d l i f lp l in a ry  
d en t John F . K #nn#dy. b u t th a t action.**
Red China Protests To Britain:
"Aggressors Using Hong Kong"
rt r t . .  . . : ~ to  deal With («lui« initbrrak*-.
P E K IN G  i R r u l r r i i  — C h in * 'N a m  and ilrp p ln g  up iu  m ill .  S u x l t e lm  fV l ic r  C h ie f N#l»  
h a i  p r o lr i t r d  te  H r ita lii  fo i a ! * i l * r y  irru v tK a tlM a  a ia in a l  China* L u m n g . annoMncuig U ia n te ti 
low ing  w hat it c a llw l S ag* cannot In it a r t i i i ir  ih r  rkli# i»»# v iia lc g v , f» i4  
g re ia o r f o n r *  t«* iit#  ll«*ng tiMlignatittn and te rio u * a lie n . I
K ong  • •  a ba*e fo r Ih r ir  «t|»#r- ll<tn o f Ih#  r h ln r * #  g rtvrrnm cnti tt’ *"'** the r l n g l c a d f r f i j j  • .
a tio n i, Ih# N ew  China new * and |»#op!#,*’ the nol# declared . ****t th 's r  fn llo w er* with lr# .co ld  '*t i  anana » tno*i
r # « * d a r y  f r a n r w s n i s n m t a i  p * ' »  
rengrr train.
f t  o f ' d e r e d  •  a r w c l a l  I ' l w d y  o f  
t h e  i . i i i i a t . i o n  a n d  d r c t d r d  t h e  
c * » m j » S a i r » f »  w a r r a n t e d  a  f u l l  
! | w « t * l l c  I n v r i t i g a t o i n  A  | a » « i ( « i o # -  
i T Y K ' K I I O I A I  i H f i i t r r a l  »*•■ J i i e n i  < » t d # r  w a »  i « » « # * i  a f i e r  a  
A f t e r  u i l n g  h r » t * f w h l f » a  a n d  o n #  »  h o u r  h o a r d  m r r U n g  t h i a  
d r a w n  r w o r d r  t o  q u i l l  a  w e e k -  m o r n i n g  
e n d  t r e n - a g #  r i o t . .  p n l S t e  h e r #  
t o d a y  p f e p a r r d  t e  u i e  n e w  l a c *  
t i n — * V a l m n c » »  a n d  f i r m n r r * " Top Public Servant
Resipns Position
O T T A W A  I C P i
ftnl>#il*nn. f«rm#r
nf atale for rkternal nf





a g e n c y  a a i d  t s x l a y .
H a l r h  L I .  d i r e c t o r  o f  t h e  
W a a l  E i i r o | ) # n n  d # t > a r l m # n t  o f  
t h a  C h i n # * #  f o r e i g n  m i n U t r y ,  
t o d a y  a u n i m o n e d  a c t i n g  f t r l t i s h  
c h a r g e  r t ’ a f f n t r e s  K  M  W i l f o r d ,  
a n d  h a n d e t l  h i m  a  n o t e ,  I h r  
a g e n c y  * n i d .
" T h #  f a c t  t h i l l  t h #  I l r l t i i h  
f l o v r r n r n e n t  a l l o w *  t h #  U . S .  a g -  
g r r t i o r  f o r m  t o  u * e  H o n g  K o n g  
a *  a  b a i e  f o r  t h r ' r  I n c r e a s i n g l y  
r a m p a n t  a c t i v l t i # *  w h i l e  t h e  
U . S .  g o v e r n m e n t  1*  e i c a l a t i n g  
I t s  w a r  o f  a g g r i v f e l o n  I n  V i e t
I t  * n i d  t h e  l l r l t l » h  g o v e r n * ’ n e r v e * ,  t a k i n g  l i t t l e  n r  n o  a c t i o n  
m e n t ‘ *  a l t i t u d e  w n *  " c n I l r e l y L o  ( t , „ |  j , n y  a l t e m p i *  t o  r i o t  w i l l  
o n #  o f  d c l i l r e r a l e  h o i t i l i t y * *  t o ' . , , , , .
C h i n a  a n d  w a a  I n t e l e r a W e .  i 
T h #  n o t *  d r m a n d e d  l i n m # d l *  
a l #  e f f e c t l v a  m r a i t i r e *  t o  * t o p  
a l l  U . S .  a r t l v i U r a  I n  H o n g  K o n g  
a n d  a t k l e d  a  w a r n i n g ;
" I f  t h #  I l r i t l i h  g o v e r n m e n t  
» h o i i l 4  a l l o w  H o n g  K o n g  t o  b e  
d r a w n  I n t o  t h #  w h l r l i M K i l  o f  t h e  
U . S .  w a r  o f  a g g r e f t l o n ,  i t  m u * t  
t e a r  f u l l  r # t | i o n a i b i l l t y  f o r  a l l  
t h e  c o n i e q u e n c e i  a r l i i n g  t h e r e ­
f r o m , "
e*|i#rl#nced puldl# »ervant*. I* 
renlgnlng from the civil aervlcc, 
Prim# Minister Penr*on an­
nounced today.
Whoosh... And It Was All Gone 
That's A Beer Bonanza Story
V A N C O U V K l l  I C l ’ t  ~  T w i l h a *  i t p j n i e d  u p  p r o d u c t i o n .  I t  
j j ^ c t  i ) i i i e t t W h M u a t e A l t e J i « 4i a l d  I  t e o i i a . u L t t a o - u ^ ^
nai atej 
-t n .ui,
,BOO ciisc.H of tecr 'IYicmIiiv in th# iirovlnce. 
night in ill! hooi. 'Ihe other, at CrecUMt. ha*
I ’nrchcii Vancouver iheei iMiid It will nol increa*# produc
d r i n k e r * ,  i h e t i *  r e g u l a r  M i p p l y  
c u t  o f f  by a  b r e w e r y  w u r k c r i  
a t y i k e ,  flocked t o  t h e  t w o  f e t o r # *  
a *  w o o l  s p r e a d  o f  t h e  u n c x -  
p c c t c i l  U u i u n r a .  ' ,
L i q u o r  f e t o r #  c n i | i l o y c c f e  s a i d  
I h e . v  f e o l d  t h e  b i ' c r  a x .  f a i i l  a x  
t h e y  c t o u i d  r . i n g  u p  t h e  s a l e *  o n  
c a » n  r e g i s l e r f e
a n  a v e r a g e  « p # « d  o f  o n e  c a s e  
mi _ b e # r ^  e v e r y , _  f l v # ^  a c r a n d a ,  > ,  ^  
T h e i r  t > # c r  a r r l v e i l  u i i a H '  
n o i i n c e i l  • f r o m  f ’ r i n c e  G e o r g e ,  
h h e r e  t h a  T a r t a n  U r c w c r y  L t d .
NEWS IN A MINUTE
Gunman Slays British Official In Aden
A D E N  i n e u l e r » i — A  g u n m a n  W c d n e n d a y  n i g h t  * h o t  a n d  
k i l l e d  Kir A r t h u r  C h a r l e i ,  H r t t l * h  K p e a k c r  o f  A d e n  i t a l o  
l . « g l « l a t l v #  C o u n c i l ,
Pakistan Claims Four Planes In Kashmir
I I A W A L P I N D I  i C P l — T h #  g o v e r n m e n t  c l a i m e d  F a k U  
a t a n i  a i r  f o r c e  i i l a n e a  s h o t  d o w n  f o u r  I n d i a n  p l a n e s  l u p .  
p o r t i n g  r e t r e a t i n g  I n d i a n  g r o u n d  f o r c e s  I n  K a s h m i r  t o d a y .
L A M R A R E N E .  G a b r m  t R e u f .  
# r * »  —  D r  A l t j c r t  S c h w f i t i e r ,  
Wi>f!d • furnmis h e a l e r ,  )4»ilo»o- 
l » h # r  a n d  t h e o l o g i a n ,  t o d a y  w a i
N o r m a n ’ r e w e r i n g  I n  l u *  j u n -  
u n d r r i e c r r -  g b ’  h o s i i l l n l  t o o m  f n o u  f s t i g u #  i 
K a r l i c r .  f e l l o w  •  p h v f e i c i » n »  a t  
t h e  h o ' p i t n l  h e r #  v a i d  t h #  f g i -  
. v c i i r - o l d  h i i m n n H a r i a n  w a s  r c r i -  
o u r I v  I I I  a m i  h i s  c o n d i t i o n  h a d  
g i v e n  c n u t e  f o r  a l o r m .
A s s o c i a t e *  a t  I h o  L n m b n r c n e  
l e p e r  h o s p i t a l  a n d  c o l o n y  w e r e  
r e l u c t i i n t  t o  g i v e  a n y  d e l n l l s  
n l m u t  t h e  h e a l t h  o f  t h e i r  l e n d e r  
e x c e p t  t o  R a y  t h e y  h o p e d  h i s  
r o b u s t  H t r c n g t h  I n  t h #  | > n s t  
w o u l d  h e l p  h i m  t o  o v e r c o m e  
h i s  p r e s e n t  a l i m e n t .
S c h w e l t r e r ,  w h o  h a *  w o r k c r l  
I n  t h e  h l l f l i n g  h e a t  o f  e q u a t o -  
r i a l  A f r i c a  f o r  t h e  I n s t  , t e  y e a r * ,  
h a d  b e e n  r c ( ) o r t c d  " v e r y  t i r e d "  
f o r  t h e  l a i t  w e e k .
o v e r  
1‘ukifeian
tion but will continue to supply 
only ita local customers.
ITi# f(r»t two cases »old TYies- 
day were limited to five to a 
customer, but after that 
clerks would sell each cu.slomcr 
only one,
A liquor control Imard *|>okes-
We had to put It on one to 
a custom## -*  anti It Isn't fair 
for |>«ople who normally' buir 
one to take five and leave 
others vsithoul It "
jMgwnserotni j» M  J h f , i lr ^ to  
the Chnmh nrca, which Is Inside the Indian sector of 
d ,
Em6rgency.U.S..$teelJalksinterJhirdJay
WASdllNGTON tA l’ l — Entergency «leel talkn, under 
heavy inefeldeutlal and congressional pressure, enter the third 
day t<Mlay with union negotiators reixirted Arguing that 
White House wago guidelines arc too low.
Elderly Traffic Victim Dies In Hospital
> ' VANCOUVEH 'C F i—An elderly woman struck by a 
car Tuesday nlghl died In hospital early IcMlay, Mrs, Susannn 
Neelands.'M, was'alruck along with h<’T TT-ycar-old slater as 
they walked acrois an Intersection, .
President 01 Kelowna's C Of C 
Being Transferred To Richmond
Jii-tti Ew i#, difeiikl rniftigtr
**f Cr«*ii y ^ llr f l 'ia d j Ciftsda 
I.id , *ht| t4 tte K#i-
r»wM rhamte'f r i fummrte*. t#. 
tmtmg fc-'gwial wwitoft i*4»v k* 
ha* tsrcB iia.i»ir«tfi#«f i,, |t}.ffa.
H  r .  t s y  h i t  cc.-.fr!|:',i,ny.
Tb# if if t if f f  t* # ft« tn #  Get 
I, ted Mr. I'M l#  t*.id fe# b»'f»» 
to laf at'iW te ta Kfteftivi
■««id after to# rh*mt'#f tier tew t 
h!» ftf A4yrfF*cf' '
W .  I t  * I b i r *  i V f i f t f l t ,  « ' h . » f r c  
te'r v»<'#*f«f#te4#fti, «#, t e h a l f  c4
   ..
can# iw tte  M a t e d  rv*rd# cift r o *  ptomcdwift
t r t d a y  b y  r d f k i f t g  l i p  t h #  * t f # f i i r t h |  * ' A * »  u n d e r i l a o d  h #  w i l l  f i l l  
a n d  m o v e m e n t  t h e y  h » w 1 t K f i e d j o ' i j t  h i s  y e a r  w i t h  I h #  i h a m t i e i . "  
f o r .  h #  fciid. * * a r »4 » #  a r #  m o » l  a o r i y
I t e l  a  h M i | t f # n # ’ » « i N l ! r » g  » « .  t o  a r #  h i m  f t t .
»'.#tl»»erd was c a n fe llrd  te r a i i * #  _.rt
l l # t * y  #1*0 headed lo»'»t'd IsmI, , * ” "
In lc f l lo i  an e ltm e n l o f  jioiilhl# . K e lo w iii arwl tlo» ih a m te t
" have ixith ten#fll«| from  hi*
. I#ad#r»hip, Feopi# of hi* ralltif#
th^r Otil to** toowJr l U  coro|i*nJ#» tan | fn a n tg c r  auccen lm g  U s  R o ad .
lo h  iL iS r e X .t iu  ; hoot# when th# latter reared,
w tjh ilh^r lodid# • •  *tekmn* and it is to hi*  ̂ Hi* dPtricI run* from Kam-
itrtngth into Frinrrton through Iht
the affair* of hi* ccmmv!nlty|Ofaj,„*gan g,,d ^  CraiM
whil# h# was hfic t.nw.h, handling all paper pro-
ISiHctedlng Mr. F»k»I# will te,do(ts manufactured by Crown 
Raymond Fa*c»»e, of Vsn< ouvrr, 
who ha* teen *upcivi»i>r of ad­
vertising and sale* |iro!uotion 
for the company’s pulp and 
|)ai)#r sales department since 
lOtU.
Horn In Victoria In IDTO, Mr.
Fmile received Ids early nluca- 
lion there then went on to Vic­
toria College and Unlverfelly of 
ilrltlsh Columbia, lie graduated 
with a n. Comm. In 105.1.
IIM IN  rWYTI?
. alf 1* RlehmtNii
It*effort to turn 
harm!#** rain 
Hetsv'* poser saggeil teV>w 
7,5 tm lf* an teuir mlnlmufu 
hurrlcnn# afrengih whIl# she 
mopcl IH  dais u* atewl the 
same *pot 300 mile* north of 
Fuerlo itlco and liOO east-south 
east of Miami. But Tuesriay 
nlghl a high pr#**ur# area sent 
her spinning westward with new 
vigor lhat swiftly built up te 
hurricane force again,
A U S. weather forecaster at 
Miami said "we are getting re- 
jKirls from aircraft showing In­
tensification to at least 80 to 85 
rni>h and probably higher."
TOIIONTO’ (CFi—Oiie conflnneiil e«»e and four ..
#<1 cttfeeA of enci'phnlltlx -a fornv of sU'ciiIng slckncfls 
teen reiHirted In Ontario In the wake'of it more severe out 
break op the prairies,
SUStlCfl-' 
liavo*
Fans Of Beatles 
Knock'EmCold
SAN FlUNCI.SCO (A D  -  
Several girls were Rtunncd ami 
a special gunrtl was knuckl'd 
to ld —Tin»sflnv»-n t*^ lho*'H pntia«  
perfurimil during an outbreak 
bcdlam™not Ihcir own—ln the 
Cow Palace,
111 the first of Ihelr two hIiows 
reporhtos said at least five girls 
,wcr# hurl whcife a IcCn-nge teiy 
ran onfe|age, thi^n did a running 
swan divo off tho Htago Into tha 
audience.
Officer .lohn Edward,., 41, of 
8ah Friinclsco was trampeil as
and knqoked cold,
Jiiesday was the, last day of 





BONN (Houleril -  Canada 
and West Oerrnnny have «et- 
lled a disptite over n speech 
last month by Ihe Cnnadian 
delegate to the 17-natlon Ge­
neva disarmament conference, 
lt*w«s-annoiineed»h#r#*teda,Vf»«
The chief \Vesl Clcrman gov­
ernment spokesman s a id  a 
West German query In Ottawa 
broughl swift and satlafaclory 
nsHiiranc#'lhat Canada did not 
consider Western security could 
be a subloct for negotiation 
with ItuNxia,
H ie  h|s»kesmun, rcixrrllng to 
a pres* conference on Wcdnes 
day's cabinet meeting here
JOINED IN  1154
He Joined Crown Zellerbach 
Canada In 10.54 as a sales retire- 
aenlatlvo In Vancouver and In 
I0S8 was transferred to Calgary 
In the same ixtsllion, lie came 
to Kelowna In TOGO as a sales 
BU|MirvlBor,
D m ii in i r r in N
Kelowna Is th# major distri­
bution centre aiid the imrticlan 
assembly plant for the Crown 
corrugalcil carton division pri­
marily BU|iplylng th# Okanagan 
tree fiult Industry.
Mr, Foote was marrteii In I95S 
and has four son* ranging In 
age from three to 10 year*.
He Joineil the Kelowna Gyro 
club In IIMI and has also teen 
active In Ihe golf club, tli# Kel­
owna club and the sailing divis­
ion of the Yacht club.
He was elected te Ihe chatnter 
of commerce executive In 19(0 
and became vtce-preildent In 
the early fall of 1064. He was 
elected president shortly aft#r,
In 1063 he was made dlstrlctltaking office Jan I, 1068,
sntlsfactlnn that the Hritliih and 
tho United Riatea governmenlB 
gave similar Bssurancea to a l 
CJanadn, 8ourcos> lay "o o r t a I n mUunderBland- 
t.iko buck moiHi Ings" ateut Canadian dbayma
than' ll.O îl.OtHi 19 Britain. 1 mcnt jx)lli;y,i
ForiSiostln Avalanche
SAAS F E E  (A D -S «arch  cf- 
forts 'stopi>ed tmlay for victims 
of the Mattmark avalanche aa 
fog shrouded tho aliiino valloy 
where they lay under tons of 
Ice, , '
Rescue' chief Andre Schmidt 
said operation* will t>e resumed 
only in perfect visibility te m t 
>rnttegweIttif*i*l6w*of*lh<H»|ia: 
Ailalln glacier tlirnntenlng 
new fall,
Schmidt said ! at the latest 
count 85 workmen of the Matt* 
4naik h y d r o  aloclriu project
were mlasing - -  and presumed 
dead,
rive tiodteg have been recov­
ered.
ReiKtrls from the alnin# i>eaka 
apoke > of snowfalia during the 
nlght~-H sign of an approaching 
•arty winter.
If  cold weather setk in, It will
loose tho Ice covering the man
rescuers said.
C A N A D A H  n iG IM iO W
Penllcten . . , , 8 *
Brandon, WhitehorMi 17







Big Hotd Group 
Rcporteri Profit
I jOS AKGELES  
MfWTBWAI A Betels Ccfj.!., ttus ft'wfa
cjiem
^ a i J j S  ^  ciMtinM®
to arbjtratke Seet. I  «  was l
/  % e  men' ted  ^  ____ _
PM tteli acc te ^  tfe* isa^ tey  »tei T>.*e^*>-.. A  reward 1«  t|ie^»jj«*| a te ; »-*!! ,<« toeir jcte tr@Bs !4 » P ' ^  ,  r 4 »i*nA
federal fs>veimm«®t Tueoday a  $|»k«sfs;,*» $*vs tfte f#rs- vesvivisoE s< fcas s,^«yef, M r .; Sa-*.dt Ste, Mane Oot ■ ^  t.a!**w ia
C1iei%'>j>icl nj«w»Eiag «ff B X 's  e ia l. w te  arrived m Swede* la K.»'.l>’. iwesidea; v i Ke.llyj m  4  s to u ia a ^ ' .-.--f.M' fo -v e m a e a l eaa-
w e a . S i i  fer m t  a  © i t e r  l a r t s  vi  l a & l . .  a f e t e d  « > y l - i s  f r j r  t e a i - ' S e y r * * 3* r  t M - ,  a  r e c - a r i  s t o r e , ^   ̂ ^  - p t e y w r .  f e e s ®  e a f w e ^ r s  t o  a n « y
Caaac* ''Tte Laterals m Oi- ><4 . ius wJe aaa i»-s c * i 4 ;fciere- tte reaana f*e>d*y tijavM A M  »fe,-.ai c«ii.r *^*  stewa ns»d
tawa axe iw fw s a a  B n * * *  Cs»- , ., ^  *'*« ®***A «f S K te ia i ^ £*, -»,  te f« e  ta-.siji ta stea
f i S E i t e a  a t  a  ® a » » l  t e  t »  d r a i B - '  F w * « M *  . M a a i i t e f  t i e * w * * «  ■ p j ^ r r e  I f j l t e i s * * * .  T t e  v t o t i i i a ,  M e ^ t e r s  c d  _ ~ c k * J  © f  l i t e  | e f o s  © v i s r - s e a *  
ect,,'"* tiiie Ewesuer e«¥* »  4a  » -  Be<i»eaiii*#te leeaaa;. a  i2  *  wm$pe^ teFartsBeat U a *« fc «  Brc-.teiertete ^  Raii-'
tereiew Latt *:«** P i'm * M a - tea iA  !*» a awmter «4 year'*. |j._j 41 Vaaw^iver lateJiBi,te£w,sU TY'aa:sfswt a te  Geaerwl
ater Paar-K* »a« l' »  Pmwe'fa** te* r * * :g ® a i^ ..4 irp e„, 4^  a  Biwjwial tetor- W irters ■ « € ;  **>■ a efeSEtraei
Geswge A a l Oilawa re t* !* *  wa* searste T'we.)Bay- Gte* ;^y  jn; tewsr* after fee wa» es.i..?i.!:,g De»4. 31 Si-** a;4
a year te B C , T te  e-'-te*»c», kM sm  sasmitx .ts-MgesuwBfi w :* r  «a es- f ’-i-fc.aed bar A e  imke«-nr a  tte
i|W'i»# M is t e r  »aiii A t  BC. * * *  ^***'- f iv e *  *p xi.mm m ta» part, ?ivaR'ei d  reateniy n.#kw a te
':gw«amir.efi.t %& pv« O tU w i te* a-' vto-e-Ci&au'Ba.aa « l : t te  «x-«traet:ag d  jc*$ te ©ai-
'iCrtei't tew f i i a u  trc ^  A e ted- '•A* Sc^'^' iJesvocraw party* ; Cre#Ktec Leaiee Eeal €:*«•- *wie cesEBpaaie*.. 
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GEMINI S HEADS BACK TO U.S. BASE WASHINGTON »CP.‘- -A  M livfew  et «  tm M  h * r *  te
'Sccial Cr*- 
tdii kadef * * i i  toCiy P«a:e 
:iMasi*ier P*ar-«» wcis'i fcave to 
r ta i t  'te*'Sl I'iW® f'-r a t« *e r* l 
’eiectiaa if fc* t'W*,Mc* wp si»e o.p*- 
ipeetwEiity d  a fail e.k'ctifc®. He
Uaid sM W'Oi* d  r«attiijt»utiE| 
.Iriaisf'* ia Ifie  wite ifee 1M 1 
ce&*u* a te  ox iaaum g aew kwal
Gemial I .  the •I'W'ferrall la 
•"terti cVmi'wd ar4
Gs*C*r c©iHf}{s»e'tte 'teeif te i-
tew'i? eigfeswlay i.rip aj'iHtfwt m t 
farth, .ii te'ifii rtaa,gas t?*'ra 
I'u ti-.e Ui'iiite Siaiei by ttef
carf'ter l.’SS la te  CN»«torti«. 
Ilefe 4* tbe 'fee<w*te
tiB tlie frtl-tep'* def'fa.
Bevy Of Barbed Shafts 
For Canada Legal Set-Up
Li.-Cai. Kaaiaa f *
K iaUfiK -w w 'to ' tef iCaaadat I.-  
tt^jsaemtier army m'wi-fcBEg ww-
bccjjt im  *'uta artutrtlf ***
M O teTR lA l. tC P '—-A p.y'Cfei-.jto>', Oct.. callte tfe* {insaa,.ro*,fn ».t»tit free a* rt« '«  i*L*ifbte »  SSC, wliif't
aU'te -ate *  feurSteuy *iein *  twil'wre. ,■»;)# »»ii'rtrt«,* iw pat tetei» %uwM'j.i&f twjve'Xte'i'* i,«t-
Barbte rtaft* at CaU'teat le)r»lj Msgutiaie Kwricfa tsrt in as'i'**'? to f©rre:;ilt ras*. mhitk 4»e* fe't
e i-vw u*'rtf«s  to W'C-reps e titte4w i u ts c  
'm ret jJ te r «  weft. 
r c f i A  u x e  f r ic E O -N
M»i'J*lf»te Krssr'irl end rec- 
'sntsT.e'tetUE** of rtee A rrta fS -
a te  t * * a r * r » r t « i  1’iy''tes>tewr.;}i,i£-,.^.jr'» ?b#t h 
teg tea day «f ife* m r  w W #  »y»rtm
iiasteaal crtmteGtofiral'a»fre*.*!ii*i,s f»ii*4 *,»! teti teere are 
fa*r*. ilw r toe tnaay fte c fl*  te ear
D r. 'BteaaM Edward S ir te i,  a i j s i l * ”
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ia »  t«',Ae©u#l k illr f's  are free te ^ d  the ftifrfls .if rliiwr- d  tee Ttir*;ro,val e4«ftnMSttt«ii t»a C a» te i** 
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e»teaa*-UaHed Stales * '» to a te -jte#  *« »a rta i p jrtew rte  *  aew^l^..^ e fe ftis *  »  te *  |* * i
rar»..s »««*?!'» ia-if*te «s*»,ilyia.t»«se«i#wi 'Mtwte im .  i f  '
itomqUi tee l im m  d  M » * w  P fa ra '- ate ' ‘ '
tain*!* TtiiwsSty. |pr'*i.»*MRt
I t  t e *  fa r *  ta tea S*M.t# fe-j T4»* Maw** w rtte  ^  I® 115—' 
mmm  e«»m itlre wlte B» t ii6r'|«rKit»arrt^ is 455—4© -pas* tfer __
laMe teS yet ftx,te. |«»May{ lrfi*.lattswi jvuftai* tee iiir'isig tee'Seix®# %caid
fea r* fw-it-aJsw* €****'#»«'!Amej"'i,e#« stde d  te# #«*'«#-rvtax, teed »  a Krtf*ts» Basirt- 
»liei'e,ayves — km m tii tw te»ej»«ttt Mtto rJ lrc t ^  fcsi t o *  »  t o a r t l  fctf
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;*.f«ai,.trf fiTf» i» te  Drfasirf»i'»1*idrJi W'ta'lai Wax .ate .aex-v-ea
late Hrpfutelirsa paxlxr*. T V f  <'»to«et 4 * f f # r ,  a't»sliato|fa6*'s «f tee war «  P iter#, ft 
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EartviT yeAartei ate Stox fkew'ltee lt«y«l Ht'd Cxats fox «»ai- 
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■f!fi|:*y»nsc« trwft cirrtiai A » «  
tea* |wi.rt* « •# '« *..
The U S. gmtmmmx^ t e l f  t o t r i r i  te  jwtidtic# aavi®**
Tougher Competition Likely 
For Canada's Forest Products
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sr!Uft,ry m tee ta l# d  it.e*'in tuf'*- 
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tr t.tn jH ii.
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prtjTtd •  r#»  tla«* c*f' fe»,frw 
Ikd |# f  I'wctfffte shsff'e !t 55 
WilJmdb jff'»rtefil, tsM  that 
4 am  >0 th.# «'«vfT.b*nv bad Uq'aM
, O'* Tek,}iR«ie 
'It-j'sbnn.Ei 
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Harkness Denies 
Peace Appeal
C A iflA H V  *rtO  «. Dcvafrti 
tlsri.i'.Fii, Ck#wf'ri*bi# rs'itm- 
twf «4 palS,aWftt lor Calgary
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. t je .tertrfw in t snfi'xrr.aUte "
I Dr S jr-krt t'f'V’.-immfrjdf'il that 
W95., *j#{"ial rrn tfr t  for the b 'X lrr  
j } * .  Sir.# to»ane r t  *et l i j i  j'''*ri"‘1rr1 
IJ lj It'#' |*brnJ and s<#»et'»-.
sa''- bafe"# rt#® #*|#f-Mte tk»i
f.,rtJiiali'v *:mc='M »1! Wad# t*«** 
trn'Ms NV'w Xe*!ar4 arrt AwW. 
tra!';, wit! r t  frete
wjhift }'j 'H-*r» te k-** t o  bffrwr
t l i }  w:0 fiCW ' df frfita tr.ifJilet »*ht
TfatihalJ h»»#t few r t t# ’* rt'j Mr **>4 •  remark
#n tt*4«* rtlsnft- rt'-''t'v> Mr pyfFftbairr in an in'rT-
lla cteavi'rt'tK© b «,
frw v fte  lA.TW.Cte in thf ftr*!'
Bsvm  .roonlb* wf ihia ytar.
Ifeat f#»‘tj.l#ma wimM t»tr>b*rt>' 
la t f#to!v«l. MINUS
A m te i » ii#c«l*!iv# m triin i l^ ib lebem  4 05
l a tu a i ,  ICt>t'.aB cl'im'rtn,! IW'O In i r * ! | ’!t4‘ '4"4 12
I t  tm m . m m m  « # «  «!©<«•: _ . EdO
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cent* on rrmrr lhan 21T,W'*'t •v.'.taoaa 4s»i
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4.i'i I'lonlh wHhft'.il jw*>i.*r('lwing the land tnw* fmir time* a» much
T r t  f f f r n t  r t e t * in * H w « # n  I r t  l » «  ..r J r je i  ! i r « r : > , \ j i w  m  C a i |» t y  M ' t e a y  te » i
rnanv firmnu*. lafefwardi an.S'te ihr *'■<"*' of'frteuftiitr* in ihs»( "rn# tJrv# »* alwaya ofwn’* l» a 
est,'!'# clautra to iwrmil rach, *-eM W,",h »»<h a I--:! gain in'rbrHr "whjch rt'»  u*te »t*'xr» 
bi 5J«l.r'f'1 ite'yririri i''•Cie deei'i, <«-'f !is.rt" r.f ,.,,ri .■jsi-.ru, in  all k<n4i <'4 s'«t>-
whtfh »rrm h> r t  1hr#alrftr.l b i : e»S’*no^4i to U»l» c'fimitortiiv b r j i r o  **
frrr trade It aSm r t r l t e n ’■'’•rtr cnjf.ir# *  to Au*-, Th# Calgary M I’ wa» te« rt
w'm a Im jew lan t f if 'te iir t t  !ikriW *b* m av »r!l r t  rrtlwrwl 'h b r r r  catvfwt miriUlrr* mhn rr-
twittrf, fwrtato m #*i,*,' rteW ni'i tJw tlfpcla »l lhc,'i4ffi« l from Uw D irfrfirtfrt
*rd rrinit alrrl irtral »d l takr rrn»rtetat?5r 1im#l (►,i\r»rimrm in I "43 over mi*
H vw evtr. to# p trm tM **  r te n w r  r v M r r t  l iH f f« l d r s r  * T s r « e  pv.}ffto*
lating In fo m t tsi'Muclt aft rr- 
f ifd te  by 7>>wr }ra!»wt at le'»«t
i will t«r Th*»wl toil dufir.g »ti; Mr. H,*Tkri',i
fir-e'I f,a'ri t r  re'«tArte to a iTffj'# n-f'fi;
!8n! hr w'a* In
f!«ht • >'f»r t'wrr*! t#|inhw g, r»)e»ry 4 'i3r!n,g toe 0 '}j’«*St5''''0
(f'<..fn the ilart rt 1W4  de*drr't l irJ  to Ihe cdy aivl hr
A!sa. the a irrrm f’fil *ti!l n-'t caUte wr*-” .
ttw l »  f*tH tte  tw t ^  fttfttar
I'Mtib, tw labfr At brewht New 7ea* roeril* c4 A«.«lt*1ia and ?«r«;
anfeMBr. trsm -AMMralife., fei, .H,
)iVk and Dnitte Butfadiacm 12 
rant* to t l  M .
Dtnlaon c lim tte  ’ a to 34»i
r i f E L iN r s









and United Ken<> Hill ID rent* N.,(tl,rtn Cut 
io M35 among t».vae mrtal*. ' Tni»i'.-Cntt 
On Iwlra. Ireluatt laU wetr I ' «"■* Mui till 
down hi to HM-Ii, koMi 1 hi;WtoH'o«^ 
to IMhO ami the TSE in lra «||W # U’lH Cat. I ’icmI 
to l!MIB Hate m rtnl* were ribj n a v K *
t"m m  W.03 to »7 9« Volume at 11 a m  g.,
taaa l.OOi.tte »hare» rom jm ite *
With 140,000 at the »*me n „ , , i  7^ *
,. fO fy UJb, dis4iac.,feaa..:. OtMma guffstte.
Uufport from the Ifil-n 'ifm rtr 
, I Intematmnal Monetarv Furj»1.
»i It* annual rer»»l alt© under- 
§»'r;,,rt-ii^l i.rot'Jrrni, U S  Tirai'ury j from tariff* brtwern the two 
Ir t*  ir la iy  H rw y II- F « w I e r rounl'fiei include* lUi'Wfttjrint. 
ĥ * In E dikji# ih i, week ln,|»iil|>, t im rtr, phwood. veneer*,
NCM BI.IIS  tMH Itl.K
j7e#lanKt. It *'41 trq-yire at'jwwl ftwMwn tr-.ti»t(fi»»n« ray Ihelr 
v * l, &T a waiver r t  c.U4n.e»,,riRtkn no'w hay 7.1.?te/»te w w k
li* larger Trade. ' i m ....................     |ab1« to tell to
bt>T.
The lilt  ef Hem* tn r t  freed
b:*eitmg a romriwu* on n'leans 
i lor aettlirig ai roonia among r»n> 
** '5 tion* If the U S rurtwml* In 
ilwliinong it* lavmenls relative 
g ji.  to Ihe re»t r t  the world
Tutaday,
S«bt>lled h f
Okanagnti lru»\JiiHnl« T.td 






iwiliiilitng (laptr* and laiard.i 
and other t*»|iera, Rome itly- 
woods and veneer* will com# 
into New Zealand In tncreaied 
I quantity from Auitralta a i a 
•'In th.it event," the IM F i Oiit the balance In forevt
raid, "the environment in which) product* generalh ihmild r t  
tot. rnati.mal pa,vtoent» h a v e| >,r,ingly In New Zealand'* fa- 
taken piace for more than a .vn r
M tT t  At. FC M IS
S.l| I'lu 'd  |iv  
i ’rnihrrtan rtriir ltlra
Dealer*’ Aiiociatlon .d Canada
Taday’a Eaatern Prleea







lecade wmuld t»e fiindatoentall.v 
chanRcd " 
l.littonatmn nf the t' S bnl- 
anre-of.|in.vtocnl* defn ii would 
lower (uridu-e* nbroad, luult 
»711 up largely at the eK|ien*e of 
7 j 7 [the 11 H. dollar thrmnth Amerl
Abltlbl
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All t’dn. Comp. , ,  , , , , .
All t’dn Div H .55 q 37 ‘ loan,. Investment* and
. . .  Trail.-) ('«n .Serlc C T.W B.tW ''".'J'M "l’'‘'V''''K ’ ''f
Divci- lfied A 2H(M) bl.l void. It would dry up freely live. 
Diver. Ided 11 5 (10 015 '’•’"‘''•veH rui.l limit nddt-
.•i” ” I'.derat.'.l (Irowih 0 30 0 !m|rtm, to the amount nf ne-.vlv
* United Aeeum R'J7 o ho l‘ r 0 d u e e d gold available for
.monetary imo or baeklmt. 
AVi'iitAfil'.H 11 A.M. I1.8.T. 'Die lepnrt underIIihhI the fuel 
New York Toronto'Ihnt thvro Isn't enough gold-
liidx, ... ,!i:i I ikIh ,oi-ol<l or new—to go around now
Itiills -  .20 Uioiils -l.tK l or In Ihe foreMwahle future.










nip* OLD IJ.nOAT (illOWN
3gi* HKHI.IN i . \p ) -T l ie  first (Ter- 
man gubmni'ine—a dud—I* to be 
]U.k ,̂ pul on Uiiiplay in 'the Eoiil Uw? 
2,V , 'lo a n  Army Mufecuin at I’ola- 
24i,d la m , near Herlin. The 35don 
tIL"-, vesriel. built Ity \Vllhelm Hauer,
i! ) ,*  iittemiit to Mibnierge In If 
lO '.ii'l’hc hulk was raised in 18fl7.
DFVf:i.OP ri.ANTN
The pn|)er and forest Industry 1 
hiH fi'me prmninentiv to the 
fore during the last few year* 




NEW YORK (K p m > m m
of two mnriliine union,, say 
they will reconimend speedy 
ratification of tlie agreement to 
Piifl*tha 'Post 1 yrtftrt ny« lb 8?*iihi|w 
inng strike in Hast aiul llulf 
coast jKUts.
The two union? are Ihr .Inter- 
national Organi/ntlon of Mast­
ers. Mhles lind Pilots.and the 
American Itadio ^Asrtociation, 
twih AKL-riO,
St. Peter's Basilica 
To Have New Door
VATICAN CITY (A IM -W ork  
ha* started In the Vatican City 
on the Insinuation of what will 
1)0 the fourth broruo door to 8 t, 
Peter's Ilnslllea, Ih# large«t 
church In Chrlilcndom, Tho 11. 
0()()-|Kiund first half of tho door. 
10 be known • *  the Porta DclT 
Angeio--D(Hir of the Angel—is 
being put up. The second hail 
Is due from Milan In two or 
three days.
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
l lW f ,  «  -  VKIINON mi. -  PHONE 7«5-5lil







Ikix Olllee Open* TiOO, Shows starts at HiOO
ENTERTAINKR DIES
,rORT U U D E R D A I.E , Fla, 
(APi — Murlal Window. ni>crit 
|«<4®lng«i>rte>«te§©iUtoteo4MMiMtiKt« 
1013 Peacock (iirl of the Zlpg- 
feld Follies, has died In a hos- 
pitnl here.' She w-ns 74. , She 
made her stage debut at 3 as an 






Registered lioidcr? o f - y ;  Bonds of Stin-Hypc Prctdiicts Ltd., for 19.*!9 Crop  
Year dated August 31, I'IftU arc reminded that the above iiicniioncd'bonds  
bfcomc due for payment on August 31, 196.'!, and must be surrendered to tho' 
Hoad Office of Sun»Ryp^' Products Ltd., 1165 Lthcl St., Kclcwvna, B.C. bcfora 
payment Is made, This may be done by mail or in persisn. If  there has bccii a
J. M . G O N K L IN ,
Socretary-Trensurnr
K E t o u m  m m m
H A ? iii m m m
P rtM  t m  iB i i ia .
pfete* m ^sm .
«'K i C f  4M » BMXM,






if*4c©«# te  t r t  *'«s«y
IT#
» C'fva» c *  rt*.urt4il Ckk*- 
S 'ttm  L#«.e.
Bwtei' Iftw* k»f# feww tfe* 
Ottf B»ci# frtfeM  tfe# 
Mtt»*«toi fi# fy  Aar-
AFPLV: E»yol A«m
wr iM *J t - 4 l f ' i
bkyway unve-in
m * $ m  AS m S S m 'TH ZA TR E  ^Kw Htof M  Dnifc.
NOW SHOWING T ill SATOW)AY
JKWP tUI|inpi.. .:A WMJSjf WNUPwS #
■«5| f«;4es I-i fvifl m C^QIiOR I 
tAftTMAfeCtXOMt ' ' UtN'TtO A im tTB .• i.
K o w t i t #  m i g l i i l M l
t n t *  B d W lltlM N t o f  o i l l
©omm  rc#K>'’i
^ iU jn r u M M
•CXWOPTHt
top  riLMt 
O f i * «  viAm *
I M H B U S i
I ®  O T i.f t# teROeEEW- .' IWi MMI ■§
to d a y  S ' i . r
Ctof 8'how Only i  p m,
PARENTSPLEASENOTE
Rerfitration for beiinneft, am! newcofneri lo iht 
Kelowna School Diitrict will take place
Wednesday, Thursday and Friday 
September 1st, 2nd and 3rd
(rom 2 Io 4 p.m. ■( the following ichoolit
Register at nearest school ni follows'.
Ccniral Kiemenlary, 1825 Richter St. Pupils for 
Glenn and DeHart register here also. Grades 1-7.
A . .S, MalhcRon Elementary
(ilcnmorc Street— Gradcii 1-7.
Martin Elementary, 1434 Graham St. —  Pupil* for 
Gordon, (irahain and Banlvheiid register here also. 
Grades 1-7.
Raymcr Elementary, <557 Raymer Avc.— Grades 1-7.
Glvnmnre and North Glcnmorc Elementary 
2160 Glenmore Drive— Grades 1-7,
D r. Knox Scconda^ School
1555 Biirtch Rd., Kelowna—Grades 8-11
dkahagan Mission Schools— Grades 1-7, register at 
Dorothea Walker School.
R iitlaM  Eleihehlhry m rlck Sch661)--^Pu^
and South Rutland rcgifitpr here also. Grades 1-7.
Rutland Secondary School— Grades fi-12.
George Elliot Secondary School—Griides H-12; Win- 
licld,
(ticorgc Pringle Secondary School-
bank,
-Grades 8- |2, Wcst-
. Rcgijilration in all dlhor (iqiujuls wili bo tiijicn 
I September 7llj.
Beginners itiust be slx before December 31st, 1965.
4ilrtltoeerllfieairtrequlFfdi-»«iste-te#^^
F. Macklin, Sccretary-Triiukurut , 
Schoo,l Dist f̂ict No. 23 (Kelowna)
'X'%\
' L|
f i l l :  i i
*»a «'..»5't.i;. f»«r fatM 
1«  i ;  v e  l t e * >
*#3 iM#« b ««
evsi'bt* *s'*3 is civ.©
©..iccl-vHi , X* Dr SIfei liv.ti#!'
\4 m.itiiSii Q.iiCtiftr
V'4 I'vCiMt'. .|.)vU rt
U *  '«*.f,.Xl:i *» #*,|4iuawa
i>* l»  is..t.ki, .j». to piis'ti'to'S
ie'jfciS#Jx ir  vSrf tiittS** 
incSviit -rt fv»f y #
r t  ai-ic»v*t.f -.a tfae 
ars,'.tr-vn.i,iv« rt >©vJ6fa s-.k&lti'i 
i» f ijv k e  Sfaatiiii
At.i.v,Cii.t.K'S Ciui4 Si«.:ri;i4CSir'i!<i 
Irt ikt; ais-vX'toife* la t'v«a>.JEtv-
v^sarri, 'tkf' tlili,lv isi alft'S*
fv:J' iiw  v i
iSyccfewx «s c'kife * 5SiaarW*» 
live. #j
aid i.aCiii«t'5S.55 l,Xi'Cv.Ji4 sr-e 
btiiii; f...vt-B di 'iit CeetecvEUil
H»ii a id  Ui*' M tii.vJ ia i Rsc*sb 
fe«a> i.ad Tii-.a5.3iiy. Tfcto-s.- 
<iay asiatovi!' »ciect.i:'4 a i i i  t «  
C« Itit! iC'C utef. Uff -ait»€UWi 
rt G>iy K-Vi'a r t  5 ii"ii.tfis
'tl'-wtotoJ isfevAcI
LOOKS TO AUTUMN 
AS GOOD HUNTING
Tlie of recrea-
t)ua a te  rwusei'vsuoB fete io- 
4»>- » toiai r t  iW,3W fame 
I  a t e  €38 tW  - gam e :
I tents a e re  t e l t e  la  Ifae T 9€t- : 
CS feuBUBg fee«.s«e la B.C.., by 
- « Ir ta l r t  SSS..8@ fauitters.
N© figuses fte-re ava .uabk  
; for tee tiiBbex r t  kiiis 41 tee 
leLviowu* a re * .  bat Due " 
SseuaJt. daisisi gaaie a *r- ■■ 
e k e , s a rt si was a taoiiy i t t e  i 
.ae*sG« few teas ije .*. ;
’Tbere were a iaxge ai^a- j 
ber r t  steer taaea f ie e i  tee I 
Beavetekk area."' .fee ite e tt . I 
" a ,k * f  w ite a fa a iy  k;g» t t i l  I
ra te  m tee P e*c -fe i*te  casUict. j 
Mastee *e r'«  mx too cotraisaB j 
iS tee Ow.a**f*a. bm teex*  ̂
wafe a iaj.ge deer
"W e are expectag a good - 
b-vtet,te.| 5e-*>i* arOv.ad Keio*w-* 
B* te ij )c *r . as a iaxge a'vvm- 
ber r t  deer feave rtioved iB.tie 
tee Bear Cieefa reg«®, tatteg 
advasuge r t  tee Sfeaiy ekar- ; 
I sd areas by ksf.|.iE.f..
J ‘ Beaverdeil m d  Peacfeiard - 
j wxii abo fee g-aod agate tea  ; 
i year, as we tave  coaEted a ; 
' iarg.e E a jcb er »a te a * *  area*.*'' i
T m  waierfowi feaieed last | 
I year was tfe* ibi^&est a a »a i^  f 
I tee gassiie- toas. a ite  -dtacas. ] 
I ac i-aoets ig  fea 3#3.JISi k i i i* .  *
J be teg tiiiQ aea fcy fee4.e.. »,SJs 








CiKes Bow To Representation 
On New Industrial Cotmcil
J , S#ftv 1 , IM S
R ef»r« '*«a!a li(»  ©a te e  F ire«i k ik a ra  m di e*it b f
'a g a & 'S a a jita K ie e a  devekss.»ae® iiM »y«t P 5 s « rt.y  lo  a i l  attected
I * i f«  3 cttitecil w ite tee ngfet to v r te 'a is m rts , P m tin o * . Ke»» '«*,
______ 'was »tee iaa,te is,s.»e dij.cvis.s©i''a a i  Ver-Eoa re iteed  ia  te e  a f*
T«eaday ragfet » fe e * teerabeaa fjrx » a liv e , a k e g  a r te  O ttv « r.
Kiel te P «» ii€5ve bxm x  a ll see-''P r» fe v s » . Ose^cucw. K e r« a e o a , 
iiSBs r t  tee  v*ii.ey. ;SuBiBveriaad asKi C v M s tte a ® . -
A Evrtjoa was pass-td to in -P **c fev»ad .. Axmsiiweg.. Lad#r* 
r t ik k  a a  m u ra rjp a u k*s  w to e a itw . Sste.U4®stee*«. a *d  U im b y  
cvmursteiie to tee  ctvosesl 5-iaw..
fvrope-x reivrc.4 e*i#.ttos w ite *■ SaiiBafii A rm  v r ta fe  awa tea
:S a» to ®  A k r  d isteict, w ere  »&•
. .  . » i
'*** ***** “  acrtfetoiSWi* 
A  p r * c ^ !  fo r t e .
Seek Principal 
For New College
> Ttie Kr .vv» E* 
iii.toa fesr
O fc t ta g w  E e g to **!  C r t k f e  wili' w il » ......... n  w iJ  » * i te *  ' X * ' * * *  A rv e is fv s e rtr t xajd im w -
m  « k c t « i  asrt reiateied *1 a a ' i s r  tee m m t ,m .m  tiay<w F a « - f t y
eariy  d a le  i»  « d * f  te a l fee-ss#.y ■; Oe<«Kii ssMtmimt M .i* ia *y  "  j “W e  ksm  teey c t a g *  te e #
afejii?? asfl •dv^ife* i *  t e t  to  a e x ite a  to m * t o  ftr , £ jik » ; «  t * *  rttes' *,.**3  r e f e e s e ® ! . f e w l c = a e  S «rt i  a w  iv**-
fctf tee e\,slie.g* ■*» atsve* teoet ia,̂ 4-^*e«3.? a*ea» aa-d x n 'u rn t  ' t i i j  i> •  * * -
: Cteeae CwvJ&cii m i t - m A m n  ■ asivaever =*;*<,,s#5 ^
yjtw'eig .Mw*rt,»v te.ai'd a  ̂ yeir,.» ate#
TsiixnmtmdtlMm t«sia U S ■ a e  a w  ;#v.a r t  rey«->«.i«t,<vaa tee
i PrvFcaat-if ftr F !'■ Gilefe tea? a.̂ '•»''-*« v:rf aa rttf.e a  feetoa-e#', FavHiy, t*  tee r«',s.vrEms-,'i:»3* H.ajveiiV rt tew.a feiv*
'■i'lo'id te  b ie d  tee -kase-'rt rt.t*ce fornii'tore uaiis r t  Maycw Mv^-rife FiEiiea't:* Jv r« \S  tee }¥c,»yc'i-*;fe.""
“ *“ * p| -trfefefeCdC.i iefe' * * ■ * * ' *ilS r t  P e iiU rti* .. a ia j M ayc# R , F  i Aiitovvim ai..rf*.'#_  _ iB3ira»iaiif
liwaire :P«ite.iii»« rt K,tk>»»sa,, « * *s  <a# 1 stowied ifee vm k  }»ra«ci wa»
a'5 to » ♦ - ' » > # " I A cwEjmtte* rt.ci'a«d tear tee EVvteiCipaMi«4 ©iJ»f .fee *-ad»te mat Far-
Skating Coaches Clinic 
Opens Today at Arena
«5>rcsuiEg j-'v"rMsi''.r*''.e” a orir'cSDaJ a»̂  a o i f t c u n k e  r t  R«^'«tetoAe,jlaeiBselves s*£*vikl a t i m  te e u 'l t te r  'C4»Witvv.ix«s fe-orsv i f e a  
a-v."i-!.'ic* rt ' "D e.ar C:t’.«.rles,” a iv is t  and K aiey  r t  A r ir is m e ig  aadjcfecsee. w b e ib tr  i e  be a cfeam-'tK-jrte w «a ld  baiance 'tee ccxa-
ifee n-cate-effe a rc  iavu.i£g ar-e je .---t'-r 'rt a « l  A ! Q ii»»  r t  S a ,lB *«  Atm  w ililfe e r  td f iv ia k  im m het r t  a «V'W.;ci:i.
ix4 j.,bk  ariasg laiejst to try  from  at kast bwdy, «  a bufe.ia*'fe4.m*fi, ’ ASE «tyCOJiS|»EJI
Tm, -#.al i^ e e  l i e  fa l j  ,i,m a fa «  a te
liw' 'live 'tav'k ifeea'We. aw l ifee! *; i
etaMi) vvrt #15* te  wvMtjM • ,  I '  Ik * te to 8  faltort PWte'Kt
.live C,aR«ilij.8 Sliibijai r t  t e i M  ta i H n f  W'*y fid v trt-is f for
i« ifig -Uto aftftcal Cbu-isimas w  pr3*fj|va.l ativd iia otter wa.v'-fe
,y*»ti.viT::iisve to K.eto'*'®a a  Ik -iittv ite  a*vp4:to*t»c*s fcvr tte  pO: 
vosvter i jS'tew. A .ocwvHiitioe f«m,wia*sd
; ••fte-ar 'Cterke'* -Js •  fe trw -a rt: r t  r-feairffii,ati F'i'aiA VeEartfa rt
: t-t«ife3y fey Alas Me'lv'i.!it% ada-rt*' CM3v«„ awd V'lte ■»
or tte- ^ afi,
F e * li® f ifeiOwfb ite  rfteetiftgj I t  w a s 'dec'edfcai to aeseiBW* aU 
# a i  i f c a i  t e e  w t e  e * » s l  r t  t e a ! t e e  i * 4l w « * u a »  b « a  m e  ! ! , » # * •  
v».Ury was teto* sfetd*i«d us ifee;-da.y awi |v#s,» « * lt« g  i *
_4irttete%al i4#fe# m d  W'-te® s;lteyi;ii.s,e®t^'area-s., ak«jf a-ite tea 
t jx s lte *  C, J. T te * k  * *a  A v « ' > t K f c S y  was Stwfted. j WiV'ftatw® la  sec5rtRs.tdrT •  s 4 
ktSsi ft.t«»Q«4 t te  Kttetm g as ttew  weas wctoid te 'ce aa vo'i* j t.oave mto -ste tovtwcil toidtx’ ife*
"t«'s. MMmni .d'fiavvs-, .t"!ii#j:k'S BviiMafed m i  Fraidi
>.rd.:,''' ty  'M'jt.jf'-C'i.iitt.'jJ Mk'Ki* r t  Ariit-Wft* wUi at'iwt*
: . # J »3 F 'Je iiirtM * .J*{'4sf£*  ̂ * , f f a ; » r . M ! . l i  ' » "3t e  artov'teiif'e . t ' K « s
'Ttvr |.-ii*.y ».u:i te' 'unStif tt«e.; ftv-aa s. K' F.'CsrtaM r t  tirf 
T t e  R i g i i . t b * i  T ' i ' * , u „«4  t ' i i t u i  i * M  n  s ' i ' v U  ' i 4# > , * i g  t y  « ' * r , T  5. i v | i t - f s  I ' f t i j t e r e S  t #  i i i e  1. r f c » -  a a m - ' U C i a  r t  V * j  J c ® * - *  * « s  w i B - j % e * ' t a i y  r t  B i j m s A  C f i i w E t e a -  
I t o  t o v w t o t o  s A f U i g  c o a i t e ' s  a n d  s w i d  M rs  J  T l * r t ' e r  v i  V a w - ' M g  a t o u b  w i a  t t e a a  a s  : t e  t o e s e * l € » a  M ' i f e i ;  t t e  i a s l j  t i  m
f k ib  a i ta w iK - i*  wAtffe o i a t e i d c tffB f a f iT ie ia r y - j a « w  *ii ijicvrtwr.^  ̂ , . . -U i id  PfJde.,5,!»'Gste-v ' ’js o ne  r t
f e i ' t d a y  11 i t e  a » ' e > i t o . <14 c » ' i y  ' t t e ' '  F ' i f t e « > a  v ' l u t i  dn'va'mfii I ' T g i s T .  .S 4' f c i f t s K i > j ' # d  b y  t t e  l a f t i i i i a i ■ l t » r  o i v y s  f e ® : j _ . ; . j i . . . , : . . . _ _ , . . _ . . T . _ _ ™ ^ ^
ai'ite'-i'W if c l  i'l» * A ttrf "te«t»a tfek *v»vkr-fo'$ii.f |t« ' tociw.H-fe. F ig to e  :S A ai'»* As-wvrteteiii to j.'*s'i,to.£ pto'tfe fe'v»' I?  '
t ' ( c 3f  .to c : # * « ' # * .  ' ! . '» «  # a . i . - ' E i . t e i5t > * t t o » . .  | « v v | : ' i « M ' v ' : ' i ' v » w . | i t o r ' U t i *  ' w t t l s  - t t e  P i r t i - s - ' ' ' v i t i c t t t i j i  t u A i i '  i t > i r ' « i ' i g e i ' ' S . ,  u i d  i t e
IT 1*' f'wsi * * fe  te -i.4 to V*t«r«.»u- attovH.ie.s, '.rtrt'i-towfW'S 'Sikalr.if'* Af'S.sis totevti. t te 'tw is t#  gt-' r i l ' l  is m"-! k f f  * Sti p'iH.
* . f . h l  e ' l - M ' y -  ' k ' n i . s  * « d  f c w u ' U d  f e . * ' S ' i r n ' i S ,  . # . t n 9 ' S ' I ' t ' ! a a r  * . i . t t " i S .  'l .s i  t M ' u r - i u U '  s i ' i ' l t o f
— " " ■■ ! ' K ( ,  h  t e i i m f r t  t » r « ' i  - 'V l  J e ’ f i c i *
ji.ic* uaa«' Uto C itiiaa  ciwafU'W 
!rt tii*ies.ti iiftitJ'iai.
! f » «  fM im A it t i i
; I .W  » i ' i # f g ‘ r  .e r f  111#  ' i v i . ' W « a » i '
«*&ervtr'$. An af'CwsBai ffliiokife- 
aw» torti f'Aare .letw dJ*! ite, 
pafewtaLrty r t  jw-'eweaiBfti
ex gktear'iie to Stfeiiiti Pwlri.f’t 
fifes IS 'V'tviei #, itos -m vimtimMm 
W'li reati»«S.
P *6i*f'te« Ikfetn'r"?
v©t«-fe fej#4'«»a a #  idrtsifito  
M M  .Aj'tf'il i i  tey •  awteiaEbal 
and ar«  s m  r« m * -  
aeiitod m  Vm Cvikge CitteB't-.d.
mg i*va'«r.




Senior Officials Add Power 
To Industrial Talks - Mayor
Decision Change Works Fm’ North 
VAth Added Council Voting Power
Wak ifej,s. w  willa.1.  m artaw-iiaa'aeay i * »  &#■ C».a»«8 i*»  
M-yviJay oteiUJitedtog to ite:&4« l k *««>#« area 
«vv*ril.. woviil liav'* «'«« xdtmg. j Tote'lrta't «<• fete leiefstof fi'iMA 
tMr«xtef e * Ite  w m td . ;| fcawiHteB r t  fete ot.femei5. fete
CaiSrr fete mut* mTtmgsi b> iite t#  edtoi a r t#  fete'ew. r t r t r t
A t #♦ a ,t.'Hitca''*■'.I't'k W'ti#
4!3 i'i'iLs! tiai 15 iia i‘'»t'y
i'ljerl T-wrndty. .*1;
111*  r i i» *  r t  V r jw e ,  lieiewiMi,
ifid Pmtirtdn, * i* ' *lii»»"fia «3*if 
fcu«iO'i»»l f« > |:s# i**iiu v 'e  r t « i  a 
meititer of fete ftiia ib rr  r t  mm 
m trtt.
* f t  art* fteidrt.. « k■iiWiiC ■It t fV y  fvis'i |>jv)!ri 
,».-itfc 'Sl:«e te,..#'!,ii'ig criui! ^
'..feiv fvvs 1 i''.*arissd i'i'-a5.'U'.'ig i r  iLi-"Esĉ #v' fci' " , ' * ,
;#|t' r t  lb. I:.to Ivetisi T a c T if 'i 'v . m  ^  a #  fetouxy r t  fete'j *-j ,.jw-afa r t  fetar Wfe tte  ite
^te'tlai'it a»d K'**.Kii«t (vastfy. M*>'or I a ibaiw * HAd':|„|*, .̂ ,1,^ f te n ly  e i « i t « r » e  ia lii#
»  f e t e  f e . ' . f e i f e * « i  f e i i e s  a a d  f e u * x * t . d :  ' | | * i * « . " T  r t  y i * ' * : ! .  r ^ t ^ a r #  t f a e j  f e & l  t e e a  f « r ' ' » t r d
a I M i  w«fe $«ut'»a’li5 ,w «
fifdf## l? ,a T -b f te .«  ©tom m  
K e i« m * ., 11.1® :  Vrriaa®, !§,»
IMi a te  P e a iim *. IS .IM .
i,ft4allef i f # * 4 to fe ia te  t l , *  
fead'te iA f IM lv-er. l . t J I ;
Tfe.»e v'-fe.'WV'i i*.f tedaS'tfsil ##Kii
t t i t  tefe-t. 11 4» Ites'.-tob* k*»M »:l'te  *n ,i'* r fe ,* f  ite'syUry »«fe * - ' * L  P raH-eiaa.
« , .5 ,V. iS T 'o l'S S . £■ T L ' : r  >«    5 >«
,,. '" i , ' I>v..V . i  , * ^  r t  at-vuim, i t e isiarw*
'trf''Us-« 'C»: 111*' B lfckte'll . tfc»Os.;el»t't'rt *te f,
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T im  Riade a grate r t  
ifT tft
The I I  rm u  |.*r *»r«rt k t e  
{.# i m  wvi^M fuse
i  iwtii'fc'.j i3,s11»il, to-.'to .tot »«to'-*;!)! #,!'# te f-rgis-'!#} *1»fe.,
.ISt ssw'!'- 
et:!'! 1.'.til's a 
t e l ' r ie t  !'■!! 
a,v,.v,'i"S 
fe'-sr t '•'.I,
•  ■>. #■ ,' t
j.e.f I'j ;. » ».*.! '
§'■1,5. '"'t-t i*.'.r,|i •.»
If t  '■■t ».!'
§• .'5
1%'f M J "Me l l v t k t  * i  f U l ,  I ,  W ' r i . i t e t e
ii'#eitoe 4u#<'V»f. a>.i ,j.,.,.
» w ’' r t f . i ‘. * t *  Ut.m  fe te lia rn , t r * "  * ltn > m *n  u tttK  m trn  r m a e n y | M i i « r  rfe te rf'ty  w r t .  a t e  fo r
'tir{i#l1rnr'tt1 t i  Iteavfefy W'fetS ad-i !».§kj. a te  fin ittc til t e t i i f s w d H  feh# S» rrtil Irvy tm
M.i!i4» lurffJrt.iary te r t  , - . ., ■
J #  ; i l  f  1 i a t f e j  I ,  T t e ' y  a ' d !  t e  : ' ' J  .  , i V *1' «  *  *  ’ ‘ ' ' T ' * ’ ’’
te v r  *1 :ifed ite  Mt
. "T'oswk'i*. .. ht tvtAtmtd ' ■TTvfe* fe» •  c 'teM i for fete ate  UT» tft-x-matt c rM fe i a te  m ttn k  f»f
50 fos »f',!s ,,f ,1,. -! Afetetem.1 USwr meefeitw Utm
*,W» f'to
t«i» •I.tr, to,-, .it, ite f: f .e  r t  Vve d w te e n e s fe  *'•'*''7 -f f te te k f wr tf ivg tivtn
ll*i't»<",> w*» «.tef*te ftafefet ' _ t i i ’at'f-f'tsxmd fefce f t e r r i l ; *  ' Ite u r t  te  t»r*e<"?te rr»c»m.te*,':Krfo'W«* w-rir itim  tV d r  a te
jmii- tte  icgS'to r t  « * y , . _  . . . . .  , Tla* W'li. i»» irtiall, ort r t  fete i l  5te  frrmtsar, a te  ••'lrte ''W «lli*m  fk«rsrJ5, m a rt-rrttttf
ife.ir *1 Mi-ru# tSe* *'*T **«•»}tus.g i JiAa lidaJi UiUU U, cl Tw i-,■' ‘ a l ife .-* * ! ’ *♦*'•< U tim  }**rl.mw,«;te § {wtaaitaJ taviiaitoo to fete fete Krtawna rte m te r r t  rw n .
gii.'-fet't' !a*';' ai-v.'S ii» fe}.« «<f
'iSi M iy 4*7 Is r t ’Srf la »:
CT*S
te  C*45,J»* fto'?5"'*-e.fe*»J r*H*'4
*n f,um-rU4 %¥M 4»m.
■ttrt'"* 'te f.-e.ttot-ate,. ' I  f»to * ' ' ' . i  .» i  ».
' '!A'r f * r t  f.trt S i i f i  fte',.'1f',.>«'..K'*! tb . f . ' l  i t e  • { • ! '- * }  t te r i | " » '> v f  f  •  s.’4 . I f f t T l T  I l . t e A  I f i i i f  M i . t t e t l  b *»  fe'-ee®
tiivfe.it f t . ih  latf »« fete vtar, te-ifeafar f la t *  unlit fete Ctiffei.t«nai( teas*?* fete .
fete .''..fl't.* v'.|to»,".todayf., m r td -rr l«v awwd * ’ »Ui i l te y  lrn »  ir»-l^*'t ' t e  r te
inst'vp
If.ut.r; wf.ti tl a t f *  .. too)'..k*l to' «J*'» "  t® ferach )<.*.«<*!#»» feu * l l ! r
w  fo=n m fete a ir#  **..-♦ ?♦'»»■ M l Mar fate *#14 fete feett»i«f. •*“! *j*** feu adsvnfoalr lr«l»
Ii.,nv rv".a a i r  a ' le a d t  foulfe, *wfeA»» air«Wfe»mr«l§1»fvf* n f  fe.be feheif i-uj tl«
tte  I f  * a *  >Uifi an i,.ccjf;i"..w #f r« U  inav t*w » *  s-tffene ijtHieivrn i '  anrtalafef • for juBi»f n > * i feo
total *"r b*tf f e -  f o i ' . M fo'd feiar.n.Jlab.".'«
U». |b r  w v r t a d  in t'*.»t» w te ia  aix.1 ni,,srfe fe , r jr . '
lk"v"»M..>r 1.1 fete i**« l »r*fe,ter • * »  Bf'^r»**t'y
*»fe H'*V'f*. Krk'Wi.,.*. w»i clih'. rvrry'ifctffsf *■** *’* **** fi'»e»l I«u;«?fnma.nto5*'» wfocA j;ai'te«l *fowf»|mefr«, Maj'te a* ite
1 *.| •  car ton ite  -ftwil ^  j.^*,,.,. .,a |,c.etvbsre 4 i§.itr«t»al teiKXti w fete w-teid kW ‘ihe try-anl te ■■«*«# ataui iial|<.ti|«wf»i«l rr fd fitftia lis r , atrt
«t''atsifi.:,4 tofeiri te ^..aj'tevfk'tofmr'fife. 'ree the rri»»fo.Jny r t  a *?ron| T! Cfe ifofhanan, lerisderto cT tea
fhaijrvi aifefi rtriv'ing uifetoxife
Jar *»1  asferffelsoffe.
Cloudy Periods 
Mean Cool Trend
ta V*arrnA"rf„ te  feteir,c«'<rife«! irsltwial flf>-*ife to K(re''rt''t#'H*#»fi laf».t
'•'r'ftoff*! r»r«tit» bavf f.hrm «wrre T n e w flta l iv f» of fMrtgn 
'U,». ♦feainfejte t:i Gihtf tt'CV'fJop*'!teamifw* and lo rfifa  rapiVal 
mefife it 'ta r . and wtere tte-re'.'wbo wet-e learrh ia i evrry fw -  
'a«.t a c'on’.mum$.y tUorfe,. fucceit, iib k  t'ornrr r t  Caaart*. in csrdrr 
JelVjervf «» rvery ir.ttante " too move n.rw indutU) ifito l.be 
■'Wtoff ite f#  w*» «!j»*eni*Mirt«iRiiy awl febui tfrafee a do!- 
aii'tJ'ton; irtiifiH  itfeilH-i'f* a ir t  •  fa r f t» a ilr l .
Found U.S. Chances Better 
Nurses Visit Area Annually
Thirteen Unlucky For Many 
Police Court Docket Heavy
All Eyes Focused On Valley Area,jj-™
With Notables Attending Conclave
fete Ime, .i'TOlf.
I**  far away a* Vancouver. 
Frclirsg lhat the I'nntd State*]were lacKmg aomelhinf In |>at- Quoncl. Cfanbrook, no»»land 
nllercd fir .ilc r r»ii«i>rnmmri (rnl care." ahe raid ' Our aim 
lim a N IrkH fnoved t«> ra llln r -<I* to f>mvIda liullviilual rare for 
ton III flifdv to!r‘ tri« in Ml'Wl 'a ll the need* of Ih# f»allenl,
She look Itfe'i ii tuii'fe# •*< lifemia f«lt>»i< al, tmoUonal and rtut*
uVuifoy itortkknt .>kalrr,i. C m '  »’ ^ / “W y ©'Uh a fe'feal
amalrvr toachr* .undrilaksfeig 1’’" '^  telay. and •’\*'*fe'T
tfii'Btoii al the ir*w r.»t irain- Miiiri)- 1^i.ir».ilay m ’ *” ‘ ^^***1
tog ttfee t i t t r  to auf.fe i« febeir i ; ,  *  * ' I All eve* wmild te  f«r«*ed onTalr all a k « f
flult* fO'f a Iftex.! of one ikatmg ‘ 'L: •' *„ntoK» v»ltov hr imd and one of *tre*‘« l Alter the tambaign, ,, . f., , „  . -" ■ .... ................
(k^e ami adjurt.fitmfi trtov i l , *  , f J i h r * w l  high'Tbur.- nar *ou5d tie the cwmcqrtitan rme iwrmanrnt rmt.teyee In *
to I II# m *» »enlc«ird to eighl
iiid ifl***  toHuiMituoenl on each
Uwo a.rcu»ed fa i!« l to aptfeear.iebarge. th# nm.tmsn to run 
making a total of nine fiwtor ifonruffrntJy 
jvehtrle charge* awl *evenl M trv.n ttoy Johntoon, *41
hf ufkdcr t-m’ an*! J<4Tn Siitn*
ur! Lam terl, H H  S. Krioana.
 ..
. .  ana ,here'«t 6 me. but we will work day
IttalIjpda Unlvrriifev ho<ti*u«l in 
Cahfotiiia. awl rjow woik* a* a 
aMfegiral tnttfee In the new Sev- 
V rnth Dav Advcnlidl ho»inlal in rapy, and dietary meaiurcs aa 
Kettering, fthio well a* t»er»anal patient care.
She i£ here until Sep! 17 vt«» With M u* Nickel on her holl- 
lling her mother Mr» Hanna day I* Mary Yam aiakl, who
H *’ l on 6 «e 31 .......
and Tra il, a* well a* the
nagan.
Kelowna ikater* aitending the 
rllnie include Baridra fe'uiti*, 
Hat bar a CurtU, Delita WcmmI,
44, with .01 inchM of rain. T h u l*l*  iicuMble angle*
year 11 wae 7<l aod 47,
Adventlrt htupMnh rpedall/e iLy«n 5*'«'«’' 'wh,v. fonihe T.ulen
in hydrotherapy, i.hysicul the- »«"•
charme. Dennis Gauthier, tiail 
Betuftol. Muriel Neale, Marlon 
Huva, Diane Uatter and Anne 
Hililand
graduated with Mlaa Nickel to 
10.53 M i*i Yamarakl, a native 
of Chicago, now work* at the 
lliri'dale Siiiiitariuiu near Chi-
CIIRO
N ick e l of Hryden Uoud. Hut 
land, M K« N ifk e l sflitl she has 
no regrets in m aking her 
career in Ihe I'lU ted  Stale.v and 
becoMutig ii c iti/en  
TTie only two Advenlivt h o * - - T lu * is Miss Y a tn n /n k r*  
pitals ill ('iiiiiida  m e ill Sydney, I fo iiith  visit to the Okaiingiin. 
Vancouver Isl.ind and in m e tro -> Holh niirse* *iiy  they find Ihe 
IH ililiin  Toronto, she expliiinevl. j country lovely. M u *  N ickel 
"T he Seventh Diiy A dventut comes to visit her m other every  
church begiin it*  own hospital* year, and once stayeil for nine 
because It felt genet ul hospital* m o n th * .
Governor Lauds Fellowship 
As Signpost For Rotarians
'ITie Kelownn floiaiy Cliihi from one district may l>e select- 
I^AdlM'ii.sscd ‘fellowship' with theied to visit any district of his 
•^^filntrlcl governor, Ti-! Atkliuon,'choice, anywhere in the \vorld, 
of Simimerlnnd nl the weekly I The student would lie away ap- 
lunehiHui rneeting held Tuesriayl I,irliklmatel.V tome frtonlh, study* 
in llie ilov.il Anne Motel Tug tlie government of the
'Hie 1C,uoii for fellow • h ip ' lie- euuntry they chooie, and the 
iiig cho' i n 11- n Milfeicet o f (ti,v I'ulture of the iieo|ile living
'•PVI#SIOn"j*wkl'lH>.**A rk'IIUI..H.V'-'*lApittltievl''olil.k'.IA,fj„,«,««,wi,H'i,,,,»4,i'.B..,.̂ ,'̂ „',.,M,,,fe:w'«,'',a,,'w,",»5„'«.
wii.'' iM'cmi-e itie itoiiii'.v fouiuter, "Aiioilicr iiiicriiiilloniil pro- 
i ’ liul l l i in i ',  iviis (ploiolv' liinn. Jeci," he added, "is vocational 
and ills prime otocct in life was training. Students selected for 
f«*llowslnp amimg men' ' this would have their fee* anrl
"ThelcfmiL the strength of •;>‘l«’n*e* paid for one .vear, in 
{hi; cinl. I- <ie,penOcn! uiiiNn tlic 'o study for the ir,chosen
attitude Mil p- indiMiiUid tneiiv- votntlon" ' • '
lie i5, ndt onlv Ip ciii'h other, till!'' Mr, Aiklnwut mentioned lluit 
to hcl|C cv ii'i.n c  " i under the 'nuiiclied disinci.v'
"To I'iii'i' lii'.'S llo’ .ii'.v foiindii-^ progmim. m w'hich one dbdrict it. 
lioii' -i i'U'i U pnllioir \ciii |v oh imiipticd. wi'lli niihlher in iiome 
I I lioiiii .'duub. Iii .olher iiai l nf llic Wiidd. 'the Kcl,
order to Hid
l§tiiii(l!gle |o suitoive in liHlny's ^.,,1, ipmuhed with district 318, 
' 1 i o I, i.?: . , V ih Indih Kelowna ik'n* formerlyTossl lUoglC'C' O' iM'JIIiTl.t.'ldC ’ .' ' I. ■ V, '
tiiidci Itie liio iip  hiudies pim i,", i»**t‘ de»l with an aicrt In New 
he s.iid, "in which a student /.cttiund.
KEXOWNA HAS IS
Some r t  the out-of-town stu­
dent* are  staying in Ihe centen­
nial hall dorm itory tonight, while  
oliiers w ill he in motels.
Adults nttendlng the clinic  
Will study lee p rogram m ing  
and social activ ities under 
Anetta Pagllaro  and ( ilo r lii 
Mngnussen of Vancouver, This  
InctiidoH KUggeRted gnmca for 
khater*.
M r. N, 11. Anderson w ill ice- 
tore on club ndniinU tratlon , pro- 
fesslonni contrncis and ice con- 
iriicts and Art M eK liiig u n  will 
speak on carn ival orKanu,atiuni 
Hiui protilcins, I
Ted O'Connor and Kd T iu  ling| 
arc in charge of music and 
sound systems, to bo set up 
Thursday niotnlng.
/ !
LaU night. Ihe sugiesllon wa*
l«vorabl,y ircclverl to Invite 
special giiesi*. Including maga- 
line an«l ik' I IoiIIcbI editor* In
ifvd fio!Likib*IHiei »o u k l be! T re n l W « h h , of
IrnnvtNJlately piroci*$̂ ccl» he Aftkl,|i£gk{ff|{*n Orritc^nl lAim ftni*4t f t S O I vufi . f<̂ f %hich he Wfft& finiHl
and copic* would be sent tojand cost* or 14 day# In default *®
every contributing are*. eharg# of dangerous driving,
Sci»t, 13 and 14 and •ffe"UK*'jpvcry locality, big or small, ha* 
luncheon* and dinner* in t h e e q u a l  chance"
"C erta in ly i## want Industry # nilnor in |ws*cs*iun of liquor 
for our own home town " he On a second rh argc  of having 
iauglHHt, "but unrler thl* plan, § faulty m ufficr on his car, he
three cities, plus a wrfunctory 
trip through most r t  the devel­
opment area.
KNOWS NO BOlfNOS 
I ’olnttng to Salmon Arm. 
which had a pr«|l)lemntical geo- 
graiihicid iKirder, Mn.vor Park­
inson emiihaslred the council 
1 would indeed welcome the 
municipality Into any future de­
velopment.
"(Icogrniihy know* no Irounds 
when we ail work together for 
a common good," he *ald,
Tho aetup for industry was
Once a twmlclpality received 
a "tip,” he explained, it could 
put forth any effort to Induce 
the Industry to that parUcular 
region,
" In  the end ," he said, "we  
w ill all to 'ncfil from  bigger pay­
rolls. and a more balanced
reserved plea. 
PAYS FINK
being fined ItoO or 30 day* in 
default ‘plie ficnteiHc# are to 
run consecutively.
A charge of obtaining fwKi 
and lodging by fraud was with-
economy.
Donald Itedccopp, of H R. i  j rffown again.st Charlc* S. Cattel. 
Winfield, paid a voluntary fine! 
for driving contrary to reilrlc-i 
Hon* on hi* driver's licence.
Dale Herberl Trefr, of Joej 
Rich road, pleaded guilty to a> 
charge of passing on the rlghtS 
hand side, and was fined 1231 
and no cost.*.
Pony Man Wins 
Top PNE Awards
I A Rutland man ffeHik soma 
This will put the Valley onj Ian HtiiK'i Dunlop, Cedar imnle* to Ihe I'NF. in Vttii'ou- 
the national mat) in a way that'Creek load, wa* fined S.'itl and ver and walked off with five






Boys' Club Opens 19116 Season 
With New Membership Drive
WHAT'S ON 
INTOWN
WKHNKHHAY. SKPT, I 
King * Hladhiin
soflbnli e,Hhlbltlon game; Rover* 
at Willows,
Cliy Park Oval ,, 
7:0t) |),m, -Kelowna Ciibji fixii- 
bnli iiructice,
7 (HI |i (u—-Okanagan Track 
and Field club iiractice.
Hiding ('Inn Orounda 
(Gordon Hoad I 
7,31) p.m, ■ Kelowna Hiding 
Club fun nighi
1(1;0(1 ' a,(m-5;.'10 |i,m, -.teloc- 
t ion I of iininllngA by Okhnagnn
artlatafe ..■"■ .r.'."'■,■"....>.i.,..' '-L"'"
AqiiaMe Po(d 
1 (K) ip.m -il iHl iMU, —• iRubllc 
t w u i i m i n g j ' ,
Sigli Kobiiynslii. president 
nf the Winfield chamber nf 
cummcrce and well known 
Valley figure, tiKliiy aniinunc- 
#d hi* intonilon of coiiiusting 
(lie l.ltieral sent in Ihe Okiiiiii- 
gnn-ilcvcl*tuke r.iding In tho 
micoming fcfieriil cicotion,
r±JlMMtA4llUll(UH4Ul)U»UKbtUL.
*' a iiomlniiting c n n v e ji tlon 
would Ik' cnlii'd, "but mV hnl 
will be in the ring," \M r, 
Kobaynfihl wn* Ixvrn in Okana­
gan Centro and worked In tho 
fruit indt'ulry for years, be­
fore becoming nil oleclricnl 
icoiilriiclor, lie helped to in- 
gimi/e llie fruit nod vege- 
liible w orker*'' iiiiK,111 in ilie 
packing pliinl* iii'id llieir aided 
ill combining it to form tho 
"eTlmntoTm
table worker* unions., T1,C. 
I K  (lorvga . to W)c Sownd 
World War and In iiow n 
(mupbeii of the Uoyui Cana­
dian begion, Hrunclt IHU,
'Jlio Kelownn Hoys' Club oiiens 
its door* Thur*da,v to ojieri the 
UI(W-(W season at the clubroom# 
34(1 Uiwrcnee Ave.
Tlie club takes boys from 
elKhhlB yvfW. fafrt IN . toto'lf'l
fee Is I I
Herb Sulllvnn, direclor, «nid 
Ihe hour.* nie 3 ii.m, to .1 
p jii. luid (Im'O p.m...to 10 ji.m 
Mo(k1Ii,v to n'ldiiy nnd 1 li.itr  
to .5 II,111, Snturdiiy*.
A varied program has teen 
lined up. said Mr. ftuillvan, in­
cluding. truck nnd field, weight­
lifting, (liHir hockey, liilllnrdii. 
wiKKi working, and curving,_
MOTGHCYCl.K IIAI.I.V
'I'ho Kelowna Cycle Club will 
hold n inotorcyclo rally to-
iiTTaUy will leave from Rio 
parking lot near tho MuHoum 
Uuilding ©It M ill Rtrent, covurtog 
a pavement course, whivh will 
take (hem on a flve-milu radiu* 
ul tho eiiy.
test year, he adde<i, tiic mcm- 
ter*hi|) totalled 400.
The club 1* an ligeney nf the 
community chest, and the new 
pri'Hidcnt is MagiNtratt? D. M 
White,
WEI,COMK ARFA
Mr, Rulilvun emphasi/.ed that 
llie nnmo Kelowna in no wa,fe 
hinders youth* fiom outlying 
Brons»if»>thi>y«wlkli.,5«5tuwtegumo 
membei'H. TTii* include* We*l- 
hiink, Okunagon Mission, and 
Hulinnd,
'nils I* the scherlulc for the 
week I ' 
TIH IRHnAV-llegiH ler from 
p.m. to 5 |i,m. and 6;30 to to 
p.m,
FRIHAY -  3 ji.iii. to 5 p,m, 
(sibio tennis, bllliiird*, darts, 
(li3(l p.m. to 10 p.m. weiglil lift- 
Intl. wiKKtwnrk, Hit gun rung#.
iirKin. Truck nnd field nl Im 
maculati High Scliodb , 1 ibto< to 
,5 p.m. billiards, sliiiffleteard 
tiibla tennis, strntego, vyclght 
lifling. ' , y
when he pleaded guilty to a 
charge of driving witlimit due 
cnrc nnd attention.
A North Surrey man, Ixirne 
Wiiiiam l.inlon, picndi-d guilty 
to failing to report an accident, 
nnd wa* fined l'2.5 nnd no costs, 
FAIi.KH TO A F P K A l 
Roth Hrnther* Cfiiiii acting, 
Kelowna, were fined 123 and no 
cost* wlien they pleaded guilty 
to an offence under the Motor 
Carriers Act, 
te'onard Weir, of .12(K) I.illa* 
Crescent, failed to apiiear to 
magiHlrnle'* court In answer to 
a charge of failing to Htop at a 
slop sign, niwt Garry (ioavold. 
of Mrthnt. fiiihrt to show \i|Ydii
first pri/e* nnd five Nicond 
prlj.es in 10 classes,
LeNlle Herreth, who reccnlly 
came to Kelownn fioiii ('ulgary, 
brought with him a fine hiring 
of iKiiiie* from Aiberlii. and set 
up a pony farm in Rutland, 
U|ion hearing of the competi­
tions at the PNK. he loaded up 
his animals and liended for 
there to try his hand.
The results of his exielient 
showing were;
First pri/es for fiilles tw o . 
years old; iiriKid mare ifool at 
PKitii foul (any sexi; and get 
of one, sire—ttirce animals.
He l<K»k second prizes lii th4 
stallion plassv two year* or
a ilinrge of foiiowing tmi clo.se,lOver; yearling, ahy sex; chum- 
William I, Hoelzcr, of |4(iaipion mnie class; chainiiion fe. 
i.amlierl avenue, ii)eaded giililyimnle class and cins* 30. pro-
to>»a*ehai'go«c»f«»failinK-to»yioid 
Ihe right of way on a |eft-liand 
lurn, and yins fined 12.5 and 
costs, or In default 14 day*.
Raymond, Hurt, of jno fixed 
addroHs, pieadod guilty to 
charges of theft over 15(1, ami 





The Kelowna detachment of 
tiiii RCMI* ar« trying to locate 
Jamc* M, Boyle, telicyed th te  
T nTTirK elf^^
ing a RM4 Chcvrolot ktation 
WHKun. tearing EkiikatolMWin li­
cence. No, 48, and Im re<|iiest(Ki 
to contact th# detachtogni, uf< 
Ilea iininediately.
f I 'I' ■ ' , ■ ‘ .
I "  ■ ■ ' . , ■ ' ■ ,  ■' '
Car Hits Ditch 
Catches On Fire
RCMf* yver# callmi to an uucl-, 
dent Tiiciiday ' on McKinloy 
iianding road, whon a 1083 Old*- 
inohllo, driven by Hobbi# Hwarl, 
of 871 Oxford avaiuio, failed to
lUrii? w“ ll inw
ditch, nnd caught fir#,
Pollcfl laid tho Are wai quIcH* 
ly extinguiHhed, ami that dam- 
ago wan eitlmatod at iv«» Utan
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Sn-Mfic moB-thi diaiaf the pre^ 
4mc> of R- SJisjp, ih t  K.elo»iu C hi»- 
bet ot Commerce advocated the tom* 
itic« of aa Ofaaaapn Valk>’ Charahef 
o i C om m efce w h ich  W'Cniid itfi'k isv 
|ethrr the commuuities having wmilar 
w.crntv 13 thi'i area. Such an or^amr:- 
atvoyn »Ocil.d nvean the wiihirawa' d  
VerP'W afiid Kelow na aod other ccm - 
avupu»€7 frosR the O ia s ig a a  falsmuae 
tivociatioa ar.-d the withdiawai ef Rat- 
ia.Bd, Peatkrtoa and southern b o d if i  
fr0«i the Soottetrti OianagiH asaoci- 
ttxm .
A t tha t t i« e  d ik  Mws|va'pef 
lappiorted IS * iu ||evt»«s It  le ll -itocs. 
T he  wav cooflv received
in  Pe«jcivsa a&d oelv « h « k  t u i m i  
«  Vefffls:« S',>», K * e v c f , .  th e f f  M t  
m ix d k m i ibM m Peesctt^ si k .sii 
there u  « ckasfe is  
T he  PeiBtictoe H e f tM  k»$ tro tted  
ocit tte i idea S i m irnxsm g  i |u 2t« Bew 
•« d  » i i4» v rtM .a | w k tc ii *k>u ld  b t  
tapfXMted.
CKif lO iiLhen i c o e ie a fC fm ; la id :  
’“ SKcvalJ the Scsithera Olasapn 
Avvtvcjaited C fid m h tn  o f C om ffie rf#  
t» d  the O ia .s a fa « -,\ta M !s e  
ated C is iH ihe ts erf Ctestmrt-ce kw. -dss* 
baniKj m i  it-fsiacfd hv fcfi tYkamigai 
Vfatkv T ’k 'im k tx  r t  Convnvefce w ith  
K iv idvttio* from , A:iib to
the ■hoffder'*
■'Alivcw D kC  Faritfisaa of faLrtowsi 
f « l *  « ia » » a r fv t»  e l t i i s  t ia d  i*  § 
t e r i  ftfit id f t ,  and « e  h r w i »  afr'te, 
A «  0 | , i * i p n  V k f it r  C !tiata.hff d  
C^&mmtcs w fia y  ■»« eie»
BWtw o l r f ; p « i i  acccvd m i  s,0i»d aw f 
l i i * i  i$ l a c i » |  now i« maav r«..pectt, 
" A  a m  tvs 'h tm i it^xm iA  c iv a fe r f -  
i r t i  fet* fe««  fRide m the » © « « ii« |
feflaeace 0 # the O k a s a p n  S iia il l. i*  
meea T ou ris t A s s o c .a ik *  a.sd the O ka- 
B *p .B  SuauiktfBreen A rea D e v e k fv  
Eient Cvxuacil. S till there are to o  'maBV 
B irro iw ly -coo ce iv td  baduc* that lead 
to  carve up  a natura l eco.acsH,ic area 
iRiQ m BXpcum t cells, and o®e o f the 
chj,ef offenders here is the cham ber e l 
cofenmerce apparatus.
'■"if an o k a n a fa a  V a lk y  Q ia ra be f 
of Coramerce were fo ra e d , the Enesa* 
'bers^teip cou ld  be r rs trk ie d  to tlie  p e n *  
id fs ts  cT -rsftrv local cfeasnbei is  liie  
area Apeadas w ou ld  adftae jaiH ! acfcc^i 
* lw .re  I t *  w isok  V t l l t v  ,co>ald fee^si. 
a»d «Jtt.i» |ie  s« iaaa«$  w te d i
cvssU k a c T io  S ifs p fis #  feetwee* S"ah 
k y  c e s lf f*  m i  us|>rcvl'ucsjv« ixm lm ,
'■'The O k a n rp a  V'iKev *» J  li'S
mMxhtr vf the Sis'alkanvfea
IM S  a E it i i fa l  .ecofesasfek area The 
fwcMerRs faced fey ifee cijisifeers %jk 
SsSsM  A rm  snd cAca are
*,imi,la.r to  those laced fey Pts*iCtc« asd 
O live r and Keretrieos.
''B a lkaR iea tio ji siw iplv aoceMaatei 
disc-red and e n if tv  liv a lrv . B'v^fNTrtnrt- 
iB f  t te  e n tite  area, and dcviaf it  ckve r- 
11* ah pasts can te  evrvrcwwf ta  te te -  
fts-'—ev-e* t t e  tirKVj|‘ }vf,.ifed airas 
"Cwpesffirtt im sp iK
m m  and ■!^vu!'i t̂s ta d  neve reMderstt 
is h fijirh v . felaifow. rrvtdfcfs tesed  m
Vji?t«e disiruNt w t  »c*t
'T h e *  i«  the In w  wdcistrv i» e  r is  
¥t‘t  c l*  dt.m spR # edecr i i  ie fk « *J i 
d i ‘ islvrfiesi
fsAd thei* tw-rv i*:ffa-fepic«i»l 
i h m * t f  te’sfies iifid  iske  a |e*J  
f l» c l A «  O k * « s p »  V a l l f f
O iam feet of' C xm -m tK t ifSTvrvnsavf la  
the n re d i »»d »swrstii=«s (4 the cnva* 
» -«niry y fe a ttte js ’* i t  faciUBds
Taming The Wildcats
Ufiioii* itod min»|^--»re! hi*» 
cewse • iw i  **•>■ ifom the d»>e wfetii 
they law gm tBcsifeef *.i Ritural fi»ei. 
Today, ufflien. Bi*aiffftse« and gov* 
frmmeat leader* utua'lh work mc*ri 
do»c1y !0 ftifeff ihift feflofe to ten!# 
com m on p ro fekm * and fii*m ose  r»» 
Ikmal pgvkih-
Hut 'rever.tlv manv w4dcat ittiie ii 
have t f r u n ?  up. Lrt'al* in  luch diverm 
eenire* a* Vancojiver. Sauh Ste Marse, 
Kiagsrt Fallv. Toroft!*-* and Montreal, 
have Ignored iheir unson lejJer** ad- 
vrcf In the rcccm psntd strike, union 
eaecuiive* had to run at lull speed to 
ltte|» up with their evened mctnbet- 
i2jip.
The d.inpcn of union mob rule at 
opposed to union leadership rule are
B f * t  M w sy o f B r i ts i f l ' i  fefaiic f r iM ’k i  
tcvd.ay w e due to the tyranny ©f i t e f  
i t tw w d i,  wfitwc r r t k k ’i'S w h im * fefst 
CJfiS fd havcse' w is id i the
UBion 11^  fe iis i ln t i  bera  he lp te .* to 
p rfv tftt.: Cmx% has'i riven io d  produc- 
im ty  ha* dfoppe-d, o ften t trn .
lih «ft»oa f a n l i  have itufe-Hnnlv re* 
t iv t fd  the mtvdftm.*ai«sn m ecjuipment 
»?sd m rih od v  sfesl s«oyld have ra p fd  
M h  wapes and prrtiuction.
Trying m fee •  resptsnofele union 
esfciitiv'c th e *  d w * carries wuh »t a 
gieater than norma! danptt of revolt. 
Ilu i unless union leaden keep the na­
tional interest high on their list of 
priorities, and can sell their memfecri 
on a sensihlc program, the prosperity 
of all Canadians will fee in jeopardy.
Toughest Problem
How will blacks and whites in the 
U S eveniualiv make peace? Only the 
Americans can find the answer but the 
question is of world-wide interest 
Ihe civil rights bill passed this 
y«4f, H'cuiing equal voting rigliis Jor 
t i l  citi/ens. w.is the NcgriKs” grc.itest 
triumph since Lincoln (tccd the slaves
for the ballot, they must know its 
piotcntial value to them
Yet this trs'incndous advance leavci 
them unsatisfied The recent riots are 
evidence of their sitonp douht ih.n 
greater political power will help them 
up the social and economic ladder, 
Some Americans think that nothing
Bygone Days
Itt \  r .K M  AGO 
te p l. 195,5
In the ta rr. ■ r 'n y  offs, th# Vornon
Tigers win the SMiage Cup, laKins the 
fourth K«nir by a Mun' of 10.ft fioni the 
Kelowim nriiins. TIk' <up 
throuRh the t'aws of the Itimns m the 
taut four hei'tie mmiites of the ijiinie at 
the MemorlBl ,\renii, With .1 Itltehte 
and ftlsKo off, Mel,ran isiured in ihiee 
goala and Snminartino one, to give Ver­
non a two-run maigin
20 YKAR8 AGO 
Kept. 1945
Britlih  Columbia and the CPR ara 
dleherlliK over the PliK  niilway. Pre­
mier John Hart announcei that a com­
mittee of e,spert5 will revlnw all inir- 
veya and projecte«l cxteiuions, and 
formulate plan,# to extend PGE nnd de­







''GCK)D HEAVENS! YOU'RE NOT TAKING MARRIED MEN!"
Rains Came Copiously In '65 
But Not Always So On Prairie
Err lA M E i K. N E S B IIT
V K T O R L A -P « to ^«  »ii4 paii. 
U vitm  m CaiuMia * is  a t an '011- 
laae kna *y&, I t e  p u t i^  feas 
acfemssBg ec« te» ia  fe* mm 
i»o!ties. lAd mcist of e i*  ftceiti- 
rva£§- I  met vderaB par'liaiacft- 
u iv a ii HaroM Wssch aô i jo«g 
a*©., aaa fee ack»»*to«2*«i «m  
to be tr-oe, aad wce-ned a te iit 
i l ,  asid View a *  tfee futsae wiiia 
«»£i.Kser»fc^ mafiviifig*,-,
K©w Bn*e« Hutcfeii.aa. stavacfe 
CdJs»iiAM a a i teteral,
»eem» to i'€*d:irai this, la
feii w ntiB i. tfews'sy; 'Tfei* txv=,,;;B. 
try m *o with n* owa
iBtemaJ probjem*. w  wortved 
abcs-.t lU  prosperity, so tsi aisd 
fi'- iie *aeQ  m its boc-re, that i l  
o se a 't s*«ai to. care a faort 
atftuii tfe* rest cl tfee *©rid.
tibe Briusfe pwf>ie $ve*t 
©wi sfefcir tg chm g t ensis and 
eafeacift tfeesr rewrtces.- M j, ifee 
Asiserwafes. the Au»-ti'al«SiS a*sd 
t i l*  New '2*a.i*»aeJ-* fs*,fe.t a » i 
<te a  til* y,iiS|.k. l * i  Ifee t i n * .  
Is © ** ,.» »  yeii©* * u i* a
9S.3 *.ee l i  we case,” '
T tu  u  sa tj©*. AH Cftsada 
■<k«'s fc» l - , i  atifexl bn>4ili£g te  
t t e  il xtiitftn- •as
I  i t  iin,* g'.’tjd \j> att>-
4*4# C»,£*diaE.* I'w*
ftT©,wiahS IS f.©i'e:|s iteit's wvaf-
«,*■ Canada m& ie-af
i j  »fec"»" iXief re *£>1 Am- 
UsritCy B'.kk'JLg iSVili- 
I'lw.vC'-U-Vvwife, ii£tv2
C'tnti pec-gik to fcaie cofcleinpi
tiir Cauaila,
O.X iJOiiiiciaas are »  iiEiseis- 
*>d a  iry a g  to *tay la
C'lfi.e. asa leaifeering tfecii o»a 
EVitS ifeat l ie  pubiiC »,t>VV«Ii 
iasve a fo j  Mseer t-v'f ite m  
Qa> s - ana iii ii l i  tii»d la tefeer 
wvtxas, -we're iS a },i,»5v_ an# i
i f  is»d»y vl»* C«R**liaa fv v -  
«'r*,mt*t fea* muefe rej-,pete, ivoi 
Cffiiy m CnwnSi, ten eivewtiwe.
Jt ,i'j. XiiMitSig ateo'i te 
fui tiaat €.-a,a*aa teiouid k -i 'te la 
A-'is. imv t'v s-iae .ius-ua.
iiaa-., New 2e-a,Li*cifr» afwS Aiii* 
0 ,ir  gaitmmtm  p^iiy- 
iis  U iit tfec* p a n rs iiftg  It
E  *B  aa o f tfe* Vfeited Statea, 
wfeiefe u  mm s«il« prvieC'itoR. Bat, 
a t ^  same tim e, c w  fovetto- 
m ein doe* a ll «  caa to e«v» 
barrr*** tfe* U-mied *a
m m t  to woo Ufe* A m e rtc a A *  
k a ie ii wte» d«ea  m ite * k:%f- 
dam. hto ^ver&m em t c« vaJtii, 
*© re iy . c a a  p u * *y fe » i k k *  a  
Canacua* fcwri£:s,t«.t. cas »a 
l^ * i ly  ta ^  win c l facjfe » iie *  s t 
iU  iT i'S«m  a t  t 's c e . veeksEg to  
piras-e eseryc iae. *? ii ifeeielcw a  
|Ceas%i sa csxe.
Here’s a case 'la jv .is t—aeai* 
ye,a,rs b a r*. * te a  -te **.» o i’ia- 
is te r te  fv te r f t i t  »ff*:as, Hc-w- 
ard Greea vticam ed to tegfe 
feeavea * te a  A&yv&t s '-^fested 
Caeada ».i»£w take it*  rigfetfvsl 
f i ’a-ce »  tee OjiaiuxaUQa o t 
A ir.encaa Stales. A t teat tmm  
G ree*'s paa iica l tfflfjwy, Paul 
M anm . was saymg €a&feife. 
afeoiiasi be m, tfe* -OAS,
B te , wfee® M a r t i *  bex-ajsa  
lEiesirr ,te eaiem al alfaa*. fe* 
*a « id  feaie ao p a rt of ifee .OAS^ 
a M  G ic**. .ted a csmifimt* abteii* 
fa,.;«.. sayrsg CaBada stecHa jam  
ifee €»AS ngs.% a *a y , Cc*J-,«,i»g.
tl* Kd wcsadrf t'<fc£*3.wi*4 
tw -e  tfei* 4XWn£',:‘ :,J,'t,Ma
tnr •fer.a- a irt |k te
U li*£s  T te  |WV|te. v t
»j.v»4;y, iX’Siiisw-tJ
sr;nej. Ui»t #,.i Uie 
Wi.Bt Io te> 2S pKtXps : I t i rS ' i -  
Si.i,*'* ist cai,.xe, 'ifce.j
o*s  s*i*i..rs. i s i  s ir.I *iK.5x' as 
if  tee ao i'ia  .deiwria*?a ©e mejte
I am *-oie we have m<s* 
siuffwa-siiirt j» liu fias .s , },er 
capia. Ui«a any otaer stec*
usvAer ti»e s,ia, Sn Eiatty i..as* 
it-.e«iseives sa 31 l i  to
iaa ad a , •  Hu.5iske te  h.mm-f 
m  tee .1.0 i t  paa-ie, a  t|une -im 
fvvveriiabie. and Vk.iH .Bifver leab  
iy  *.aiA, a ,ak»©iiny titnisfbi. bat 
true. My g ir» \ a m b i t r *  la
iis't.e Srtif'titViae e*j.tsisi to n:ie 
W'feat it :ii Ciifieds to
attx-mpijifc,. f tx a a s is ^  .S ff*,r*to 
r.if,w.i iha- V'SXm -Stat.r*.- A.i»i. M  
cst.e .f-fcs u i  tii-e.
It, -..-. !he *l?*i
.,.#- V r  IS f  I, |vi»h 
*  i t  to I*.'.firx1fy
but r.vci.tl intcrm.trri.icc could bring 
harmony out of divcord, Law* pro­
hibiting what iv unpleasantly called 
misccpcnation arc in force in l ‘> states; 
but these laws arc being challenged in 
courts and legislatures.
Geneticists say th.it 75 per cent of 
all Negroes in the U.S. have some 
\vhitc blood and pcth.ips as many as, 
11) per cent of vvmtc Americans 
a Negro ancestor without knowing it. 
Mixing st.irted long ago but it is an 
extremely slow process.
Nothing is c.isier than Ihcori/ing 
nhmit how the U.S. ought to deal with 
this question; nothine is harder than 
finding the right answer.
CCTMMaS, U ik  iCPi - T f *  
rj.w»e in !M a  to
t t r f  te i.iis  tej-i-iii’i.i-rftwy.ri V*iit-y,
1,14 M  'I'fet: .'IWrl te
S(>1t.r:..*l 4t< »»5* --#.5.1*, #
# i.sr* torytlt-sl. 'UTOiV'Cvs--
tsf
xrw tt.m, rvf'i.dy «»u i&U! faoisg 
fi.Hlti l i t  tr:>.ai;iy
Bui fT,i.*iy i  4'iBvy fsrmer r#* 
e.vKitejvd
I b tt«! 4 .r'u-fiii---rtrifA t* IlS ftt 
liMri*- v*-*i #*0 h'jjw T'te r«ih*
.fjrtwr KwraHi
Wind* rnlij'C'S'S .HW'feV I'ifh
fss't-sf, tibj.rii-iyg 
*ht j.- ii t',lyii!S6 te
datt.




O.if rft 5 totiitci» 
hS“* ' 11V oi ?'i‘> r'*"!'
TV:,rS.# “If-rf* }-»> fir-vrr Ct'-fTrt 
afx'-s if» ih# Sr'-i'ih s.)iiVsifhn*sn 
V * “jfy  it »si!5 hfeVf. * * •
!#r
!h#r<i wU! te  t ‘ "> v a llry . 
TYi-rjf wUt te  » ftk#  t*0 m i!r» 
loft#, z’tj# to f :-'iT In  wtef*. 112
ff.fl ftorp *1 !hf r ’.alfl. Ih f t.srK- 
r «1 texSr tit wsier telwetn l,*kp  
Wiof ipf-Sft-is te Xfarutoba ar.d 
th# ftorVv 
To the Praifi# F.srm RchablT- 
ItsUon A(1rr.ifs-1ral!on, irriga* 
Ison H a benteicssl ffrct of 
th f rmilti-rurrfi*# wnlrr ron«i>r- 
saMon prujffi-- ih f South Sas- 
tifltrhownn Iliv rr D.irn -  now 
ncarmg completion on the rivrr 
at a r-siiiii inutwav tirtwocn Out- 
took anrt KItew, ISO ituIp# north- 
west of Reyina. It ife» th# d im  
a* a mcMos of rhineine the 
pfc-noinv of an eniiro rrkion, 
TH RFK  AIII.FA lONG 
The limfnot-fetBh ntte nf 
and g r a v e  1. three mito' in 
leneth nnd a uvle thick at the
|if.f-fjv»ii sciVfrr.. 
g;iit'.ii.aKs ffcrfflvt-i* k'ttik l£a'*.iJ‘a 
to Mi ■uJifer.'SS'.eJ 16 .* 'if.SV Ctf hie, 
a ii'Ciffii <m-}iTift'S
..rtiMty -«to*
wv'Sitlwr .%e yi'vtg ite,*tevfs. siig'sr 
te»e1 fiyiwif!#, .n-arw, sv**
Ms'iile ffcitiriiii'if, m  ai-.s-urvd 
trifiuiil iJiC'xmt.- 
Ko mie tifc* ever i.nd ifevt it
*J’.l I *  .ftefcto It 'Vi.jii Iskf tel'ee.
fwrfesp* tefterial'ioii* t» 1#“
fi0s>e:r list Mi4-e.«s«sl
3* it.e .£i».R5 .A!as,:ij£&al
reiiU‘U',.fiS, it. ait be. lyes t to S(ie-
St.loiJJi |w»..€'.r'. te e  JUVt i.Sef*
3̂  .t\;ii.t.ifeg *fiiS
Irtw ttir* «2.11 te  *l»r*4.
w  the f£,to.!>e CSRlirr reillW M  m 
f-atuTt- y r iir i bailii i»nst,!ng
-'S.4'1'f.islV.d.fi.̂ l fffiriiit-iC:* 
ir .r  IT€ .risiles. te fft.ti.re'lir!e 
fi! it.e i f t e  sij.fit Ii;g -yny *» tc r  
(Sui'siJj »so te  csailty.
TO YOUR GOOD HEALTH
Watch The Scales 
During Pregnancy
Water Cost Figures Not Complex 
But Here's Administration's View
I t  .»H'! te  w t't lh  it, iv y *  the 
ft" ft A \V iirf,.«5ii fssrsfft h#\e  
v-ft tv -fs  the
n i.r5 O 0*t»n r« '*  arg^nierit, psr- 
*;.h}»j.<4. It:
Sy*.;®«,e K firmer p»xt ll.WiO 
t r  to’rn  1 2 » »  ff'r  hl» y e v r 'i 
-u r r lv  cs.f irn ivbon w«ter, con-
Jr.'-.Ued by w » !*f • g i t r *  »r>d 
bftfT»,ms.fig os'fr a mare of 
fredrr ditcHr* He it anurod of 
a rroo worth m»nv timet that, 
tn a dry year he'd h.ive no crop 
at alt
Work has teen under way 
since 19S9 on the dam, a west­
ern dream for 100 years It vsdl 
te  alt but completed a year 
from now and by 1WS7. It* jwwrr 
develnpment wortt* nnd walcr 
*tor,see reservoir will Im- fully 
in oiicrallon.
It cannot te  compared with 
anvthi'nR else on earth. PFRA  
officij.ls won't -av it is the see- 
end or the third biBRCst One 
now under constniction in Si­
beria is much lareer nnd is 
btPM  few'the Rvwtaw* %t tb« 
w’f r1d',« lareett. As hiph a* a 17- 
rtorey biilldinc, the Saskatch-
,,_̂ b,a»eĵ ,»tyidded ssUh ntapiye  dnn?,,., will.,;,,epP' în.,,M»4t3e
30 YKARA AGO
Repl, 19.15
The First Kelmvn.i Troop of Rny 
R. outs, held nn cnioyal.lo camp nl O dar 
C'i(iT(, Iho thavcr li.itrni won the flag 
for five of ilii’ (iiivs in ramp, PI. ('ross, 
Srroiid n, t'rttic.icw. Smut Tl, Jennens 
and Seoul I, San«ci' pas'cd their Swim- 
mer'a badm',
40 YKARS AGO 
Hept. t m
The Knmloops-OkimaKan Presbytery of 
the United Church met In the tCeiowna 
Uniteci Church. Rev, W, tl, Vance of 
KiimlfHips |iresided over tho prellminury 
leftsloiiH, tiev, \V, It, Wiiinn of Vernon 
was cho.Hcn chairman for the year, This 
was the first mcetin« after church union, 
of the KamiiHipK-UkuruiKun area.
SO YKARH AGO 
8ept. I9t.5
Over a thnmnnd delcgatea from all 
pâ 'ts of the province attended the pro- 
vUwial piohiUilion . i ’tmvcmiuu in . Van­
couver, Chairman was Jonathan Rogers, 
president of the Vancouver llonrii of 
Trade, .Speakers were Mrs, Nellie Mc- 
■ ..u L'li'lli Ib'v. F| W. Patterson, and Arch-
''rrff'f’rdhl'rot'“woTks'l'Trtbe'TSftf- 
fs t rolled-e.irth dam ever built 
in Canada It ha* tamed the 
wide, shallow ‘Ure.im the In­
dian,* called Kl-l-katchewan— 
the river that flitws swiftlv.
TTie river run* nmrc iw lftlv  
now throuKh the fienUoeks built 
to bring tivdro i>ower to much 
nf Rn*kolchewan. Rv thi* time 
in lOtiO It will be a torrent th.it, 
the PFRA *.iv5, will brim? im­
mense tenefit* to city and town 
and farm vilhipe—power, rccre- 
a'lon, flood control, water sup- 
piv,
To the p<mple nf the valley it 
spells IrriK.iP'in, Net all UMree 
th.1t it is a poofl thlmt. The el­
derly Riumblc Id the co*t—per- 
hnn* as much n" S7.VXR0 an acre 
—of prep.irlng their land for tho
(WO cubic -•srd'*'of' fdl-i^niitva' 
lent to 2.RW) miles of tho Trnns- 
C.inada Hiehway. It  wilt im­
pound 8.000,000 acre • feet of 
water.
An integral iiart of the proj- 
eel is a secondary dam on the 
Qu'Aopelle, 12 miles southeast 
of Eltjow. Ninety feet high. 10,- 
200 feet long and 3,000 feet thick 
at the base, this dam wilt have 
conduit and control structures 
for a controlled water flow 
from the South Saskatchewan 
Into the Qu'Appelle R i v e r  
svslem,
WORK AT NIGHT
Work goes on 24 hours n dav. 
Construetion crews work a 10- 
hour day, under floodlights at 
niithi, and stop only for lunch 
nnd dinner breaks nnd a ninhtiv 
fiO-mimite period for equipment 
_  I  r *  I  »!• mnlntenince. Ten men have
T o i i r h  D r  S\A/r)n i **’*’ J"'’'I UUUII \J \  OVVuMMI Huge control gates are in
place, 4,000-font-long tunnels for
n. p. Macl ean 
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M YEARS AGO 
flept. 1905
, Arthur Ashton, foinuuly of Illnck 
Mountain district, left on Tuesday for 
ITclaware, U.S.A., where lu) will visit a 
while before going to Enjtiand. He, ex­
pects to bo back in Kelowna next spring.
pi
A#|ioclnted Press dr Reuter,'' m ibis 
pAptc *0(1 a1«9 Ul* lqea,i ,n*wi puhllkhtd 
th*r*tn. AU right* of republication of, 
apiKdal dUpatchei feerein are also re- 
• r t v td . ' . '
R-
For B.C. Skeeters
V A N roU V K R  (CPI -  The 
.Hwnhlll word of iTilnoceros Is 
faru. Ilecmiso moK|ultnes don’t 
lilte  rhino*, Kcnviiiis cull their 
favorite mosquito vepcllcnl faru- 
tox,
A green coll of punk-like ma­
te ria l that smoulders when lit,
U now In being marketed in l i r i l -  
Ish C’olumbin,
Hugh Fraser, ' 34, a 'formep 
Kenyan farm er who moved here 
a year ago, is Im iiorting nnd 
packaging the colls, ITiey are 
*  inade«.f ro nv««44i.e«.4i.v r.a,lli r u ii i« 
flower, a memiier of the chrys­
anthemum fam ily,
Mr,' Fraser said they are 
hariiiles'i to humhns nnd so ef- 
feedve vnm ran leave the doors 
and window;* of your house o|K>n 
nnd forget tlm serpens,
" 1 1 1 0  coil w ill bilrn fo r a teut 
einht hours, la it it has ho reidd- 
’ uni effect | f  you 'j*.raved tho 
n ';itei lid from tm lo i'o*ot' !>omb.
generation nf electric txiwer 
1(18,000 kilowatts at the idart, 
more In le r—are cpmpleted nnd
fSfrfsI.-'rti'j.e'rssfto thsttfitli *{.# alt 
te, t t e o: S'. 3 e I # F.f-'Ul 1 f-# O 0'' it 1 .i-0 
rvdo.- SiiS'.i- «-f (d.i rftt'ain I'o te  
p*rr,f«1 irs»'fi ftftd » te.f.'.m’W'sito
htohway erfo!*- ihe top to te  
b ud ! .
The frttrra 'l c«vrrrsrnent I* 
paytng alt te t  tZS m . m .  R»a- 
kMi-hewfto's s h a r e ,  of the 
dam's CO'!. The j  rovinre  w ill 
r e f i i t tu r l  p'.smt'Uii; »!.ation». the 
rr.ftin fao»! -v tte fm , |,?me rec- 
ondarv rc 'e rv m r*  and the d!*- 
tn te item  - v 't r o i  connecting the 
m.iin w dti ’ he individual
irr ig . itu n  fo rm - T h i*  w ill run 
to more th in  550,000,000 over a 
JMTKxt of yc.lfv.
In the iM'ginning it wa* tha 
explorer, C.n.t John Pnlliser. 
who In 1857 fu - t  envi*ne« l Ihe 
jM>'oilidili''s of the South S.is- 
katdiewan He * hw' It a* a rsi* 
tential navigation rovite from  
Fort (Tnrrv m Muruintui to the 
foot of the Rockies- -if the South 
S.i'katehewan rouUl Ix* chan- 
lu t l 'd  into the Qu’ Ap(>clle, That 
led to Di" droani o f,a  v.i,st ir r i-  
g.itlnn di.stricf.
A ren tu fv a fter rn lll« e r, the 
dream tieg.m to be a re .ility .
w illing  nnd thoucht th .it 50(1,000 
acres of bind could lie put un­
der Ir r lp ilio n , That figure h.is 
lieen sealed down to 2(81,(HiO. A 
28,nnn nere pilo t project is in op- 
eratlfm nt the dam-Mte area nnd 
the Hnckntehewoii I'overnment 
is commitled to linve .5(1,000 
acres rcarly for 1 r r I g a I i o n 
w ithin a few ycn i*.
I t  was n cccsa ry  to expropri­
ate about 00,000 acre.* of pri- 
vntelv-nwne<l form  land and to 
relocate Hime 50 farm fnm ille*. 
The rc 'c rv c ir  w ill 1 n u n d a t e  
nearly 110,000 ncies of land but 
only .5,700 acre<« nf this Is cidti- 
vrited farm  land.
There i* npiio"itlnn Tlie I r r i-  
gntinn Investig itlon  Group has 
been o r it in l'e d  in nrnle*t. Its 
member* feel thnt irr ii'n tlo n  is 
Ion cnrtiv for '"heat.growing 
nnd thev a t"  unw illing to enm- 
pete with s o u t h e r n  A llierta , 
where Ir ilga tion  hoH turned 
near • d c o r t  land into green 
gaidenN, in market gardening, 
lin t the d.im  is there.
» y  l i t .  l o i l c r i l  C . M O L N E t
D ra r D r. M tetsfi;
Why j i  io  {jjIbcBlt. if net 
{jtsjtibto. L 'f  la  i r e im  my 
f.Sure*
,j hsv# had fu #  fh iid rrn , 
r im tm g  be-m i t i  to ft« ir 
aptt have tHren r.artci»- 
mg ftra riy  rvc ry  day now tor 
nearly ih rr#  manthf.
The ir t .u i! t  are not rtartJing.
1 du fl't have a weight preblem. 
alih-yagh I do have five more 
poundi to fore to  get back to 
m m a l  I t  »rem» my entire 
rm-dd'c, f.’t jfn  m icirdf to lower 
atxJ'.mrn, u  nothing but a m a n  
te Fab,
Fm  1 0  discouraged, l i  i t  p-'i- 
sible b'l gel *11 tho ic m u*tc !r*  
mce and tight again, or rhould 
I ju i l  resign my&elf to a inid- 
d lc-aged figure at the age of 
30’  - -  MRS, J. W.
A goxt deal of getting your 
figure  tiack depends on what 
hapiM-ns before the baliy a rriv- 
e» That I*, don 't tm l on to« 
much weight during pregnancy. 
A m axim um  gain of 20 )Miurid» 
Is a good rule to follow. For 
a woman who l* overweight to 
begin w ith, a somewhat M iiall- 
ed gain is reasonable.
I f  after three month* of ex- 
«rcise»v .you atUl h«.v« five  
jwiund'« to fh ix l, i t ’.* evdent that 
you gained too much. So get rid  
of the five pounds. Some of the
flab.
You doubtlc*s are fam ilia r 
w ith  stretch marks. Tliesc aro 
due In stretching or breaking 
of fibrous supixu’tlng tbrvm in 
the skin, These are pennanent, 
since this type of tissue does 
not go back to its original con­
d ition.
The same sort of thing occurs 
in  the fibrous tissue and mus-
rlev d e r jir r  In tfcf »l4£»mmiil 
w*,;.l W ith the fib i'oto liM-'oea 
yt'.; id t i ' l  e i i ' f . i i  {-o.u..'-'ove*
J low e icr, ib e re 'i a 
b righ ter side, Uiiused mu»celr* 
m !f.;r WMI CAN UL 1L»77LD up 
i»y rx rfC ae .
Yea tf'Siy nut get back to tha 
fsgy ir y»,.'a h)*d * t the age of 20, 
t e l  you can i,ome la i ih r r  
in sp io im f- A fter *1,5. yo'u'va 
h id  five  tbuM ien in  i l *  yeara, 
arte th»t h»»o‘ t gsvro yt*a much 
lim e l««t*ren l-s»b.rx to get 
ym r  f jg u rr  hatk m »li*|.e. 
T orre  ate m u th rt* w !"»':■» hava 
V e ry  g'.'Mft figures *rte have h»d 
triote bab ic i Uian that, but ws- 
ya lly  .vuu'il Im d that they bail 
n'.<»re recovery tune tx-iweea 
li-regnancies.
Dear Dr. Molner: My Ijio ther 
has been tohl by hi* doctor tlia t 
he had "bellow  lungs" but I 
ciinT rrc a tl I t  iHing dbcu'cesl 
in your ro lunm  M ltK D F 
I presume the term  tr(« rs  to 
em rhyfcm a, I have mentioned 
tTu,v Iiin u c n tly .
Dear Or, M olriet; M y hus- 
l),ind h.td a prostiate o j i  ration 
a ijiu t tluce  year* ago. t ie  IccU 
a ll righ t l>ut ha« very weak 
k !ney- and be h«‘* to urlnata 
qiistc frequently. WTi.i1 I* ym if 
a 'lv i tC  ~  W. W,
He should consult a uroIoEfet.
..<Wf4c«ltiif.,-...ls ...I’*#.-,.., 
la im ng the urine arc commoii 
a fter this surgery. However, 
certain exercises to strrriKtlien 
control Will help, A fter thieo 
years. It m ight tw iw i late to 
expect llie  twist results, but It i l  
worth try ing .
( I t  doesn't riicari nnythirig Is 
wrong w ith  hi* kldiievs, ilia 




l»y TH E CANADIAN I’RfiSS 
Reiitemher 1, 19(1,1 , . •
• Thr* French explorer of
the St, I.awn'ncp, Jacfpies 
r iu 't le r  tiled 408 years agb 
today- ln l.5.57--nt his nntivo
'".4ciwn"-'Of''"Btc-'''Maloc-*Grirl i0r..sw.fe...̂ ,..v.j
was c o n v i n c e d  fnbuloii* 
gold mines wore to be found 
In the kingdom nf the H.ig- 
iienny rind spent all his 
timp, whon not r«xplnrlng or 
escoptlng settler*, looking 
for them, He ttxtk rninernj 
Kpeclmena' back to Frimco 
nnd continued to send rhios 
to rnm tdn whon the tfovom- 




.V lSM  -*..Tha 
em inent look 
of Ind ia ' frniT) 
(Ua Comiiarty.
Growing
LONDON (C U i-P ro fit ,  senti­
ment nnd a eliiinee to hoard a 
Irll of gold around the liouRfl 
legally have turned the oiiee nte 
aeiire pa,‘.time of eollectinK ( om- 
rnemorative medals Into a com­
petitive buslncHs, with B ritish  
dealeih ililpp ing  their wares 
uinurid the woild,
IxisH than two years ago four 
o r five la ige Ixmdon firm s .pro­
duced most of the British ined- 
als lionoring in i|x ir ln n l peisona 
and m ajor hlHloricril events.
But the untimely deiilh of 
Pre.sidenl John Keiineriy in IIHW 
nnd the luissInK of Sir WimiUm 
U hrirehlll’ thin year pwrnided 
peisuns never before inleresied 
in medals to buy them, esiiecl- 
iilly  after they watched values 
I015««>Lui»kt«A-UaUulan»'{i3rie»'^«dMubla«afid.Lii)d9..«,wiU)Ui.,m©uUka-.
'  "  ‘ "  * ‘ ' " ........ o f , issue.
Further Interest has Injen 
spurked this year by a series tif 
lirijio rtan t British annlversnrie.s, 
among ttieid the 75htli of tlio 
signing of die Magna C iirtip  tho 
7hoth o| himon de M oiilforl's ' 
f irs t parliam ent and tha 2.5th of 
the HAF's Bat'le  of B rlla in, ' 
N'o'w more llu ili a senro of 
B riti h fii'ins are Rtrikiiut imol- 
nl III ('."Id. . live r Ao'i I'lo n /e '
Collecting 
Hobby
IRRO . A ll Hrllfeh North 
A 111 e r i c  n excc|it New-, 
foimdliitid and it* (leiMMul- 
encies was nrtnexed to Gan*
tidii.
First Wartd War
F iliv  veiirs ago trsl.iy-~ln
fell tn the AustrmGerm.i(1 
advance; the German au- 
thorflle* tis'Uired the United 
Ktntes s tihm nrines 'w  0  tl 1 d ' 
give warning liefore attack- 
ing piisseni'er liners,
.Serrmrl Wnrtit War 
Twenty-f|vo years ago to-
day In 1')in -the firs t RAF,
(ill' rnid on the U-tvuit |iens 
, HI 1,1 I u I , ’ , 1'T ii iu 'io  vvii' on - ' 
! d I'lniiirmKm I'l'i.'cns
One range of ( ’liiirch ltl med- 
n ls - th e y  vary among corripa- 
llie* as to iirlce , size, design nnd 
({uallty of workmanship com­
pletely lio iigtit out earlie r t l i i l  
year at LdO for a set of threa 
now is iH'Irig offered in Nortti 
America at )31!t(l a re!
A ret of lliie e  Kennedy med­
als sold in Brita in for i3.5() in 
k e liiu r iry  iiri<l five monttis later 
were eommrindiiig ri jiiiee  of 
iiio ra  Iturn LIIU.
Most (iiiinufaeturers issu# 
only a lim ited  numlier of each 
riir'dal • usually Is'lweeii l.nnd' 
i.nd 1.50(1 In gold and up to .5,(lO(l 
in S liver—ihu«.givuig:*U ierm  a 
liiillt- in  s ia rc ilv  factor, They 
are all numbered and when tha 
isMie is sold, the rlie* ale de- 
5 tlo j(:d  or J'li'kecl away, asMP''.1 I'lC.ked ,
mg the puriT ia 'i'n iun whiiL ha 
buys w ill not lie duplicated.
"’" “ “ I l 'W K fF f iT T
merit’s eesslon of T riinsy l- 
British Kov*. ,v'ft ml (tl ITasWgnl
over the rule velt called uj' flO.nfWi rut-
the East In- tioiud g iiirdM m 'n fm . nno
, ..yea r'a  m ilita ly  service.  ̂ '
’ ' ‘ ' I II’ i'.
Hjc
L l  (13 ) 'for a U'j-lium, h'ronze 
iChtirchUl dtsq In' LJKu (I3()()i'for, 
a lour-rairiee gold medal i,'(iiii- 
(iiciiioi atlrig Knulaiid,'ii (list pur- 
liumeiiL in 42(1.5, ,
' BIBLE BRIEF , ■ ,
."F a r the wagra of sin In 
death! hut the g ift of God la 
e trrna l life  th rou tli .Irsua 
C lirls t oirr l.o rd ." Itoinarts (ii2:t,
pf.iP, imd l',ill;i e', ei V, giMul
'7(mit*whwiwwTw*’HtHft
Ih iiiverily Father has provided *'* 
for us. (July (,‘hrist givos 'lifa j 
I'eid pill I'Os'A and 'Trterr'uii pi'O*'' ' 
vis ion,' Jrd'U'i '' idd,. "'1, (*ip tha ’ 
way apd llio  lifo ."  ,, ,
i
mmiites,
"I've carnprHl out in Kenya
T lw . r w i a i  w S o - W ^ ' s a i i ^ - w r t ; \ g ! j * " i V ^ ^  ',1 ; } '
IS running it grcjl f ls k  o f gclling ll,ls pot been ixrthored' by ,flie« nr 
ettrsj pinned back. ' ; ' mosquitoes."
V :  : ■ r  ' ■ ',. '
S am  ON UMTB) APPEAL
Contented Life For Blind 
Target Of CNIB Workers
VALLEY SOCIAL NOTES
OYAMA
> 7  M JUItJL A0IIXS»»N  
Crwirtrt t w r * » |w e * r e |
\  .--Siee'.vvw t e »
tSa ~f t'rki'-ds * • * -
U r. ft&d Mrs. EiAgar Hcrab-
lis.{ ©I RicfenKiiKi are vlsating 
■■0. W. Memoiisf W'Me Mrs. 
HtscMmg is faiolidaj.'iBf a  Cal­
vary aisd EiiiaoiBtoE,




isfa cfttteas w o tta a g  
ro g iu m  f O B B t r l e s i .  t m d 9  
Fraaet, Gwiaanjr. 
VAJiCOUYIS «d») # - A  tta i-j laad.
Mboratoff faas iMei •sMMi
m im
iwiixva wsM ifc*4« refb-Mc»li ailMca'awa fcr«a te«Kki©*f
-v«*sk-as r t a iD*B<ikTaft»Iters.
,  , »  VeniaB- SE©te*d r t , I t e  CJV’IB  kas rtsriiaEtiy es**- v «.'♦ s k -
*  '.sive aas'.Ady as at fa-e!-«iit|ed a TocatsiOEal fecsjaay cectie * '* * *  ^  . ©§-6*  cistrstt G'tmdta
at t lt t  boo* r t  fees' mrtfecr.lto feclp n  tfee wvesttiaticw r t l  
M r* .  CSara CSsaffe*. Bel*o m |t f e * < ie « t f e r t a  Y a 8 « x w i w i i K i ^
 -̂----- ^ ^ ------------ -iscfecae ■fefisll' ¥ * *  fasaM fet fa*;
I  3fua r t  arseaie.
Use R utlaad G jxi G#xa« € -« » • ,  W t f a r r a n 'T I C < U l l l n  1 Ceawaes G iw  M rtfo a a M  aald
, , paiiy m -o jito d  Aug. W  l i « »  a j  f f w l l W I I  iTuesday be tfee teat*
fo jr-ca jf cam p a t !  ■  i f  I I  ■ I B  ja « u M  ^ c a t e  tfee ra te , dtasag* 
fro m  P ort C red it. Ctet la>t Cesue.. * t  tfee E e l-1  V 2 | | 0 V  MSB cs»sm apt*,®  rt )iae
^ w i j w . n  ' i a k e s t i i e  i
'a to tfet feocits r t  tfee teaaajfer- fcisaa., w d  tfeetr fs io e s , eaaxpmg "C a s .?  ,A r-l P E N flC T G J i (CI*» — A  ira r -; H *  i *  iaveiis.ia.'UBi tfee dea’ife.,
■feccx.e, - Ilj^_ Eteafeetfe S » 'r -  raat feas toee* ssstiesi ia r d&« r t  Mrs. Estfeer C ajte iaaj, i#,.tea .fesg  x*iT£Ct3e» a : 'ae &**■«* Is laM . Oee Veraoa ^  •*  ^  Gx:
fee «  tee H v ^ j-a a . Iwccaaa feaa te c c a e  ;aEmeise»3 ^  ^  Cap- 'a rfe s i r t  a  P aatscfe* iaw yer ««  wrte r t  a^ V a s s e ^ ^ v w /a a w  psr-
sow 9wm 
Ifee laksrior't m m ' 
ty ^ - to -d a te  b earty *  
sataa. i im 'ta lw ls  fei< 
feafer e r t r t ia t -  A td  
afaoHi (Rjr fesstifcB * 
'feaiii" a a i  feafer'. 
tm icm .
fW E i f  ABEE
Bi6Sfeyt5
sM B e**artl'f< sq d tS i
Tm(€' -iZi-.a.̂ y* i':'IT:5a t--4kT ft
c 4 '4 a '* '~ * *£ '-*^ r  'a'jfc Tide a ra .te i wteci: are ir ,a « ;^  ®«**P cterge, aaa M is. a ctaiae r t  'tfeelt rt' aver I6i- siiaaiity. &fee «wd J'4y i».
I .  'tee l^fe« aie cy trexS" p_ ip e-amp ^  C A m fe * ^  Crt- Mr. M eIA *aM  sasi tests ds*e
Cer:*:££j.> i.m a, Ttx-a*' Ifee M ** total!¥ teB la tv  u  vteitm* feij • « *  J-aiv Cieater r t  E e l-■,for t̂ Kya*. <3., ¥ 1* tost sees «  'fc«iy urrve js
I» sfeae ieix.£,: .a \iTiMS. aaa *-»•:»«te,;..ea *##&*» m.c-'i-e.-. .  s -h ^ jM  &-ik.vx *^'**®F*r'efi‘ts, M r. aad Ylrs.'©»'*» w.a» ide*»i*i:d. A fe iic > g -,g ;S 2 i LEfswraataa* ieanisKg to ’es;t*.fetefe«i tfeat a massive «aa-
ft. tTiri z.'-v *.“*• ..va:'.-»i •.r.iiea 5c».::au;y, teeie are tartie.-. for i.. '  ‘ »p,.. ..,,,,7 ' a&,-i - LeBi aae r t  Karnkioic«, 'm- tee ¥e.iifeer was sar'ewaat'<tfee rs.ar*e a ftaw l w a* ceateaax® rt .aj>e£i? fead te ilt  •  0 'we.iif .ar'e s.*t' " f feaii s. «*. r ti.; s s s b b e il
u l seisfirt starts. H a iiie  Biaese-r dam p ixwist .rt tae Uise., tee grvet iv iiv e  by t e  tor3j,er ia ¥ - 't^  m  feer iVi'U-:;'.i.
Vertice l i^ y is i t iA g  feer triesfd gtris d la  a  i r t  r t  swifE.niiE4 . aad  ..fa rtaer, K-Kfertas H . ftrossos r t ,
passed a au4i?.ber .rt tests wfede’Pe^titet*.
V-c.'ias. te,2 t 'tx s sletteer . v-i“ j
. v a • . r . i t e a StjvmXr m s ' ’ xtatB-a-ia-'rt - nwvart 'aaftiA WaMUt
tec tee- are 'v fite s t tee tema a ^  .'L w ry ikm a: eoEteectea %
ftJTrte 5» ■. S>V \  f t . m  ftki. IrtsK- to  iktiT
v4 .-tae ere»i;t i.«  i.te» de- I>ay a w  Ha..k.>.»e'«*; t*a.-. a o i .  ~. ,' .  . .  , , ,  . .Mifiisete leBlaec. >iff3. f de fe cfe  LOMXMMi C XIiTS
a u * t= *  stoto r t  teau^s m _ .t  so a yte:mr.ri &>w..te4  a w  i W  M r -  J s  a t camp, A  ea te re  p ro ject was R C M P  bave .asfeed t e  assW -' LaN'iXfeK ' C P l ~ I t  ccsts
d..vJe av -tesfrt. a m.a s rt A U Wm a ffato.JL A-XA. t -w-« w. - - « «. .
u .a i& «  ,£©r*.. i-rtee,^s!y * W  ..« #  V rx m a  L k & s  Club a s a W * te s ts ' Ifee  re te ra  tee ir
. . , . - . 1.,. ... .rf i te r#  C .’jib wfeivk ks a a "» 5 'a e .r  just takes ifere* w.iarcs: m i  um >e. JaESve ,feas aoss^avw: ' , .
I  . rrf b r* - -* -* *  ■'*•*' ci» n te .e  VaBe v « r t .  »  s'TTa-it asrd BraiBe *' I t  wasi vc ii-'w itk fear E rM y --a r*iB ts  t a r  a. t t r t  r t  tee  Sfc*xidiv».as au a *.— >«> ■e«j*ai§ §£•»&«*. » *» •» »  »*»*• • '  , , ,  » w ,
te." .:;,s« t&v c.x,pam rat*a r t  t M ^ te s S  S^£tfe fe ^  tee fee.p .& 'ite fe a vc«C  re t^ S  *a%e ia rs lty
* i t  s i s:£Ei p e  teemsejves. im t? caaaers te tee ceemaixT. f f e e « .--------------------------------------------   - |« w ts . at I a « l »  a* «
f W  Vtm,i£s .■aa.s I3Bs.triit pjcsvvae tia£s.pc'j‘ia ta « ,. a»d  w ,iw . i ^ *  ta  i r w - i . *
toawtfe r t  tfee C N irt -s pweau r t  isumerc«* rtfee..r senates to Z ' 'w 5 ^ ‘ c £ S r «  fe a t^
IP  E'4-«sW'.fs BiasBT.* rtfi;-:.a,ls tee Wfejt* Cane 5s .aaa«  fefsir J«ars ta s , -rte... . " ■ ' -rtb ed
Ive i '.Ska! iOv.ns m  .te:fe*.H r t  13 take :» s«-aJ a r ia » »  *» -^ -7“  ^ • ■'*r“ t e r  .  7J T T * ''* :* '* '''E 'a w s iiE i
.ifeta' felate l-'tefeis, * i«  te.si.* .pai.i .rt tfe* Vafeey- a&i tosuna-..,^'*®^' fa** b*'*t3*d I IS  tests ».... .»•
i fe i*  w te * .  T t e j  a re  ,»> xx4:£ti r t  va isa-s k -w a ,  ̂ taped i f l  fec***^ t e  teSfe  ̂(*£#.*.;  ̂ %  * * *  *' f.SiisTtee^'pat T |* r i .4 ,  tfee s IfK ta i twafcsas-
Itee f.c-bte wi.il 'w  wtued to  sv&jel, aad i.toCftS’is. te.*.. .#©e statfcj r t  vasi©*»i».e.j" »©a' re iis e i. to B.ad L f a e c f , , f c ^ w s  agasfc'y Ajgu-sra s iju
speaks wrto a i
©afefdia Pa.3'ik. w -te fefary Lw)# a  fttelfe. fee-. f̂et 0  LL4* »i C'm.ver-vitv t#:am at a m
A  icmtcsfcd pa- wei«sr 1 »  p e -W s . s iiv w  f e t e . ' f ^ ^ ^  A  rv c e a
,'. o i   kia:...rcKk  w  Ltees w't'aitstf fa.la.-.se  *■
•*.«•« jW g-ea ie  fee tee .Brrosfe avceat- 
sskper* .to t  aEitpasy. If ere. _— -
Mr.. aad Mr*- itoyd MafeeriW-«i« i t  jprto a  *r.s»'iaaf.e .at’ I lE L f l ' i a  r i A E l l i  'i .»«* s#,*to*l te« ssa-
SyaiKfe f iu fe   V to te  s  « u fe  ^  T * * n  9 m . _ b S f o S ' ’* *  iA E A M T A  lA F i  -  Cseotewlsui av^afae r t  i m -
afSaa-* a  ateer ■ Vrtagteer t t ' a f e s r r t w r * . . .  -i-aka  i w  fefcav«'aa I I  tr«:afes..s
a«ar»  s   ̂ ,   _ ... . . b̂ sMEi. lU-y ' tsa ©I M l . . Q v i i  Ml »caaere>
w a> * sfeenft-:. a w  ..*Jia.,my
 ̂ I,
Y #,?&r 1 !§£.'''*» K'l'-i i-'ia... S,i v l V 
teve -lui'tj toaiivlf. C'-ife H *.;• "lej, 
taw *. »!*« t V e - , -€■-; . iie * ' M is .
W"a> lie I ' l  a&. .e.s.. --net * . a -
tJeas...j«.j ''f%,8,re a :e  *..•*« !..\.f 
«Li.r*.eU’.rs
'f\ie-ie as. ai.-T.-n.: >.T.aT.! f..»r
U.,c ti.tei, &  \ilU.ti "'1.--..: T;."'" ;13- 
p r v i *  te r  i f  iE D T jevritteg ,
fe-aterfi a id  t » r ie t  wt.T*. as w'e.u 
as .©te«f .&*aawvi*:. ou:.eJs k iJ ru  
tfee f'jj;id*i£Jt-.eta:> r t  lt.tj.e  cratis  
T'fe.a reiviiter was
.,:rtexri tee 1 M B ' t e e  " fte i wtsek i & i ^  festfifef a ie  ' * t »  faavc ieTurs,sd isavu.,* a J v i ^ . 5. *  t e  a  few d#»» M-»t *T .*3seiuy
rs©.« **.t ikstiw t I  A|r,i*"Vijpaid »  VaJ*AU» ways due to .§ :toisv*t V'lsS! %*,JKa. wewk-ewJ 1^'stw.«M ste w»*.' M  *»ew6'«d Wi^
j,a*t te vk’vLlmf r t  svlaaws "Iferse , #.,.-*»§ .'.iwr i tiaimmg fim m  T%0 #».%
tei te; tee vw jae.15*Usi«i tscss tee as* I f  i l x i  vtotofcs Tfr.. a»« Ifts . t e \ ; lk  ei I:©, a IteT'Wt E....i.;e.aa, iv.iisvt*i«d te" tfer.“kWeifM* k -iv,-
i,:ai a te  m  tu Vasisaaief. ia5,j;feticd svtetes a  B.C. a w  wfeu .ww 
■iUsse \ l . t  i '.M B  .Srt .i*.i.-*.rtr.tf, .tfe^al!* 'ii«r i ' i t i i i 'H t e d  test.? re 
' M tite fffteu&re » tel put it to tee iiefiart.55Te«t v i  E di«am «i..
,,-».»a 1.^.*-'!-...nfei.j-*4  tee luaEj.ffee C-VllS ft.uiia Iws i&aae tfeeir 
.a'.'Ki-ft*. fvii tfee t l . . i & d t i  a». J.ste'.gi'ii,K* mit* stfaEltsf s.rteaiis 
aiamg laaas; ta ik iag  i-sp«s.;'pies.sittee fey twiuiaB# tfeese tests 
- itra ry  sejv.iTes a id  i.xiaaj; I'teer; pitefee^l tee?* ai'e M  met; 
h i e i -  wcsiifca ie*d ia,g  a vanrty
Eap.«is.es for tt«e \an«»u.s Jr'© -;rt lai'todiajg e.C’o&itiTitv.s,
ja  tfeis. weea.'.'fter’ s tova.feit' a -e  m.anri.iy' c.ias2.iv.al siw'tees
itolidte* iid \* xnlaTSmV. 'kcieki tim d- 'Vi w'safjefit.
Y O IK M T  
W r.^i«eantiiw
#  C*.Ete.iaa
•  fe Latea
fe .f s
Rt. I . l i l l  
■ W ^  b l lA A  a
B.«yi-a«4 VM M
* f t | U V i  A  A A l t *  
f .« i CWi ■
Be- auz* asd' wee a» %st *1
j..©:*r fctetotoi Batoi'sadi.
% ' A l i I I
I.M I
«  Is tee bte-« "rt 'tee B...t''. ir.ead- iy  itie Ver.ti;£« awa a.utrvv.t je f e f i i *  
fjv..«.n£is CX'llJ.. te .fesve a ■r*ii-:twa&Tfe' tiwse » v.1m»!»
teaette.* tw tee t!.iiii.J 'te .ftw..M *"»ite,p*ei.irfc*»., tw»ji.sesfe.,
few tiia w a e a a  Va.'iivy -le i,l» T a .trt a* v«. 'Tfee toafet.'b aet* ♦
E *.v ii s.feifitsM am tind iiii a  
s-'iafetwd .feijffe s«j«sii»;'i ,i«' a iita.'
VALLEY PAGE
RI'EO W XA O .A a.f C O C 'tl'E *. W f» ... l A f ' f ,  I .  I IM  PA&R I
Government Industry Warned 
Don't Ihisli Economic luck
cetpiiy 51 su®|il»**d WTfei a t o i*  '
m w d c r  .fey tfee C5vlB t r t  few 
d ira iK ia  r t  . to  w  ber afifecwtoif,- 
l%*e tap»&d les t* are ate© i«»afeed. 
to .ttw {4"w:|tiwt'. ftff tm  to«s\, teafe 
i"rt«,r*ted to tfee 'liitfapy t o  tii- 
tto#  'Uwf ky  tcfeer t i l in f  etMSW*tii 
? b *  iAsrary swsra
feifeB jnasviaiifci t« j« .
w’iu..b rsiHjirafct 111 tr!.tt'fc,
I E"i.tsry t iu u i lejaSfaa v i tfee
'jyem;.® .a ittrM t t« «4 rfe  iv iiia  « 
'U te-iiM  sm "J«  fee-
r t t f tw d  tape fsteyaf* aie m agr 
.1 ev.e'i.'iat'sie, aw l ..|.as.«e-fe«'* .te*wato- 
|*» i a r t  a .«»»ip»teto
jtiiate * f»  «\#tfeiiS to Ifce l i i f e l  
|tw 'i-«iii fioHa CK'18 ftefeMial fe'-
Pramie-f B m m k  fcst w .s rsed ,s tt*» i fert t  tim e fe r r 'c a c
k a d e fi .«'»f t&verfeffirtj m3 ift- c.iJ»fVit.«i," i>'l*yw. |.»ut* »
tfe  asrned ifee pufear *£»l|fe,felec.rr, and feit la v tiiiie  «.'«*- 
ISW14 Jeaa to a $nnt.tV.m- Je i.tan  »vr!tai*f«d «s tim e-fay, 1.^5*#.,« w'liJ toe read i»  ¥m -
BC- llpdUw aril feT«.rt A ytfe 'f.i” irejntnikt* drsijea  ** I '. *7. # iw  *
|!y  d a w i» r *  m 3  rt»»fi»U Mw»-i 'jit* ta iij fee w gi lrt-»itee*vM,. ta»* is ae te-
a lv  IK i ‘ r-nr«. -Vi'! ' I  ^̂ ■■4X>cn% v j te w e  a t».!t e»t..uy,ea> ii> |.fJ5ce to tv .ft*  -a..w M ir f  wi..te| ..«.;j f e » e r , m s . '  t»-'.v.e s tJ*
r r r e i . i» *  fe'tfed* t»S irfeelf t e r : m n C  •'kfUi'.-'issB .te* tofetf »S Bto a -ie
*»,..# SI j,et«..,.ei.....t jtfej, |..<;j|}|j rwd .I’l  r« a ftr» n to a . .4, .»44»..r.* fct.M-i-'*-*
•"|i.i4iftoi»-".t.'*"ivatr tf.5rjt.nse: I j ju u *  M-cfesinnsn ftr
t,r t 1.4. t o  rve-ry p ifk te i,fe *  pemifeto te
er i-n.Ji’ tsS.-t IrSilrft 1i*» W t o ‘» * tetl .̂.,,. ,̂,.-1^
••tf'.'fsi •  hmsttiS i i  krfetjceiu f .ra  oiukte* si tfe* lV.f..' ' . * teeie, 9m  t» c».,e>#
Ih r ie  rr..fe.d be » cr*.-b e fe te  " ’ u e *  I t o a  m m m t m i t f
Mr.. I k « e t t  i» te l^ m e e ’ S « : 4 ! r 5 i ^ t o
!'? rrtte f to sfed ttvm Useti I L - „ —  --------- ----------------------
Ils,y W iiu ik itj fse rtrtes l js.rii are |<.*,ii!j tfoufe'.*
itstfeio aad tou.r Use I'onace^i,....*. rv rry U tto i «4 ’r r
will silefed Use d.in-| ' 'M m n  »fp rjiiwa eocifesred
iser la felt boaor st f t« *  * .«  to tfe# fnajfe ber.rfiU  *"
. . .  . I® V»nt'r»4s-et, to".*i:».ri» lead.
T b* prrn'uer • warrufef to.- a,grr«l t i l *  |x tJ a .i« ‘» « r* -e . . - a w
Jowrd an fs iU e r an.&»uni'r!i!rn! Tb* B i . T ra rtse fi redrrstiesn
by Prime A tinM er P ra i *.n that ' •’j " , * ; ’, ;  c-garrtJ with He«* ^'** *»'?*)»»»« »'* (n'ie>jS'.‘4ai to
fM r rs l iv»n‘ in irtk;in  n -.fr . u»»n.'rrB •'■ to '*rt»cfi at-.p.-lytes fe>r federa!
w « id  tee cut to*4k rr  d d « '« l  J  -
becsuie of riviin l.fe,dK.n. grm-isl mar»afer of Uiei Cbatle.i 0v-an». ftdfTaiaia ex-
Mr.. tknr.r!! usrm d that H jjfs v y  CvfeiU-artwa Ai.MXlafe«"<!<‘*i5iv« jecreSai/. rafel in Van-
b'isine** Slid itti*«<r rJ#ui»iMl Ijtgfe ,o» ii\e r Uie wiiluitawa! v\*c
pffffit arui w a g n  tli# I 'u i. l i i, . ir‘ii"i.esfij.i^ crriti arc acf itatcl b.s* a r m a t  eafei-
*■>..* .1
“ Teachers Now 
For Insurance
could re f i i f t  I II  n iert l l i r i r  iJe- ,.|jMi)j.‘i r ’to" ib V a k " *n y ls ily ."  ”  feel i.iiler-iaa'w»n« II inaklnfi 1!
fiiam l* arul »-iir!i..|.t(.vmrm and j.,,,^,. ,(,jirj„g,., ,4  ih e ; ‘-“ t«to lH »ry fur alt Canadian
rn -r iiH d *  m ish i tr%u!i V a m -..u \tr  Ifeard  of fra d e  *" «htai,n num!»eri.
‘ i  don t w"»nl to tee . j j  fegve W cn l ‘"N atura lly , tra c h e r i wiSl obey
line* lay in g  P teu iie r llervnett ''Jout mj place nol to have pn>i?h# law , ftv a n i said,
protfeeiyiijg  a cra>h. he ‘ aid. P iu a fifja i d,,-vck»r-ment in H** opftw iPon toy the B.C .
* 'r b i i  h  a tome fur grr-ai r r -  caught u i  a feit «»wup amf oihers In Canada had
 .................      "..... ..rn'I'fi.are-I ” { Iw n  pioinfdet.l by H a  factor*:
H ..1 Miftrich. preikient rtiG»«"r* ” vit(tia!ly no n»k off ..w. m mt 9 * . e -V •< a.Hiw.. M «k s» ■ jtMalaysia Marks fti..;dte£hA'rtJte* EquJ.pro*n.t Lid. 'teempjoymerit"’ for tcacheri. *o 
^  I  f t *  » l I  ! 'tlrnnetl may b t r i g h t . t h *  fetleral government,Second B irtndav r.m  m  much work V i w h i f h  d ^ * n 't  contribute d irect.
r  it ii>ti aaia. X X did JbAdft Mr®.iXn Vn* jpubiUc |?d.UCftVionji 1
 ^ |fa"-" 'M rrffn dh’'“ '*AodTl
- T h e  M alayilan  fcd« r .it irn  of j j,-,,,, ^ [,< 1  j y . |  qohH have hard-pre ircd for money”
ftn m cr H rlt l‘ h c o l o n  l e i  m sh. •};ii;« l late.r |toy requinng them to make con-
Siiitheavt A lia  Wednesday ‘ •'fe'-j ‘ The irifh iiio iia ry tide o f U I * ; ihu tion* to the plan.
biatetf it* tecond birthday, with ;.,-nt4mlv duriopm g,”
one le*i meinlrer state .li.im ,M< N'neii, *»»iit*nt »ec-
Hut fwteial Prime Miiiodrr nuoy . iienoirer of the BC,
Tunkii <iirlnee> AUtoil Itnhm.m Kedeiatioii of l.«tior, it id  wage 
laid In an annlverinry nief tige eosts are only a Kmall irercent- 
« that the federation wil! nni- age of rbing coits.
tinue to work with Bntoin and " I  don't think construction
-mom are aiktng too much.”recently icceded Sii)gar«<re m 
the defence of fvrntheaft A»;».
"Britain'# eontntoutir n to the 
ftefencp nf thl* region, and 
Ihok* »*f Malaviia iitd Singa­
pore. a rt a contnlmtion to the 
defence of t h e  whole free 
worUl," he nald,
South Africa Heads 
Toward Dictatorship'
nUllB.NN 'A I’ > S.niUi Afri H 
Ifl heading tuwiiiil a l l i ’ ier-l'pe 
dlclalorihip. Dr, .Ian Stevller
I An Indian Dream 
See U.S. Victory
sicncd.s, S D. I A p t -  The 
Vie! Nam  war will tm n  out fa­
ir .u ab ly  for the United Klatrw, 
J iiy l.itir I hevenne Imlinns who 
pruyed nnd (liNied four day* as 
a peace g e itiire  But the Indi 
f\n,s say tiiey d i'h ’t expect to «r- 
n re  ut « lull interpretation of 
Ihe lr rlreamii until they've re 
p.rned to their homes in Mon
Rick Io  School Stipplies * i 
•  Rtatlnnrry 
Nehool Blndera 
Net* and Uaed 
Tjrpettrrllcrs 
S Portatolc Makes and 
15 Models to choose from.
K A N A O A N
rATIOHERS
H M« RI'.RNARI) AVENUE '  
I  Dial 7624202
4'!lTtEf7ii''!KikRi;:»!i;:i!i:ii':ffl̂
Uie o p i i o s l l l o n  P iogre-five  i „ „ n  nnd Oklahoma, Their vigil 
party lea tlrr, Naid in Ouiban :,.,„i,,.(| Sunday,
lie  contended PremiiT lle ii'IM k |-   ......  - -------------- -----------
Verw iien l was lirrnk im ; down
the coiiceiit of detiUKTacy n'uH I I  C f a r  P A n i l l a t in n  
im tsi'ting a to ia liliu ian  syfeem i v a i  r v p v i a i l U I I
He said South Africa ha.l iH-cn T f t  D n  1 "I A  M i | | i n n  
reJeetiMl tov the entire c i\ih ,‘ed! I "  I 1 0  i f l l l l l w l l
w iirltl liecause It had rejected! WAHlllNUiTON (A P I—A gov- 
tlie  ba-'ic iirlncl|»le* of B 't's ti'in^ .m im .m  re is iit liidicates Amer
£*vill/alloife   vsiil buy »0,(j(H).(K)0 new
n u t o 111 II I) 1 I e » luwl 14,0(8),
nofl triickk ftivd l>ttee» lit the neVl 
in years. The cuminerco depart- 
luent re is iii Monday to ProKl- 
(ii'ht .lohiiMin ‘ aid an analysis
nc-e government delegnllon h a s w l ' l  re«<"h 
n rr lv n l In Moscow to hold lltV(881,0(81 by HIT5,
lire lim ina iy  talks oi\ a trade
agreement to extend t̂o iti'n , 
and <n 'c-tablidunent of n dl- 
re.'t Mo.-eow-Tiikyo n lr service,
111.' lUpsl.in new* agency Ta.i.s 
r»Y«'rtcd, '
Russians,Japanese 
Talk On Trade Pact
& f c
•  Uied Car Nalei
•  Auto Body Repairing
•  Anlo (ilaiHWork
•  Paint Jobs
•  24 Ilnur Towing
ABC Towing &
Aulo Wrecking Md.
561 Gallon At*, 2-3600
VIO I.ENf’E INCREASIOH 
ED lN B im G lI (Bhuters'
T" 11 Wl ̂  V i" 11 It 11V l * ^  11
ihartily in Scptland' hist year, 
but for Iho jflrst timo In 10 year* 
IHer* 5*‘a* nh'Increase In hrtike- 
I ronking, Munlor#' ro'c to ?? l 
fro'H M  In Ite'wi,' '■ iul.' t.it. l '  




Independent Grocers Alliance Announces •  •  •
o f
IN RUTLAND
Wednesday - Thursday - Friday  -  Saturday
Congratulations and Best Wishes
from
Southaate IGA Halts IGAwW ^ W  W w J R p B  Ri ^ B R i  Ri
PANDOSY ST., KELOWNA




W m H ,
Watch for our IGA Flyer now being distributed to your borne.
DOZENS OF FABULOUS SPECIALSATALL 3 STORES














W O JIIE V S  E O lT O R j r W I R A  E V A N S  
P A G E  I  K j y U G I I X A  D A I L Y  C O I  W E J I ,  » E » .  S L F f  I
Millionaires Wife 
Has Own Views
I Mrs.* Bob Hope ' 
IA  Home Body
I TOROSrrO 'C p '- J i r * .  Bob 
'■Ifepe. la wnfe feer b«>-
basd wtiO ts feeadiiBiBiE tfee Ca- 
• a a iiaa  N 2  i : a a a I  JEAfeifeiUcw 
-p-%»i*ta£!4 sfaow. believes •  
|*on'.*a*s |ile..sfertiid. be ceatied 
’0© la e  hcsne,
B'ui sht s-aid laat doeaa'i
WIFt PRESERVER O O tm iE lt C lA S S IF fE DCALL
be
PINNING INCOMING KINETTE PRESIDENT
’ S-0RTHFiEiJ5, Obio 'CP..—  ' 
'AaE.e E.mnt ffetfats. K c k a r  g: 
tfee m xis i. Sfee 1$ i» t  iateresteci 
a  tfee pei'iC€;aiity-i.'jroliie type o« 
la tem ew . Sfee fea,s •  messafe 
S ie  deLvcis it  witfe micasity 
fre«'t'.-iE| coCiCea'lratio®, wag* 
i-pag fiSgtr- Sfee spates feer 
' » w iis  fee empfeaiis.
1 Tfee f*€ t tfeat few views cete- 
■’ f 'iie  w itii ttese r t  ber BirtG* 
s £ iu :* * i ie  fe«si»ad is. sfee says.
I^ e  i£i«r«iewfT ?s
raeaa tfee htwne sfeortd 
M W  wvansta's eiciy iB,i»Mest.
■'It iss 't fa ir ftw aa ed-utated.’ 
!® te ili4 efit fu ri to be kwked: 
i iw a y  wad atecwed to beeesie; 
|bctfed. Sfec- E.eed* « fe *  b o jrs  a 
jOay ioF a jcfe cr a fesb^y,'"
I Mrs. H v i«  t r t i  a P’less  ee«* 
’je ie tv i'e  M e « i*y  sfe# Lfat
I to see sfeow taisiaess a ttra c t
'"'icv'-e c l llie  td 'icated yo_sg 
people





Qfwratoiw t. e 
serve  you.
F re e  partuag  
I a t  G ie re a r .
W e a re  o i»®  6 
d a y * a  w eek.
t v  V O G tE  
B t V t T V  B A R  




D im N C T IV E  
STUDIO GIFTS 
Made jya K flw vaa
Nam, was voiciBg the 
iiae was detued eJipfe.at.ca.te* .di'e ii r t  feef vwti. 
but Witfeote. iB d ig E at.K ®  H’-i 
,die*» were feis ows; * 0  were 
Mrs. Eaioo’s, gaaied is several 
U ips With feim be'aiad tfee iro fi 
Curtasa..
F e e fo tte fi as Ifee v iv a c io u  
fo-i'Stoss pcvired tea aad es* 
pi eased M i  <ieteTSR.s'aiedl op>iis.icai 
was tfee wfaeeitfea.ir to wmrb 
ifee has -beea tsjalsiied saife srt 
f r r i a f  a s  att.arg r t  pafea as Ifa ti 
a t.e ftff« d  Wife her
Hu»:i>k u jtf ' ■ f©  1
t i *  V*«■■.»,rte*.t« pte c« M?> 
Bav fe-vvti :i»tes**ag p i*  c tU  
« l ife* a Fte.e'ie
wta.ie fA:,
S fiiM  Peter* k«ss Mr.. 
ftttmrxsem w a i mHAumg r t-  
fice f S a ic jc i** r.;|,«  »t ’In
K.f4-Li*K» ...K-y....iir Crj.srf
offwer: ‘.Si-CsS Were Mi:
Rofaert K:.*#cg.. .
Mr.s .K.ei:>‘ SJater, >4. ft- 'a iv
U s
t i
M i id #
tiavrt l.i£,-i:*v ifeafei-r' 
Mfs S*n.i M cFiray m i
s?4 €■. ..i.iv>ca diie'C* 
■Mi* Fe5c> T iir te r 
vC, .".v'3 is. i.e r fe i* ir t  
tiE. ’.ter ;■ C'*r 5u.i';
Uie fT:»y.,r p rc je rt beguis
IVb '!i S  ̂ c ? ft i ^ >0 2 J - J L a i
irXaS l i  M l* . A b € ie iae 
*  fe..- .d,eo! ia *t .N3-1 e ; -.tw r. lYs.e 
uc3 year ac.R»i«l faSCi©
toward tiMit p ^ je r t  O'sm  
psreiievt* arttedwd catoriBg to 
eiSEv feai fv®v!Vt**, p rav ito ig  
jrd,»©* iave-vie* t s i  13 I'Wk;..:-.- 
e r *  a l Cs"Jiii.r.’-.»*. w iU i d c it**  
l i . r i*  to '11:4 as well
as tfce SaE«yv.aie
Siktoki, a siodeBt drtegaie to 
!iie  Ueiifel Natsoes., ar»d tfe.e 




Majesty of U.K. Law 
A Feminine Fracas
' k n t f e a t  M s B i im rn ts m 9
tetofis a i *  feer c « e . a c tiv ities  stecfe as h tjs i
ffee message; TIve L* a 1 1 e d;®’® *' L .e  5.&.'.ef&a-
Sta’-es is f i i r i ia f  w jta  *>efid wa.r : t> *a i P\ifw»i.fe cvrifes'eeees am 
— 'us? tv c *  MS SiOcitfe V 'let m i  w e r id  a f fs M *  s.}*©
eUcwfeere. peihaivs, tiMStof»«.w W e d  by M r  fe itU iir t 
Sl.e a.-*\'.a t  like tfee U S. *i.ate 
S&t i t e s * i  like  
:tfee .jrtia*iC« a 'iiB .a iftratis® . Sfee" 
a-.aitici,iarly doesa't like  what 
,'ifee ecssisieri tfee w arlike  ae 
r t  U S. I>e!r«ee Secretary 
■ R.c.be-n MfNa.ma,ra — “ tfeat up- 
‘ i la n  yo»cg maa.*'* 
i la  dsfferest pfera*eok>gy. tfeai 
'is  tfee word that Cyrus S. £a- 
l t«  has lieea i.<feach«ig, quietly 
but empfeatieaily, siace M.aj f i  
w.iie* fee ie tu r.B ^  fro» i h i* la t­
est to Europe,
Boi.is say they feel tha t idao 
fo |ica i di.ffere»fe» bet wee© Rtis 
*i» a»d CfeiB* are aeitfeer dees* 
looted » f  irrepcffleiiatile. ABy.
f l i t  ART CENIRi:
m i  ■ k fe te f ,  m M » i
M $m
I  CANADIAN SCHOOL of BALLET
*  GVVENETH L L O Y D  —  B L ! l \  I A R R A L L Y  
M A U R E E N  BAKER
C U toka l B id k t ( R A D )
.̂ )©4e n  l u u  O Ytaayen. eirls aitd K>)s)
M in  T r i *  lAduit Recitation)
P rf^k d M i^  0 * 5  y m s )
A ll Oasses C »rrtu ;ly  Graded
R tfiitn lifeM  Ai^ E»%»atfies 744-4244
F .iril t l a s r t i  Ssf'p*. 7 th
laaw
i.m  w to  tfaiak* they are. say* 
Ge H itr*  fe iiep re fee t tfe* *ea r t  its cwb dig* i i j *  Eatc«., u  m  "a l l 'A m e iifa a '
tiJTit gee* cat jfutar»*■* " u.taJiead.."'’
w gt«6*3 idea to ' Tfee prttsis.ii have rm it-id  * :
lust
Lane
tiJJvPON -CP ' -  ».:Ji .teva,teWSS5;j:
jfgift V* -r '1 ' '-siW' li.'*' ' • sk ft?
fcfeiitfcif .'kS 1.11,̂ :1 ft yter'-rT" 0 f t t  ftJaJ -I m , a J,;TIL,cia:'*.-[-W xAmrw :y ,ia -  v'viu* *" ' '1 1 'M i I i I l j r i f  % iR
mnih Ud mxniia " -fBiks a i i   ̂ _
* w  IB# « *  is iu. t4 i io fc d  lO M P IA IV T  f  last ^ ^ ^ b le v r t i n i ^  feesj'
^  1f'0T.es ec3^«, i t i f  I tm nm m .e4  fo? b e t t e r
u.,< ...»c.c.a k„ • i”':,'-'” ,'-;! .‘■ £ k w 'i , r 7 " !J “ 7 L t .,s r
tpelkw wtio IS .!.« ».!.*.§ t, ^rt Wi.# . ,,3j .;y.ft;nu'.tfie!S «l» * , * « ' ,«  *..r--4  wHsrtij r s i . ' ' ' ;* t few rrtn k 'S l te h e fi ,a.|;til.
sttwh?*. ’.IV ^ wcR-'a,.B ca it ie jfe k v to l •  tfos.ttl .....fed ..■ ..».*■ |.,y Fn-mSy t.'(i..riKt«*d .
...udge . . . the i i - | | i  r i i x t l D E *  P lO B L E -ll i t s r t f  w rie  quefUtt©* v e rg is f 1
iw .  «u. * *  tfe# m i  p m lf .s i« i .i» r»w  be to f f  K | * ' o a ^ w  h i  m s e i f  u iy !.c«  the peiacmal. I
 ̂ aM*ST. by  ̂ * h «  » ^  j*  evperled) Tl,e aetlSBf w.'»* She l i l r a r y  r t  i
,   |5!'t'i};.i'ieisei, ta r»e jwotaem *&»« riewHfee E*!..on koffie t© t i i*  "hun’i* ;
_llie arinuuEsemefet w a * ; ih iu ia ifig  trr.in the fuU btiphca : ^  return. ifa rm ."  down tfee mad a t o '
Wifctec uftH;a.Ss Ml m t to jd  wivat fea* haw»iied, i g ove rn .!Iran  ihe famed A rad i* Farm s'
m e r iS r  m enft. IftCtodiirt C a 0  a d a‘ i  ie h « e  e*»L rt to iM  i* to y  • h e * - ;
«»# new f-.eriiiie i w  iM iiam  * .jemaitked. m iUst well tfe.tok It over aew B « «  Mrs.. E * lt«  w ith
h if fe r it  ra tif t  wt»jld h t  kfetw iij womMi to oa# a ,  § | r ,  k jaw a  feert.iftostefetf•!-«>« had kept. D a rk  r t ;
a* M r. JusiJf# Iterve male etk^.j jjarsees part far feer feuiba^d't;
Etot-e feign court judgei are ,.erve». * » l  then to *ug*e*t ittas t-tiun s ia tu i is i r tL '*  ta'.Ce at aa aacuoe.
iiw a vs  gnea a knightfeiK*j, the they are ftol, r ra lto  wom ta at C«mmtM»*ea{!h. w h rie  tbej A tove  the f irn d a re  w a i a 
a p r  -!.e w.»uc! ai! ,» an .rigrni.c.i, i«.s.tte*tiap fifU ith  style r t  atetres* i* gen* ifd i^ tog ia iA  r t  the ts-m-ceftturt
rtsH, to  ft..tn r l-u.-wtwth tone ',.* !#* m the p.sth r t  VH-toitovi»t,^,§{)y f,,ik>*ed But the jj,f>  t-.tiu tU ui t'ha fles tJ*f.
A frt m icn ii! -hr w.-ui.! I#- ad f, ..t- , , : ! - 10 U w .fi'is  tonind tfi arise beJiiteywift; tsti an end tat4e «»i# «»f •
Arevffyt a» »“ u* u.u!.-hij> • iv ,^  i:ngh»h have hem  ruled'.fevng with Use increasing hum to r  i j
New the |.iot«'st-. arc rtsmsne >,v Kithous fitsdjifiy d 'o * m>fntn l i t t l f t f  to } « * ' # » !
hs ?,<»♦" sai) !t,» aadiraa tbetn »» *1 ic w r lr .
kifiE' l ; \ t a  the! Jud.gr Lane. » ')»  has to rn  to
Fashions for the Young Lady
from
MEIKLE'S
Girls' and Misses' Dresses for School Opening
Nov'cltv twcfdc, cortlufova, plaid* and the new "Trrttsition*’ couoa* for Fall. 
Siiea *1 w  6 X , 7 io 14. fViced-—
3.95 to 8.95
Skirts for Fall Wear
NupditJf, Iwcc'd* .afid cw dv, le j iu i in g  p k 'jU  and the new "A -tis ic " ' Eu4 S ue i 
7 to M .
4.98 to 7.95
Any to fg r tt iito  tfe it Eaitot,. to"W fev I,to.:.ikl 'h e  n<4 t o  c a J k rt ’.H iv  w e ic  . ........ ............ .................................................
l i r a  Justice tJinr »n<l »<i H u e td L -rd»  h*% a c c a t i o r n e d o j u r t  fo r w v rra l y riM . r t  whal h t  to m i err-
d r r is f s f  as 'Y o i i i  l» .d v s h ip " * ' H 'j H *,.o H ‘c te * s # r  w ith o u t f n a d r  n o  p u b lic  l U i r m c r i t i . , i a i a  B u i » i i n  . to t r n ’r e u t ia  ta  V i r t
• I k I  th e  S r t iC i io i i . ’ JiHirnal. a tending ih v t  they a i r  l«*er» bU;® th# lu u e  and rcnild n r t  t o ! '
pre'(eni.''.nal iH ibhfaiton ‘ ■Tfeereht t« l>e left to th# law to mH.
AROUND TOWN
The fsr-s reunmn o f i ix  h igh! last week while itayu ig  for a 
•choitl (ut-nds and on# r t  their I few dayi at the Mountain hhad- 
Utarhrrs nnce 1912 was rnjuvcdUsW' Counlty Club Lvdgr.
• I  the hottic of Mr# J W
H u g h t'. Hernatd Avenue onj 
Tuesday Of thc c vi* ladiev ■ 
who a ltcndrd hiyl) ti>.
gather in Old«. A lt-e ita. Mr<. 
Hughey and thvu tva ihe i Mi's. 
C. H. VVaUtnl l-. ih  !r,e in Kel­
owna. ai’r t lilt* x ’ ticr fe.':! whit 
are vi-ilit-.c Ke!.".vn.i (i>! .* few 
da>» a ic  M l- .Maiv Ife .ji-nn 
god >||> . Miti ' .v iK rm uc) k/.ls 
from  Calgary. M i- t.ii!i.;«n flrv - 
nolds fii im  Chve. A itn i 'i t  vnd 
Mrs. M.tmi# Hhsv (i..n i .s.iimn'
Viviting he) grandii.tdher. 
Mrs. 1- O l..»r>i»n, of N irke l 
Hc'.id (» l iheri Haynev ftoni 
Vtnc'injvei
reached for eammrnt She has!
j>i'evK?uily been asMfer.int #»!
■*'My I told'* to W»?1 *fi«1 t.NM#;;
wfen know her ray the l«n*!j
like ly  to be c.toncerr,ed abcw-r'!
form * of addre ii, ;
■nsert are few isrecedenii tr-j
guide th# lord th .*n fe llo r.. |
The {leactical Am encani c i i ' ;
Iheir ju itices  "Yvwr Hor»«ir.'' re .
gardleii of »#*, and the Hu*
ita n i u»# *'t'«n;tade Jiide**
w ith egalitarian cs,.tinlemjt fnt
';di»l».ni‘'tM*n». of ie.»
M r amt M r* liu tha rd  John* j In  F ra iw a . on the other hana,
■.(U,( w i'tc h . i ) ! < i  have a v is it ,  women judge* ar# ca lird  "M.?-
! ! i ..i i , th('i) . I.tn and their w tve*'dam e la Pre.»u,ler!te'* IMdU
M r .ti.d M it  A lf)I’M Johnu'to e n o u g h  foi  the (h n a lfm n
i f . ! ! !  Si angls-. Wa«hinfiloii, »rd |'rrit< h. an unmattiesl i*-<oi#5
M r. am i Mrs, l t « r « y  C’.. Jrtwp.
M-n (fi.m ta lg a ry  last week. , „  , .sfU f la P re n d frt#
Weekend gi.esI.* at the home j "A  question of rtign ilv, 1 tii)v
CRESTWOOD LODGE 
REST HOME
]2 iJ  Brmtr4 A%t*
Special car# f» r
rctovalticefel ai«l
f ld f r ly  peordf, 
M s r io fr lte  VllsMe. I .K .
rtiofic m
M athinc wavlufek wiv 
3 to 6X
School Sweaters






3 II* 6 \ 4.98 Sire*B f o t 4
- atw^  ̂ n.a tLF*.. A ..g* 1>. ....a A4a> #4 s *gether a l Mrs. W.ih.Hl'- htti.n 
on TuP'day and h.id a > aive- 
lou t tim e chatUng alm n the 
good old days.
M r, ami Mm Kenix Hi I IoIhu* 
iOli, of llichiuorid. VMM' U ii'k - 
#IhI giied*' lit III)* hotiH' of Ml
•nd  Mto. U iiivev DalKc.
(ie jt.-m a i l!i.<*d. a ie Mr. and 
Mr,' t»)(ar W.vgnfr from M ar­
lin. Wa'hington
} M l. and Mf», Walier Talaryn, 
F lo n n ie  fONt lt#n lo itrier ie*l- 
)!fit!ii of T ,ti,(iv(i Ho,'id, , 'iif vi«- 
itlMg lilt II M ln 'iM  -i HI l!l«' tll#l-
net
T'lcnrh embavrv here
Mrs. Dan llexin  enioved a Mi and Mi» J II Banrg
vla it from  her -on Ve in  Tcetl. have for then gue-t.*, M i i  D
K oii'. huh, a -i'ts ’r, f r o m
fhe.tHU- A ll 'l l  !.i and their
itaioHiUi aiiit ehoitie ii. M is. V,
Viiiii.e, H.ol.i amt ,S< ima
from  W tlliamv I.like
M r, aiid All:-, N‘ ''T th ih : ’tH, 
fro m  Sun t i i '  , \n  ,11.1 in jo : * 
• d  a golftnK ho liilti' III Ki'ioun ii
CALLING ALL COOKS 
RECIPES WANTED
Th# anmiiil Dally Cm iiier 
cook iHxik edlUuii w ill he pule 
llslied 111 Seplember, T lie ie 
w ill i's' the u ii i i il  (u i'e  (or 
til# tlliee  He 1 ui).:le le. l| i"-, 
and I'lie for ihe Women'.. i ’hiH 
•u lim ltiu ig  Ihe muvl gisal 
recipes, 
r'len-.# typi’ out >uui leeipe* 
douhla spaciHl »>ii '*n# *ul# of 
th# paper milv aiul p 'l' 'u iir  
nain# unit mitiie.vs, ur yuur 
natii# uiul Ihe ii.ime uf your 
club at the lu|) Ilf each I'lui# 
T il# ilea illiiie  (01 ,'uui lupv 
to re iu li Ihe offa,# n Sepiem-
I.c t’ .s dip up fuiue delli liuH 
new recipes ngum Him year 
•nd  make this unutlicr (iu la
i h e  
d rin k  
that's’ 
•hvnyn 
in  gtKKl 
Ihsto,
B A C K  T O  S C IIO O ls  
ito « i* ln lr r r * i
tV.ilhi Wa!l.i (*o!li ,:e . pidenH 
I’vv' !.i l!( uui he I- 'ii'iK lm g  her 
iio lh iii'. ' ,il home w ilh  hei (am* 
liv M; .Hill M l- i ie iU 'i t  Ite ini- 
ehe In S ii'U 'in lie r he " i l l  ic- 
tm n to 111 r vludie.' tow a id  ft 
Iho'helor of Selene# degie# in 
luuMnn,
Mr and M: D I.uHlone ftiid
I h ililn  II (' mil L'.ilmoiiioii are 
i;iie I- ,ii llie home of ihe hit- 
le i ’ i  paieiih , Mr and M r*. A, 
Heck of Tayhu Hoad.
Mr. imd Mp« N o iiiu iii lilm - 
h iiX  were nvernighl hn«l* to 
then nil I e- and iheir hu'H.mdv 
I Iriiin  llm ton. A iiit'ttn , .Mr, and 
'M l Don l l . i r r i*  and Mr, and 
Ml I 111.Mid (I'oehring
tjllr ilw il llu'itir*u I irfl»s«




IVilh every p u rth ttd i 
S3.00 o r over.
O ile r  cvp ifcv Sept 4.
2 -Piece
in  N avy flannel, while  tu rn  
S tffk  l i  1(1 I4 X
1395to
KliI.O IVNA f t  DIHTRKTT
CREDIT UNION
tfiOT IIIIU  Nt, 162>I31.1
Y o u r Sc Ikk)! 
Supply Store
ROTH DAIRY
m O llllf'T H  I.Tfl. 
riioii# 762-2ISO
for homo delivery
i» t'O R II'I.FTF  H i:t H F T A R IA I.^  
A ( O.M.MIlKt I .1, K i t  K.SI>i
IhcludiiiK ira liu iu ! an an lllNji 
Kev Puiu'li (ip i'i'ah ir
iNflniti: NOW , , 
lU ’ te n rR T  n t ’s iM  ,ss
COLLI ( ii;  LTD. I 
7ti2<:ifl(ig Jia l.gwrenr# .Ive',
See our Rack of
NEW FALL JU/IAPERS





NEW FALL SHOES by SAVAGE
for Back-to-School Wear
Theory Grades 1 and 2
For Boys «ml Girls - - A perfect fit assured at MeiLle’s
from
Pupils prep,lied Inr IAaniiiiationv and 
Mtisieal I ’ /s iiva ls  if desired.





from pr* 6.98 VouoR Mco’i from ......... |ir. 9 95
Sliuliii
561 iiiiflicrlantl. Ave.i 
vKcloniiu, B.CV '
Pliiinc 
762*25 I T -
I I I ’ SIOHli. OP O llALri'Y  IN .DOWN 1 OWN KLl.OWNA
S'
nCUHiltA AAZE.T VfS3Dl*it
IN MIDDLE AGES IT WAS IN THE BUFF OR FULLY CLOTHED
Nighties Have Had Their Ups And Downs Too.
TOROsJCfO «CP> -
jiuits., iil.« faeiniiaes. base
xips »nd etoma* fence tae*’ 
;¥ e f*  tusl i£iiri*a.ced jktc
’ye iis  sj-o.
I i©'ll»e JE,jsM:e sges- lJ.e> were
hw ryx.e  I't ’?* ’-s 
iLe bvM t f  s
fyr warrsia La:e:', aTiae
»3ii. CC iJT*
JliOi V'iiiT-r..g i£,a E.wi at feca.c- 
By me ce-sttey tots  
;M d  we-jaea » c «  a iyr:«e r t  cam- 
■fcj« r;fs ts*.rt iv ’si-m tv vte! 
;» o m  c i f ia .1 Iht. cay.
lh.t; ^ T"tog:?;'’ : c  4 i
: Tiiey lited 'a be. Poopte occ-s't 
,’take ba',h.> ttt 'tsoye 49ys- 
h i list caps Xktre aoca tsea by 
T s e >' a v ie  fre-
bei¥«c& » e & 'i lA il vismm'9 
akfo^Mtci py’iw c M  waa the Lrtt 
or rigfat but^au&g of tfac lacfaeg.
la ifae ll3 i«  Urn sew toas eut 
to tatoic gav't a cltoftog torti 
'to tiaytitoe ttoHiMi ikai wt»a. 
v«» rctiaciei to a 4^naito for 
toa»<wt MffatcfiW'as. So siicer
caade rt'frcet o |« & ^ . Soft fabric baby|tiod-dCtk«B of tiie aaoBca{». Tfals*to^|fova atv4 |>y|attas., ttod <Bil titof toe* becooto' toat. for 
velvet" aixi so heavily eny-' to.iteet», tied wader the chto |vas a ic«aad Itoaddhtttog cap to amtod th« rtobo^Uitodesty's tatoc,. a seoaod gar*
to'Ojdeied they 'tocarae va'.uible i'e;„'-iac€sd the etofs. They aiszs'jsrtl fabric W'ito a tw:o-mch friMjeiabreadery. imeat hftd to be added tor wear*
to be bequeaiaed if'w ere  frilly. ’all arouad.. You caa buy atoiostj Kightgoves bec'am* aoore and'"to toovato gia hw-se uto dim
w’iii to sc«s. i' la  lio l the first ready-to-wear to* saate totof today im  asararjiiisw* sheer dsva-iag .to* Rdward-':*®*- wiito wtortoth. Ttos was toa
_l,3 u;e i l ia  ceEt'ory the K ih i- Eight e.kK.hes were'oe toe aaar- leg wear over y«ar ctirlefs Has era. A m e r i c a a  socsrty'ih'twsBawr ol today:'* tetgiioar 
shirts t.he-'r',.seiv cs ycte elstsicr- ket. ,.M*a still wwe tasselled shastoad to* edder geaec'jtot-
a-dy i,evv:.v4 «;i£ 'iace. By* 1 ^  m s i - tread ooEtisuailvcaps. ftoskd over sssftewfeai w'at*JB by « b « * * g  l ia r *  uto e r ’M illM I fS ff|tO i« jC * ll
ter £v«a toe backs aad yokes r t .to *  s'.aaaer r t-U te r  lo«as*s forrtaa**. Ex'** to Ftr*» I Iha'tog to* last lew yaara
i ’r
iilt' y w'v € 5" €
._ti itcgi-s actd i , I i i u i ' A c  ir.e arkie-ieagis Ei,g®tg''3WES 'sr-saio-'wstoeri. iRorid Mar wofiiea st£k |sre-|w.vwB** have tesased s® divxia
tm&. ’A'-sc.m imaatsd me fc&e*-toi& iiigbutons becatsi* Pv'iaisas »«■« ia t*  coroeiw iferred a la«g-sie*v«d togfttfows'skarrty mm thas* who aiw'iya 
e& 'Wi'.a a head cotex;,tig oct fae-aviy ejT^hroidered aaa fife.e<t . Me© started »  wear toemito pyiaJsas. FaWic ctovice* »a'''jw'e*j ttgfetgo».£.s .assi i^ n *  wba 
rt'erred a £x>J io a cay. to iy rta rd  **.» iEtroduced. Tfee aboat liijb bot rrost wecrtew,ciuded white ©r ertcrad feto eriljke pyjaEvas better. Brth ma 
ce ».'c:"''.e.a e'.ea "Wtsre a clcer feaeraiioo b*'gaa to task jetaaMd to* fjitled aEvd rrtfkd:Ptas*«I. liOBg, aad wait,r iergtos ai'e fvo;,*.
.©ri cl s'::efKi::| '.a'Cit’t uader cl, "'de^.ravsty" waes spe-akisg .i-'iss.s; gc-w'Es. Pie-sied sk.'JU and':' After toe w'ar p y jasa* he- idar ss gowms. Maay preier' a 
'terir irvX:--.:.se leist s"..,fe. abo’ut toe Ihiaaess r t  toes fawu- !.:.cked yck.es were ircafh m.'raiae acieafeEg.ly popuiar. Ai cropjpesd uotiser ieag'to m p>- 
Gta.r’tof began to mvace wo’T’.- tm  Right wear. vogc*. Pato shi was the favor-ifirst they were tied at aakks jamas. Asd maay worree have
tr.'s E.;g'htgv.*'as d'teraig izx ISta Sigsx headgear <tis.appeareo r.e cokw aito fa'ceic. iiowever .!afid wrvsts. Later .to* taiioawa'g-Qe* tack w  im  Ikih ce«tui'y 
'I'tTit'c.!';., Frills appea-red at for womea,. aitfK.vc.kh fash'»aa » -  a few m o i* dartog yotaag look tock ov’or to sc.rh a *  .f«teat j coE.c*|.vuio» r t  yast a shcrt 
M c ' s c . : f f . s  arid ciowB *  t*.r*ft fiired  fe«e.fly ea the .©- wc.niea t-x'k to .*x«'toia*’..K«i li.si me vivy real differ«!ace’'tor Eigfei w'ear.
XlJt 4 M I sms. 3!% iKICI iO t lN  %%KKTi‘ '
P te * ®  by: P o p e 's  S tod to ,,
Pretty Ceremony 
Unites Couple
PI®  1*4 whita glatorti dotioTd Vearnaa Raem to* motoer r t l  
a t®  I®  Cbi»''rh r t  m * Im nav'a.: toe brtoe tn 'th M  'w eaw * *1 
lat* C o o rtiJ ito ,®  a© A u g u i i  ?1 a i  'drwt.'S r t  lu jv jw a is *  p r t f  to v w a a t  J 
I  p.K. when i'oaa y%.«save Mk'wve.-  ̂*«e«stod w'ito W’hj!# *cc*.s*irti#'l 
««. dartto t**’ r t  !df.. * fi4  Idfs.jakBd a crtw ag* r t  ,ptok cama- 
W ilSim Charie* M£»c©#« r t  KeJ-; v r n t .  Th* *k»©i*s w to e r'. who. 
o'wm*. bec*Hi« the brrt* dt M au-’ as.ii.stod her. thm * a dr*s» rt: 
rtf* Rrtsa Marty. at« .r t  ,M.r. ijank lar* .e«jB.|.4eiii*«t*ii with • ' 
a*d ldr». StrvoB Marty vi Kei- , wlu:to hat,, -wiiSi* ateesaceie* aasj: 
•WE*. ' *  rcr'rag*. r t  deep ( u k  rarB.*-;
«.**, fa to rt Aatorr'Ma rtferiat- .j limt.. 
m i.  and to* aeLaut.. Mrs B.«g! Tha tsast io  to* brsde, 'f«Or 
M am a, asAg' '”& **•* .Maji*""‘c|p6ti«l 'fey Laa Pffrea* w*,i *My 
Wls® At C*fi*‘t  aiiwefed ^  tii* groom, mnA tito'
**Sl#ss*4 Be Tins Bay". “ ThelbeM sb*b proipBii*4 to* toast »  
Av* liana** and " O  God r t  Lw i-| to* hiwi*s».*i<ia,
*iuftt*i*’% ac<s«ssi|ia*i«4 by Mia*| reetenag to* lar* rtoto «e toe 
fawifj* Hatoiid at to* forrt*'* tart* wa* a iavwly tote*
The wba W'ts ftve* to ib fiid  wwidtog rake, i®d rftft-
iK *m *|*  by b̂er .fatoer, w **IC r«  aad dew atod toej
radiant to a f«ll lee.fto gown r t  
Qsaatdlf' la r *  ®»*f .peea d * sea*, 
fasteteoed »tto  a *r*!4Gf*d 
ito* and kmt. Wjixiiiisi * ! * ♦ » * . ' 
Her f r t l  'Sk'm r t  u«t¥e.t»*ia 
f4*ets fell gracrtwily .lato a to « t  
Waia at i*ar». a»d a tto ii#  fos* 
r t  |«r»ti be woi* bf'id b rr shotoarf 
brnfto vr4 .«»f tell* to tlat r, Ito* 
fam ed a fc«B>ys|'wri «»l r«4 i-esti
atid it t t to a ^ ls .
f'cir **oit.etotof aid — •ts.fj*.. 
tbag hevrtW'Od' toe twid* wore 
her te.i.fl» *».4 a t**r>
nw-ed W'«iAiRf V'rti 
Mss* K a iW rm  Hen,y. sisief
UM*.
Out r t  leva  gtseito attotodag 
toe aeddtog torludadi M r. and 
Mrs. » , IL  Ciimmmg and 
il.¥ tm n  K4«M»too: Ia«*S
Cfcaf"Ri*R and Chrii'iise frtwv 
fretbto.. »  t . .  M r. and Mrs W. 
Mart *©3 faimiF frttm 
AJbrrta, Mr.. *®d Mrs Gt!nlt.to 
Jlew'key r t Port Alhrnw; Brtwrt 
Advar and Trrry  f i« t i  Vfeitai 
fts.y, B, C . M r. and Mrs. I..
r t  Prtsr.# Gawge: Mr, 
and Mrs.. Cl. M. Mm# and f*Kv. 
ih- of M asnlortp*.  Mf., and Mrs
|>*v* .g'efenr! r t  t}orfcii#5; Mr
r t  to* w *t to* tnaid r t |i f td  Mrs. A, r t  Sahnc©
benK*. 'Mis* M *» t*rr t C s»;*i»|A rts. M r and Mrs. K, Clsar- 
«t» brtdwiiaid. and Miis At*.#j «-,*» and fart'aJy r t  Vaocovver. 
M c rt**  was t'.be hmm' ’iwidoS'-! Mr. and M ri, L  Aaf'f*®;!* 
M ad 4'J tkra* **> *  t'b*r*titof)froni gats.te»pi, M r. and Mrs
ta ieug'A 'dresst* t'*f nviis.t M. tm ^*0  halrs'wia Arrts,
gj'ffo r**-* •»*•. *l>led ftojllr*.. ft SiU?st«l» frt»»s CJy*,y,
I* *  #.a.»f,# ligaa * •  toa tiitA*’*'! A lrtrta, C.#ril G«»#to .rt Calgary'.
ii*.r*t-8 »«vl tosif la r r K iM f  and M f*  J M.*rt»‘ ar»4 #<® 
fba if li*»AS.ra.».»#s w#t'# ff,*t «■ b-j fiws MWway, M r. *»4 M.r» M 
teg trm iim  r t  t# * 'j d*. Maetieuil td Mrs
tnmiTiaxI wvto tvil# and toarlM , ?»u.i'p and Mrs M, Etejle rt  
earned of ir'..eyv# fiad- j Ho:ay'*twid, CaWonu*.
Irt.] Ito'tor* leavtof i»  bar hoetei’-
Arttof * •  test 'rr'.aa » • *  CersI; mrirwi io Vanrouvrr *fid VJrtirrt.* 
Oorli rt Ca'Igary and w»ft#'ito|ito# triJa rbarged to a Wu.* to- 
to* g.#a.»t* to !L».if t'W'W* 'wf'tai in S'Miit ar«4 •  sn'-tart Wu# bat at
|*#t#r (Wtogtf ar4 Stovil M*.*.'«n 
eo fa?.'to rt K ##'*'•'»» a 
.At to# refatiivf.-* wfekfi foitow. 
•4  to# f#r#T>-r«!<r to Ttofee:g’»
rtfsied W'ilh *.rf#»sf:*ri#s
•Jba .feaw'lywed* will reGd* at 
111 C*«t'«.ry At*rtiT>.f«li to Var- 
fm
ANN lANDERS
It Is Easy To Forget 
How Preekws Is Health
Dear Ann torrters; 1 am a 
| * *» -* f * f  who a good l»*n
af to* last year In to* toipit#!. 
I am ftot writing l«i svinivtiw  
I  am tariung to let r-tfeer i#e«- 
• l* r a  hw»*r how hicky they a t*  
ju il to b *  abl# to staod on tlietr 
own t<ao feet and walk from vmt 
room l*» anoilwr.
Bctkrv* me, Aim. 1 im e r  ab- 
|if*ctot«4 being abt* to go 
whar* I wanled to and do what 
I  wanted to until I  wa* flat on 
iny bark for seven month*
tell* usualljr rati* and say*. 
‘Voii sore saved our liv*a, 
Tb.«e Sitilto* a r* such bores 
Hernie *i»d I would hav* died 
if W'* rouWn’l  I'lava brought 
Ui*ii) to your ^ a c * . '"
My bustNindl and 1 would like 
to ptit a stop to this practice, 
is tber* a way out? — MR, 
AND MRS. PIQEOH
D*ar Mr. and Mr*.; Th* way 
out la rtght through the front 
(fcior—tlk *  th!*, The nest lime 
B*leli* and Rernl# *pi»ear with
!l would Iw rrary to say I amigviesla. *ay. "At* eorry w# were
glad I got s itk, twt In a way 
It was the best tit mg that *v fr  
haiHiened to me, It gave mo 
new reiitoct for ordinniy thing* 
ihat 1 «»ed to take for grantwl.
I guess I was )u*t tike the titan 
wlto didn't know how Int* 
portanl water was until Ui* well 
ran dry.
(toml health Is a great bless­
ing. Wtthmit It life doesn’t mean 
■ thing With It, viHi can IM> 
comiillvli almoit HiiyUilng.
. .  SUNNY SKIk'»S 
Dear S.inny; Your letter Is 
one which adults, a* well as 
tcfii-ageri, should clip out atul 
keep handy as a daily rentinder, 
And I h*nto ynii will keep It. too, 
when you are fully rccovenul, 
l)cc*u*e It's easy to forget how 
prectotii good health 1*. when 
you have It.
Dear Ann Ivndersi If you 
come up with a solution to this
'«7f^i;n i'rnw in 'TW Tef,rrj^^^  
mHvc aitd so will my hujluutd, 
Ills sister is a swell per.soit. 
Kstelie and 1 are the same age
Just leaving.*’ Then get your 
coal* aiMl leave—even tf It’s 
only to th* comer to pick up 
another newii»aper.
If  ymi (to th li twice, you 
won't hav* to do It a third time.
Dear Ann I«anderi: Recently 
a letter appeared in your col 
uinn which mad* m * a** red 
A wife, referring to her hus 
hand's third cinisin, wrote, 
sh* has an.v of her looks left 
after all these years, and If she 
IteliMve* llko tito.st divorcees, it 
could mean trouble."
I am a dUttrce* who deeply 
ie,veit(,s this gcneralUatlon, We 
divorced women have enough 
iimible making a living, rais­
ing well-adjusted c h i l d r e n ,  
,iiigjhi«iitii)g,..,..pui;..„.iialtyi.,,.jh‘l 
combating loiiliness, without 
taking insults like that from the 
peanut gallery.
ar* far more resimctahle tiiut 
some iitnrrled women.
Often the divorcee is Ihe vic­
tim of a too early marring* or
and we get along fine, Hhe and | Inadesiimte pnruntnl gutditucc.
her ItiislKind live down tho Home of us |o.vt our hil;(band.s
sireet from ua, which may Ixi 
part of Ute problem, Atxiiit 
twice ihta week they show up 
at our front door with their 
foinpany, Sometimes we know 
the itootde and soim'tlmes^ vve
Sittuiday night or Hunday after 
mmn. They .never, cull to auk if
to the Uther Woman. Utlicrs 
preferred life alone to putting 
up with a lying, cheating rat.
t’Trouhle" is created In in­
dividuals. married, single di- 
yorccd and widowed, Please
A D lVO llC B L
, .......  . Dene Divorce*! I For ten yaari
,wc have pl.ins. They jm i colne |'vo,iH.|,|),innkmg it plcnt.v dear 
p'**'' ' ■ And I'n i gnitefiil for letters like
'Di*. following 'nierning y'oui's became th*‘,v h'sse hel|ed.
I
L'-"
*»W L x ,  * I ' - ' '  C-* '' \ ^  ’
« V . ’ , ,*V Vi. ' ‘ » ^1*'  $ ■ -'I f\
? I . . h  ^  teL, . V'.' V ; " \ '
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pA-j
I ' l l
T li* i*a  tota 4m (wtei to tbit 
tevrty, l l i r t f -  laeA r t  yauOi
J tm  Rto tw ls i, to i» "# *t |,| . .. . 
w b « r*  fo r fw ry ' tiiFito* df4ii.r
• •  at § (* 4  itwi..* fct4
tsshtoa rtfbte##.*.. 
it*Mi>a ar* but **dy a f#w frsw*
ftgf MM# frttoctia it.
> *«  tugtaiwii . , ,  tte* SMt«.**l to®  to
•ttai* . , ,  %'P,h fto **.iiUs>#r»4. 




T V f t ie . |  lb# b*9.fc>a»ttofn*. m e'\* 
sF»7«'S a to® **toa *«#*i# r *  jfe
ff'ipf# tf fn  ?.»}'#* SM1». 
ta M  bla.c:l, ir t t  felrf#. while. g»l4
Juit mm
A * a«taa prtol Mftrt Ik to s ^  I t a a i t  
• a  srttk a f t t te a  A4to* (Mstslda 
M lft ,
Tb* SiMft ta  sti#» 10 to I I  is avail- 
a b l*  Ul browa, dark blw# or red* 
Juit MM
Tb# Fadt# kklrt wiOs «.*.fir»w tea- 
th » r  ltol.t U  ava llab to  la  a te tt  •  to  
I I ,  la tot black, aut'uroa terown, 
bf'tf#, aqua m gttjr.
J u it MM
A  t )M r * t i |a # r i t f  f * j to # l  to  l a  * 9  
w a r t  fiaM . <hi(H Ilaed fw  cosf 
warmth, rrtnged hem and wrap­
around eoUar giva it ihat Ib rly
.
Just t l l . f t
A lambawart and aylm  pstltoTtr tn 
aoft heather ton**. Stita A ht l., tn 
light bhi*. teifi'indy, gold, « .fl 
green. Just M.W
A Pttlto waal ahirt with
kill affect . . .  ha* all 
around pltala and fringe 
trim. Sliea *  to 1# In light 
green, cocoa, red, grey.
Just M .n
A Im i|  ale*** cottkm bloaaa with 
Jewel iteeklln*. layers of lac* m 
front and sleev* trim . Sires 12 to 
1* In whit* only. Just M,9g
Tha Pctlto A-liaa akirt with no 
waistband , . .is of worsted wool. 
Rlrei B to 1# In Jet black, navy, 
aqua, grey, Just ffl.911
Drop In to your nearest Sweet 16 
fashion centre tomorrow, A com­
plete new fall wiirdrolm can 
he your* cash-free nnd cure- 
free.
The credit's nil yours.
325 BcmMfd 
Av*.
A -■ £" X tl..;; ■, .>'■ I'-' I .-'..■l! ■ ',
I ' ,
r A S H i O N  s T d n t s
' t , *
' 1 I'i











A U R M  CLOCK
Reg. Price S.95. Now Only
PRICES EFFECTIVE
Thurs., Fri. and Sat., Sept. 2 ,3 ,4
Hot Dog, Himborger, 
Sweet, 12 OLier .Libby's RELISH 




IS  01. tin m m m
Ptak Seel, 
7 o i.tin  .
CANDY
POTATOES











Deuitee F4r HunAogs, 













4 lot 49c 
2 io.25c 
29c
















5  lot 1 .0 0 lb 4 9 c
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LIEVE IT OR NOT
Ai>
\  M M  Er ft
i l  M m n  M m p|| ■̂>.,' cmAM Ĉ iAM
*— 0 4 1  m  m fii%  nmsm̂A 19.04A 
SWtoi. OF f
% m m m  m1 mMP
Ari&%R
i n  ,^S r ^ 0
!-» .a»o '
By RiplnlQiMiMc Sets Up CoOnKnators 
For Contacts With Foreign Lands
Q U f B £ C  iC P —TM  Q u d a« !sac fa  a  def*rtnaeEl m i  ifaat «  
fcve im m te t b a a  *m W iiiia ttjfa»ai m vm  beea «»s.4*iad. 
a s {i^ u M  COToaaittat la  c o « n i i - |  - i t  v a s  »ec.«»s*ry a a lj  Id  eor 
s a l*  t l *  r r t a l is m  o f v * n c m io r 4 » * t e  « « r  « ff« rt» , is l i » * «
B A K f  O B K u n . i a » «  a v f . I .  M l  r J M i t
“T mSSV
m  m a m  tm m
im a t  plir■sA î2eo
M i ^ r  | |w e r B m « f i t  tk p a n s o e e ta  w  i  t  h ]a r « * *  w b e r *  w «  faav* the cqe- 
! * « « « »  c w if i t r i i *  »ad. o r fa a i ia - i i t i t e tM f ta i  r ig b t to  a c W fo r w -  
y f c t l l  ) * * * * -  beaiia E e iw ia e o i
m k  ft m o t s t  
D iD  wS k m i
aftS 'ft& SrtrtO  a t  
ms S-iCcisscK
a i t f t f i C O  MISam.- m mnsto’kjfi MMC g*fc-aa teftM v  wn ffWiljb7
8 ^J S I5  |y  iCix-S O A ifJS  I  
r t  'wrt:'' nks # vSC
iM -ns-cn  c#
STivi .J fa? 5«€
S 'tS ’fcS. .L'S4!> t'F »«« 
*T f - €  Cf %’Smm:n 4m naxs tm
Pearson Fears 
"Fortunes Fade"
tfa* iw a i i l  d« j«nsiieD t 
I Named la  head I I *  c o m ia itt* * : eo ie riB i ie Io reiatKaa wifa fa* 
;»■** C U a d *  M o rto . deputy a a ta 'jW w ld  H e a iii Chrgaisizatio® iuod 
j » i * f  o f f*4 *ra l- i« -D v ia e ia l » f - ' *  nfa tis* ie te rs a iio B a i Ig h d  O r  
■taar*- i fa t tg a ta c * -"_________________
I F o r's .«o o a  o f tfa* t&eam M t*'
|c® fer«:igE r«i»ix»f ¥*§ aya- 
j i K ^ « d  is f P ie s u e r  J e a a  Le- 
?i#*« after *  e a s » e t  aseettsft.
' H e  M ia l tke  g m ^  r ^ e c u  
f re *s s j| 'fO E .i» r ia  a m t  
i t s *  *'S\ral cGiEjE,'jsitT but doe*
je e t  Jiieas m y  * v « tu a J  *stab-|. O T T A W A  ( C P ’.—N e *  D e iaa - 
jtess!E,t£.i c f a a  e a ie ra a i l e t a - j f r a t  i e a d e f  T . C. Dc<‘u |!* *  gets 
| t K «  j *  tfaia p e o v -U  H i i i iu r e  o f feas c f PatUaiceiEt
i is c f .  fa a d  fear 'tfeat liberaJ feft«E»e$
f Tsm gatauet to* a«w 1 arc a kw u g  la  ̂P r is *  Umisicr 
ibcicy ccffitcerB ilieif oeJj { Pearsca** daUiaate fitk  ifa*
U itk  iEttteis uGdw proviatnajssiea of a fall geawto eJeetac*/ 
|}urifessctx*.” I U i  Doxsglm. mU  pUas to
]. it '♦"ul b« laad* x^- cf ‘‘‘degaity | jprrtt Mr. Peai"s<a*f etectk* 
mmMuat r t  i i i» * l * r s  isiely to id e m m . a  Ms B'lrmabHCoKjiiit- 
fcave c-'ase kmmkMgrt of rrta-: te a  rtdag. aeeased toa priaa* 
tK *s p m m t i jM  m M U m  r t  m rn m iy  is  #a*-
fro.',j.PS,. Iff . t**a|te %M 9 _ gtirmg toat i«djstftoa,ti£ffi rt
i^e.-s tsM & t-m *. I uarliasi*iiUrT i**is  laat ' r i *
HUBBtT ly  Wingwt
pari*ESi»ia«jr>' aaats m y  
md a fcaeral Mmsm. mm.’ 
year-
re a l r « a * t «  Sir P e a r-
_ , . , . j»«  aaa t* aa e l* * - ! ^  t o t  year 
ftertia t i d i i *  toat M  mm to* imimm  r t  
Ifai* p » jiy  as4 Io*
iM»«ATMtoa m m m m
Fo e  ti« . mdmmrn to a t rm M
sEita* to* depuif aasuiiaff #  
ada.»lfy a&4 wmaaefce, m*d9-- 
t,ji«  a ffa ir* ,
i* ifc e  a i  a e l l  a *  S ir  .
’%ii t# » a g e  ».ato to a t 4*  kmnmm  ea lt# g
y m it  «■ u U m  * »  «k$mm m m
♦ ly c is f »%*e l i e r l  te*
M r  |iBu*ia» a a d  m  aa ts : i« -
*:.is  sfce * 1  i* f * «  faa
bees p © a i£ |  ra p d iy  aW  toe*
a te  f f w "  i i te  m a t  la fu iur# " 
1* estalteM sig to *  cs«,3Kai-; 
tee. toe cat«»«i "fctefcsaed 
aga'ia lU  s te fc u r*  la  »*®5 icct; 
Q .*be.t’* E&v* tc-¥aid i l a j i s g '  
I I*  itee w ite ia  to * » to r-,
fca iK*» l tvmiMiii&My.’"
A a rtr t  2I  toa © * » a 'K # c  tm d i. 
tee ’i ’lm m im m  to *  tus 'ieut r t  »' 
,Lif0rtt<e a ft|W « fw *t r t
M r. yaaa ja  aart Ite tT ' 
*»,» -)a'uefct»»« r t  r fe tto it i '
« * ¥
"A toa. fae’ f  net fa»p|->y t b o i t  
fea i-to l to  R :.w t P a ii i i ts e s t  a  
v ir* -  .rt aa.!re ctf t t *  .tiaga toat 
tvavc O0im* to fcgsi.**
r iP fft  WMItE P i fO t f i®
 ̂ H a fS i^** t i a  aatova to
|»iii ¥et# lR'!J'%-v5l.4r«Xi
by ’m-A&m*. »%«
ereil to e *  -t* r i f f t i  Oiaefe
MtittebMl C»aMaiiiti**lwiiF H w i'I
S itite  deatof
ivleera'teMt.
r i m  h i t  i  h a m  t& e  m m p m fa  p e m ^ m m  t »  fa laasftlif
THE OLD HOME TOWN By Stinwy
tMff, I mMK Hts OOOKKta
tW lM ld W  O i l  T H iS  S iD B  





A  A K i i e i t
♦  l i
♦  1*111  
♦  * * *♦  K9II
B ftS f
♦  l f * t
♦  K t f t♦ $••• ♦  ft*
♦  i
♦  A Q F B I
♦  A R Q I I  
® A t
CONTRACT BRIDGE !
♦ f  p .  l A f  a a x w m  < «  t a ^  I l» s
to  to a  rm a d  ty *
M iu to  ti..a *a  to 1 ■«
ia *  f«*iisbi-5aa« »  mm 'sseai 
ktS! to *  «.fcs t *  a wiMii,
4«i to *  A ifk f 'r t  t f t i  .»x«-
tTSt.u»a *3 to  to# tse, 4fecl*r«-
toe are %m Wi# fe»«
toSto « rla% tn *  i-ei i i *  r t  
Itaarts., Kurt m m
t n *  :|itSH}to toe fi.H»e "It*  fme***' 
awrfseadad tS  n i * t .  bat a te *  
Sa-yto toe f® ** * * ,.  fat
fat* ta *to  to# M art m M t -ami 
hm d. t iftre  fait trump 
i t  toll jfetol m » m M  r t  to#
A-XM:
H i r t *  » *»  «» »»y r t
l a i  to  d sa iR y  te »*t# *'gs *». 
t t o r t  irv inp  ftoerse, ifeJ to# l#» 
litill, * i t  to*t Sis-Ui loti .* 
irtiJEfi toKk atod a eel ts©#© «&* 
H id  fea faadiRi f i r  a*»y®  
ifa **4  to td iia t t it f  to#
!to«to taswld t i i \ #  ir . i f #  th e  f« » .
i r t r L  H# ittould  h *v* tv tts d  to t 
i#ce»d t p id t  M id  «iOs to# |*rfa. 
m i to #  ftv # . H e  cctsid .ciway  
h iv t tpared. to# Jick. ».ac# M i 
iaierrotdiii# tnaispi toclywied 
to# Q-J-HF*4.7.
H id  h# ru ff# d  with to#  J ic li. 
h# a w J d  h iv #  L»#« ib !#  to  trap  
F i i t ' i  ktog  to d  thui rr .ik e  
12 i f k k i .  H #  t« m k l rs lc r  dum - 
rny w ith  a cSuh and k i d  to#  
ten o f  h ea rts . rliM ni the  fitoe 
on It a fte r  E n t  followed low .
He w ould  then lead the eighl, 
p la y in g  the 'iv e  on tl a fte r  E a i t  
again  fo llow ed low, T h a  next 
h e a rt lead  fro m  dum m y would  
m ake  E a s t w ish he had gone to 
to *  m o v le i.
SSimSeR^
*0»T • u m  rtMATAltom̂tmrn HMC«f
lAi^' m g mud 00‘S r u t
A#AgM*p r m  mmgskifr. M rgtsiill
« MU iMMiafert m  iMNRI M J M rtf  




I  MyL. ttoBB m i m
m m t m w t i m msam WA f t n  Mr t w i f  IS 
SrtEPMSM
m  is iy ir t i
•fWmiv »!#■#*■ ,*;■*
f^y
»N* !**»  .Aw
A^ArI‘•.A.A'
t,,. »,f£wvci'> A.,o*u3 sa teo  >yy*i2a .Q# 
¥A£wCJ««c.'S i#C»SJ«*,A5r -Qr »y=srtS#
>wm0u» fi&Mmtimm’ wp
a nM M t m ' a m f r  dammm
au# i»>««iiw
a r  g 'm am rn-
m t
mm df m m  -m m m  -m
’m m ukvA  mm. -€jsmd%mr 
e#* mf,r
a  9tnBMMf rtpUMi mfdm
Th»
! ♦ * #  I t  ItM *
O p e M a f | .# a d -h to |  r t  i'p *d *» .
Miwsy rswtracl* fail b«c*»*# 
d t t ld f r r  latka artHctol #©»• 
m-jmcit*oa b#tw##o hli own 
hand and to# dummy. Th.li 
ihr-ftig# r t  enlrie* may pr#- 
verst d#rlar#f from eilat^iihtog 
t r  taffeio.g ta tliin  trtcki ta on# 
hard or the other, or els# may 
prevml him from taking one 
or mor# fm eiiei vital to toe 
cm tract.
However, there are occa. 
isonal hands tn which declarer, 
by exercising Ingenuity, can 
overcome an apparent entry 
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r i .  Whato#r 
SS.Rkll* 
















S.Xm poUU  
a. Fail to Mt 
•.Ttwnd 
$0,H«m ai
1 3 .m n to i*
1 3 . IM # a fu a r
1 4 .* tH w u a  
G irt"
k B la y w ifg h l 
W9.Tmdd,»* 
afuntAM 
38. ( M M  
IT .a a a a t fy  
B k l 'r o i r t t  
pendant 
fO.Trot 
SS.O n*t#tM l 
doaan't 
w ork  
t l.C o n o d o u a  
9ft. I te y m m t  
9T . W a tt  upon 



















I .  Ahna
D A H A ’  C R Y l T i H H l O T K  —  I l r r r ’it h o t *  to  w o r k  U t
A X T D I z D A A X R
la ft 0  N U r ,E  h h O S V  
One letter almply alrtula fur Aii'Hlicr, lit tliU aampl# A 1| tta#d 
for the three X for the Iwo O'a etc. Hingla leltew, apoo- 
tr^hlee, the length anil fornvalion of the worUa ftre all hint*. 
Each day toe coda letlcra are different, ,
A Cryplogram quotaUon
N P P X K A X U U P  J X a D Z J If P X M -








It) l‘» to It 22
Z4Zf
te r n i l i t
% d d
a4 d io 51fr 15 54 d 5S
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r o i  TOMOllOW
Mercury’a position, aomewhat 
adverse now, luggeiti car* In 
•U  WTtttmi iQftiltra and (a €ont« 
muntcatiooa genarally. Thoia 
who earn their living by the 
pen for typewriter) may find
down now, but they can take 
comfort tn the fact that the 
aforementioned reilrktlona wlU 
last for only 14 houra.
rO » THE BWTUDAT
If tomorrow la your birthday, 
ymir horoicop# indicatei that 
you arc currently In a period 
in which tl would be adviaable 
to make construcllve plana for 
advancing all worthwhile goala. 
Plane# put In motion now, and 
backed by good cfforti, ahould 
reiult In excellent occupational 
and financial advancement be­
tween the 15th of thU month 
and the Inst week in OctolM>r. 
with further step-up# star- 
itr«niiki-d diirln# the flr#t half
however, mak# up your mind to 
be extremely consfrvatlve 
Novambar and during the last 
two wecki to Pccember; al*o to 
April whan, despite promlseT 
gain#, you may be faced with 
some unexpected expenses. On 
toe Job £ te 
careful not to antigonlze su 
pcriora during the first two 
weeka of November,
For those who are alngle, the 
test parlods for new romance 
and/or marriage include the 
current month, next April ant 
June. Ib e  balance of th 
month wlU also be propitious 
for travel and stimulating so­
cial activities; also, January 
April and the period between 
mid-Juno and September 1 
next year. Creative worker# 
ahould do exceptlonslly well be 
tween now and the end of Janu 
ary; also next Juno,
S IO P lS IE C B S W E
Quality Used Cars r
tt li ¥ ^  Corner HARVEY and ELLIS ST.
SIW JtMOUiANO
ZM.fosieMiA«. 
i r n m
9 itM E .0 0 m
w m m m x
m a u m M m m 'tw u jm  
m 'to ra a s  fa o v , wttA 
HOirft»cArrmt FftaNoiHB 
rACTTirtT mrt.C0M^kftN 
NM SMOC cs« flStelAT ft® 
nscTN w uR tim f
i«cwiiyL..wmiu»«a»i»mL
tm tw im a m s m a ts m t  
rORMMA. W O rtT?
I IM  UMM>% 
C V *. 
OOCO 
n m a i nO /A
HI, dWANOfrtA,. .  W HY  
TH I GWO,HAPPY 
♦ M tlJ lf *
IN €Am I 'M  tfO TTIN 'M y
f lC rU R ti
0 4 , t  ALWAYS T«VTO  
LOOC M Y  B€«T WH0s|r COfdS HBRC
BANK
p a  
%SttEissr
'4 ^ i
GoaoASom HaUNCA AMCKiY.THSTO'e 
A  CWlCKeN AT -niB
F F Q N T ^ ^
SELL 
E 6 f3 9 1
(ff
mS&S
i r x  u  . . . 'A . x . y , - « T . x  M  0 .  , , , j£ a ,x ,H |U .,. , . : te .
Yeaterday'a CrypfohM®*** M A ftE  IT A L Y
iru O M  D E W U N S  U Y  M lC U IO A .N U E L O .-M A lt lv  T W A IN
A child Ixirn on Ihl# day will 
be extremely prncllcnl and dis­
criminating. but could ensll.v 
tecome embittered and cynical 
tf other# do not live up to hi# 
lofty Ideals.
EVER HAPPEN TO YOU?
/^ C W L L O ^ X
lA B C O LU T IiLy  J  
\  p«eE ... —̂ •
CALUCUCUMOESO 
6 6 2 6 0 ...^ / a n d  t o  C T H C n « 6 T
f r r r v  p e o p l e
WHO.
SAMPLE 
} BOTTLC OPVTtBlXO. OVE 
B#e  tftAisy 
PRODUCT# 
COMPANV/
V o o w A N tH P T o ^ e e  
c t jc ro f^  JbKNSoM  
IN P 6Fg(2gN ce
I t )  w m a t ?
'OJCUMBKR!.
t h a t b  a  t o l l
C A L L
OH, D A D .'-TH E R E  AGE )
T W O  S A IL 0 Q 3  WITCH 
H IK IN d . '  LET'S' P I C K ^ 'O i ĵaV." 
T H E M  U P .'
mqr ..I towlfitgWiiito
.£1
wm ows, ROVERS HOOK UP 
TONIGHT AT KING'S STADIUM
ciito n d  insiiMF tk« m tc a i’a 
tortitet »t Ktof^f S&ndmm
4  (tern  r®war$«) for 
tte-ie ior a m b e r v d l be m  r» w  
ciartiAg at §;9 I p.ia..
9iW m  teb' iF it in a  ariUi tofa* %» 4am dtomoiKi aa a  
B-C- tuoe-tigx v M le  tebrir c$ifiSCMKtts. RutSaad
Bovers. aiM .{rDbahiy hmg tbc. ajsfaes. up usbl «*«t aeasoB 
after to a i^ t
ara to* «&l>‘ 'K*fo«-aa seexir 8  » « « ’•  arttoaS 
team m d»y%m m rnrn tim , aad to *y  io  to w *  te to * 
te toe BX. tteak  b tt t f  feaf®© tea* Labor Bay aceatAto 
saeei Kastows's Vsia#e Matei, wac tsi'iateie® B m m  
lai)ii S'tesay at Kamju®i:i2r-te  te* gaste a t 11:15 a.m.
Saiarsiay at Esng Steas'om.
Kev'ertoti*$« ©aatas-t altejxa up as a
mxmittamt tusfee. acs.'t be fsulteg ar&tert aa toe j
»tnv« te *«t SB tep ibaiie tsc to* aeeaeosi awi Rs>vejs* 
fckie auA’t a lkw  toem te my daa's »  toe
Tfate b-.j-tite| bail viJ& | ia y « j toea- 'team  out
darsEg recext 'ptey'Ofcf struggiei feere a*a is  Kaxr.k»p$ a a i 
beteg EtuVvmd ana Itetrsc't cskampkcj toe j wo£''i aaat te 
setoie Icr m&ythMg but a ato tpetifai.




By m s  O lllA n iA M  l « »  |Bte «a®n<tar* la tb* W ^ - C ®  
An axrttobi f«a» OMmsm n a f m i  asd % m m a
& lasbmiiittia field foai w a r e j i ^  „ v „
tb* key* te vietery for k iaaiite«| Ybe H*«r>C*t» lad 1 #  at 
m u X m  m i  rn im m m  te a m  playad a
u m  Tuasday m ta «  Ctoadsaa fir®  « « a r t « r  awl
Faotoall Iteafts* latayad ahead I M  a ftw  tteea
• Hiaiultea tetercrpted i*v *e  ?%«*«*#*.
Satoaicteaaa pas&es. a ia * l l» i i  HasftiiteBi gag teucbfowEa 
,tte C FL r«*ocrd ter A n Balter.-Wdis* Bctoea
'tte te  te  c « *  i * m e ,  as 'tbe j ;aad ^isamrfeaek F ra a k  CD$«te 
■«to»"*i*d toe RefefiW'«e« SM  at 'oae- IA »  Smimrn foeked tor**' 
|R *im * t*l® re I f  J M  laas. gMh-. to® ««ev«m aad a
[ la teiHK-atM. Tbimsy ,  Je* ■’ jisftj*-
’Crtfey kiclted a SVyanJ ft*M i S*$k*trb*wa®'» » a l y  sowa 
ifsai *Tto 4 i momdi- rets\*SE.u&j| ram * oe a 5T-y*rd cl!4ar*te  
ite f iv *  to* Etotowas to*ar tes.t.law'fadawa r u r .  by fuL’baek 
i t m  V'ictery, a J M l :G.*c»fe _ Beed. lb *  teuoistew*
tever stjii-atoks* TbroBte Ar'fo-''was nai coeverted. 
eauto. A cra-ed dt IteTfo tato: Fumbtea a o d  aterveptoe®* 
a  {be Edmoetaa game. |t©ld tte  story of' tte  Haaiil'taa-
Hamiitea ooa<* Ralph Sazte'iSasMtetewa* fame.
sa:d alter tte  Regtoa game 
"Cto deieac* was great. 'Itey  
kept Set ia  to* bail gass*., al*
T te  Tlger-Cai deJnsiv* uKt 
‘ " to lu  acvtst totcreeftoea 
te  pouBflag oa tw© ef tbrc*
tossoijto m i dfoa*t cap«stox« e a jS a s A a b ^ a a  i n m h i t t  a te  
ad m  eifnartsaate* w * fate.
I " i f  w * 'fate, w* .wuid faav* 
>ted to *  n  k *  a t  'foati. m  
rate,tte' *te  rt tte toute '^terter. B*
ic a e  c fa i a g tfova aw cro«a  
.paste*. iiter'««f«*®te *«s W  tw *  
tSMiiltiRlSSlifaWSB-
€ t e  afpeai'te to: T te  I f  ester* K v s w *  
te v *  to i P a r fe  C tesi eias* a* ever W'lto kte*sr''faf»« te get britar rtieam e ly  '
Easter* Ik « iK a . m-m* m m  l^w tlate  *d#»g  Siadaaa* M  a te , &ato»4etew’a» eearfa E a ^  
mm, for k t e t  «  tte  ruisiaie'rup te a tte  sfo»-®*i Bawajs'Key* stated toe to toef
Mtsi r t  mm eacu« s te e a ^  ste. S-1 ':«es4rfc:giCMa: “ I t e y  wi
'toate r t  to * but to * ' Vafc-wsv*# edged T»w«?# W -ua a te  * 'te i» |te  m  gawd."
mJrn la-sit *1®* mms& a fcttte'ao^ }»jfe.a**,pfeis esr-usted 'Sait %'oacfa KedJ teas ■; gygfrMO  Misa- 'iAE* - ' ' f i t e
mmx9 m» tte  ra w  * * * * *  tte  ta .te 'C ay  IS-I. »ii%*g' started BsS & d * t  at !y  y *  r » h  y ' r t  Misssssj**#
strefc-fa V*»(«uste’'i 1 «  T c « |* s ® ' %<’»*ri«rtec'ra for to * f ^ t  j^a.--tyr*
' I t e  IStsr*, a te  a e te te  t r to e r ia lla te d  esgSfet T a « « *  te t* a : to »  m * im  a fte r m tm g  year * *»  tteay  a te  tefeaa
History RepNts 
In (kid FataRty
HABS' HARPER TAKES TIME OUT WITH M IW R  PURCHASERS
feyr nrt®r%«,. «f' fssur by ;psfcftesg: t o  toad teMr* sywerf jAaste, iii’id  pste'te to* iuite m.:?**
rapftrap  B w ie r  ss cfc»r* to* i to a fo*'. to t «*dw d ir tp  t o w ’tte a  tar« fcv* gaa***. 
title., i$a 1-i »  Araaaiar TteU":Ee* S»'»4ea* 1*  tte  *a*to a» 
day io jp t  But toe rs'cal B ea « ,jlto w  C » r « * i  crttoeted
I fayed 4'h  gmmtt betete *"te*;;G 3»t*‘ ®rty r«£* wrj» to1 * « » »  r« a jy  » a * t  Rteeai
|Ph»d
Terry H arpw  oa to* 
rnmidm to* Kdm -m  
Aapaatte Tteaday tegfat a« to* 
lAm tiwrt Ctetatoeei* tocfeftt'a 
ante fra fte  a  'WUcfa. Hte-* 
per iciiir ipbb «»t « w i
la Jrta aces* 10 rtfaer* for m
» a t « i « » b f i g '  * ' « ' « a M g  r t  b o c k e y  
toi*. cosiiftet# w ito  Ktotf 
r t  ias'j te*s^*'a Sta&tey i'sp  
pl»..yrtfi.. W'art'trr *»•»•
■bist *« ¥ t fr * |te d  m tk*  te a 
lew larky tartot faoiiter'*- faSa»t
r t  4mm * tt« te » g  to* i»b- 
gram were iaeiE.ter$ r t  to* 
KeiewM tea  M'iuer
lte*rkej. A fow
Iteiteite a te  bUw# aiwiw w « «  
a ii#  m  faaai. "Tb* w'*'t 
epcm acrte by t t e  W'.itk»w I t *
Hstei fo r to *  |(b i«g*tera r t
i l«  C'MtW'das ansute tte
atfcvce g i *  tT£..i'6 * t e  k f l, .  | t e t «  
ttJigfet I t .  iteC 'rt fewtbsitlf IX .
'0 '|fe i*ift fo fefyM'k to a b  
df't» 11,, aai. .L»V'«te & .  
Erie* Jl.. alS «f &«to»*gfta
l & u  I t e g a  d r y r t t e  toem  b l.-ite rE c e r'.
BASEBALL ROUNDUP
By TB E  CAli.g»afa>f f'BiESt ) aBwwiI t e a p i *
foateftrt iaagw# if te te fe  I  ■b|'>r*e«s« «
W I .  T rt. GBfaiErtiais f  Ra«te««r S
i» n *  Wlto to*, 'ball as JCQ'sra as 
te- '«d ,” Ai"«*trteEg si'rt. "'Brt 
te  bste 'to nm  ted  W ts^fa 'to 
faiW'<te tetc* te  gets m-»v:*g 
b te s  te  .teg''to* fateaif of*ei'. 
mm  ftewitep., te' if%*T te  I'-te- 
■idM as -'tt'Hir* ate' te'"il te  rv«a 
wtw*
A tegitogtt r t  tte  Edtwrtctte 
gfcfte was a lM -y *jd  fotwhtew*
day
Braves Finally Make Headway 
Through Stormy NL Night
By IB C X C m XM  
ABjaiiatet ftmm Wrtmt'
M tSwt'®** ffawte* m tet te te !  
Ite i tortr iJiwifa* * lf» * !*  f tte tte i  
w tiM  tJtojr ra ted  Fraul' Tb<»'**' 
t e ®  10 tte  r«i*rwatkm. All ttey  
rwaOy fMteed tats aa limtecRa.
T te  Brave* made tfa* 01# ':  
liMdway to tte  NaiioBal Leagte 
fwcHtaet r t f *  t W « t * y  ftigfai toil 
It fetok ttem  ilmsW't e l^ l  fat*ar* 
Ja itorm y Ctortnrst!i to do It. 
A ft 't r  t e a t to f  t te  Red* M  te 
the ratfl-f»r®iae,grd ew n rr r t  a 
tfoublehesder. tte  B r a v e *  
westfarred aootoer loBg dr'lsy 
brfor* Ctoftonall’s b l lead * * *  
trs ih id  •« ! to tte  teirth  tontni 
r t  to* •'msnd f*m *.
T te  vletory ended a it i- fa ro *  
fo ito f streak fw  lb * Braves 
and moved ttem  toto a third- 
plac* t l*  with Ctoetenatl. two 
games behlad league • lead tog 
ham A o frt**- T te  Dodgeri were 
r * ‘ft*d out at Pittsburgh while 
two other eoBteoder#. San Fran  
rtsra Giants and ItoUadeJphls 
Phinies, were divtdtog a double- 
tesder.
Thomas, toeanwhlle, cracked 
two l»twt»era and drov* In five 
tm *  a* Houston Aitros swert a 
tsH - otghter from New York 
lle ts  4-3 and 3J, then parked 
fals bag for a return trip to MU- 
wraukeo and another shot at the 
World Series thar* that has 
ahtded him In seven previous 
•top* in 14 seasons.
The 3Ayear-old slugger ha* 
playtd for the ru a lts , Braves, 
Reds, Chjbs, falets, rh lllie* and 
Astro*—but never with a pen- 
Bant sstoner.
B O U r m  TR13B B E N m  
T Imi B fk te t teth^htod Thbtoat. 
whoaa Isso homers against New 
York lifted hi* career total to 
.. tfo m . „..jaiptt*,to»',".' 'to... .bolitoi.
S p o t t i -
fA C B  t f  BtaMJiTMA DAIET C « r i l « t . .  B 'B B , iE T T . fo t » ’
ilg *  Abgbfa* I ' i  "it MB — ■'uiefteiJitv.ia* k-S Trteda 11-3' . _
ite t  teaartt'ft® n  i t  MB at 'CStfuaAvu* j ^ . ,  tm m m  faitifbart Larry
ICmcmiMiwa R  h i XJd f  '"a ftotattr k te rt t e a r * *  \fm-gmtm, ♦  liWiato
iM JV'eto** f l  '»  .554 ? "'TM’vtim I  Y«i«»a(wt S iv 'b u * foritoiwswg rart W'** «
Im m x rn S  f t  ®  : £ l  hv\"im M xrni m  1 M m m m  play. 8 « t o .
'P4iftafai%ifcta «* ''iS -ft'k '*'r«Swf -i'** 'Wittga. I'asi-i
M.. iauaa ift «} .sM tH'iiae®'**®" i  ' t o  ttegs  «
m  n  i l% * 't t ia « % s  i  tea fflto  f  
kf t% -lie  I I  ;iP$wiaate'S Siprtafe*# t
eated a 
.fca liba®  ertiapi»*d  
fte  R«b*l» te't a»to«r rt*>«e 
T te s d a y  —  k64 d a )'*  a fte r l b * ' 
last bte  
Sbpk&mm* *a d  Bab F'm>tee. 
I I .  crtiafted airt 4m i 'tc.foto 
ruaatog usutopers'-toed top* 'wita 
leaa-itiatoi fW « i*y  s« tt,* ev* 
r t  to* to«iMtg 'rt fail:i:^k'W|f»i'a
ta fo  iwarss'i"*
''d.eatfa lite
foeffteal fatality repwssd 
to '*** days, 'ffcea* w « *  tw« 
sttbfsr fwctbil deatft* leiae-b® 
Tm-MdS.
tfaeir teorta T te y l l  'a*od' tte;
Astfo* a ffa y w  to fetors at a! 
later dale.
A wwpto r t  other tmmmr MBS-; 
w 'i® fe  stars. W'arres Spate and 
Lew Bufdette, bof4ed up to 
piirfaiEf duei at Pfaiiadelpfcia, 
tte  Phiiljes* Burdette iDf-fsiai 
his 'former roeramat* 5-d ia tte  
second Tlie Gianl* *>«b
toe first game 2d in I I  iriRtoe*
*,1 'te'uii CardS'Rsls Wanawl 
ChJfSfQ Cubs M  tebtod rigfei-i By TH'K e% NAlllAN PSjato  
bsndrr Bt'* Gibifea is 'as aft.er- toltose timm m m fiim trusie *.i»m t*J» m a  rus la  I#
n « «  game. 'tte ! CBS tetogbt New Yerk iissieg'S' for a 4$f  r'sait
Home runs by Eddie Math-1 Yankees its! ua-ct'er T te  f«'y| T te  V*£',s«e-s‘ fhm fm  tw  fw- 
ews. Hank Aarpn and tlrrw  O li-i*ha  f®*Uy gmn it  Of'*a;i,tw.r'!ab«ity a f*  di­
ver (wwered Milwaukee |iats.Oianre. :«.touJasg ih m  jsm 21 gmmr
the Reds to a game delayed 21 f 1-*’*^ Aftfrle* AngeB* SKwth.jfrma'totoc, tte  twfeasiikt ffaaw-
Angels' Southpaw Ace Shows 
Why Yanks Depend On Chance
I tte Itet«t.* Bfcwai.t»rr# to Ik fl, fwf
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6.C. Way Down 
In Junior Golf
Itef'Sa&d 
te a t!!#  
Vasrw-^n'er
rw'fl . at .  heeHp><«» a r *  '?4  f a m e *  frssns 
fh a m r ic to i l - j r t a f e .  Is  th e  Nat-Sosal t e i r a e ! .g | ,54§g„j
E a t te m  D fv t
P *f# le  Cfaaat'
Wertors P n 'irita
to- L  r e t ,  C B L
mtoules at the start and held iir ite **  blanket to* d<r»"H 
for more than tw'o hour* to tte iA ’t'fffto n  teagu* 
fifth i n n i n g .  Mathews’ Tuesday nsgbt, r * a * f i  bw Ete  sisth - pi»n  t%&»4dma
homer capped the Braves' * j . ’seventh vitldry oser thria to.;Phil*ie* a rt c.teer tfcte t-tel to 
Uck and tied him wrlth Rrs,nJ»'«» year* wttteut a rrtterk . I'li-fpd,
M u iia I for w?vr:fitii ptsc# on i b t i L m r i  t»r b*.i In oihtr AL Tw w iliy
al'Mlme horrter lilt  with 47S. Yater-rs tlvu'inSgM. BrtroJt ■ng.er* edgod M-to-
Tonv Clonlneer posted hh lfthi»'*‘* ’'*̂ >» fe* fe** romrllod *  tidy ine»oi§ Twto'i 14. Bahtmaf# Or.- 
^tnrv ■•,*»«»» r,jn*. ®  fam td-run ftte* tw'etd rhl"f»cw White
Chaftfe. whay# mwtioc'r* ll'f'U-O a?d f-2. ('**'sel*.nd 
retortl ofter* hsm hitie hnf#* cdjtrrAism'l K'SRUs Cst# Athletic■« 
recapturing the Cy Y o u o i | H  tefo'f# lonr.g X2 to I I  In-
victory agatnrl nto* defeats 
with relief help from Bob Ra- 
dowikl after the twohour down- 
{piir.
The umpire# waited 45 min­
utes before calling the second, 
game In the fourth. It  was re- 
rcheduled as part r t  a twl-olght 
dmibleheader tonight.
HrAlfN IXMES N*. I f
Spahn gave up only thre* hit* 
In the Glantr-Phlllle* nightcap 
Itot tsre» were homers-rtry Ale* 
Johnion to the leventh and 
flobhy Wine In the eighth—and 
they pinned loss No. I f  on the 
44-year-old aouthpaw.
Burdette, 31, icattertd tlx  
hits fw  hit third vtctnry, get- 
ttftf hBfofa tW ir t te  f V
peda to hit Into a game-ending 
double play after giving up two
OklatefR* City 
Desveff 
tea  'Dtofo 
Indiana t-ohs 
Arkantat 
5'«lt Ijike  Ctty
Aatertraa la a ia e  
llo*'to« 44 Washington 04  
Chicago 0-3 Balbmoc'# 4-7
71 €5 . i l l  -  
71 r t  "&ft 
7;  r t  .««  4H  
?S f l  '.Kl 5 
?i m mt 7*1 
S4 f t  : f  f t  *5  
iou
m  S3 .tea - '  
f? i'f m  IH  
f l  IS .172 21 
f l  n  ,m  22H 
«3 f t  .417 23 
M  14 "Sll «'»'i
Aw 'aid  he won la * t  y e a r  as th e 'fo in g t arrt B o ito n  Red S o * took lri#s-*!»nM  a *  i c > n - . 7 r « «  1 s 
out'Standinf p itc h e r ia  tha m.y-j\Va*hin.gtc4s Senators 4D  and  4 4 ‘; i> f{ r^ {  y M in n e io ta  «
Jon. wa* even n »re brut'Sl t'«Un ten
P eters
P a t t e r
MUk R E T E R  M U N O Z
Limited Anii-Trust Exemptions 
Afforded Four Pro Sports In U.S.
T*rry Harpef Is a personable young man wha tpeaki softly
Kl his wildly partisan audience, for the most part, listened, m Montreal Canadlen rearguard evoked very slight supjiorl 
for hit and Montreal'* caute from ihe strong teaf following 
among the small fry at hit Tuesday night hockey parly.
N*4 aaly did Ihty giv* lusty cheer* for Toronto but next 
In lln* It teemed luor* tupporled Bobby Hull and hi* Black 
Hawks when film clips from last season's Stanley Cup final* 
flashad on the screen. However he did manage to tollcit two 
or thrso small backera after the «howtng.
Needles* to say there were many «iue«tlon* tumbling form 
the mouth* of young lio|)eful* In tho qiil/. |)crlod, llari>cr fielded 
them adroitly, even tho most emharrasHlng ones. For Instnnco 
why he wasn't featured in the films, He explained most of tlin 
movies showed scoring plays and since he wasn't n member 
of hi* club's power play, ho was very seldom on when a goal 
was scored. However he said he was on a couple of tune* when 
goals were counted against Montreal And If you will reenl- 
m t, most of llab*' goals in tlie playoffs came on jwwcr pla,v*.
Ha admllted bimI goalies' tlm* outs to repair undone 
stratM and other adiustmciit* to their gear were simply stiill.*. 
But It was mainly due to preiture or tension, These net- 
minders feel, srwctolly during crucial lato pcrliKls with a 
slltn lead o f  itichr thkt toaybe their'miites ftfot!'^ (trthg *0 
wall and need a rest, hence they skate to the bench for rci>ulrt,
It  was Inevitable that, with typical small boy enthmdnsf,
would come up, Tlie query seemed\to make tlie I'^nndiens' 
ambasiador uncomfortable nt fiiKt Init he tpilckly recovered 
and fielded It admirably. Hi* rciily Viaitcd out that It was 
unfortunate' the figh did atart at a ll.- , , . Very comrneiuU
able Mr. Harper-
BhI hfal elaatng ftmgrki. were |»erhni)a tlie moiit .-ilcnlflcnnt. 
At all tlm w  listen tq your coaches, he told the crowd of’ minor 
hookey players. Never show dligimt at telng told somethinfi nr 
Iven soma advice. The only yiay to mn.itcr the game U to 
iiten and heed their words, Even In the National Hockey 
League coaches need to stress tho fundarneiitaU to their pla>-
WASHINGTON (AP) -  Urn- 
ted exemption from antttruit 
law reitrtctlfkni w o u l d  be 
irsnted to profetiionsl hockey 
bssebsH. fnotbalt and banket- 
ball under a bill patted by the 
Senate.
"-Th#"'
proval Tuesday tent the meas­
ure to the House of Beprcxenta- 
live* where it faces a less than 
bright future. Hmii.# memters 
hava shown no great Interest 
In •Im llar Itgixlrtton Intrmtuced 
there,
Tire bill was described by 
Senator Philip A. Hart (Dem  
Mlrh.) Its floor manager, as 
designed to grant equal treat 
menl to the four team sport*
Baseball hot enjoyed com 
pkte exemption from anti trust 
actions under a 1922 Supreme 
Court derision, but n more re-
New Y’erk 0 te *  Angeles I  
Natfoaal LeagM
St. teu i* 3 Chicago 0 
Houston 4*3 New York 3-2 
ten Francisco 2-0 Philadelphia 
1-2
Milwaukee S Clncliujati 1 (2nd 
called in 4th InotoK, rain*
foPto t i l * *
'St* -iMtl 'iMMia 'te' In *  Bottp 
« t  mm hmwmiy • * <  Frt'fiiM®  
tartr fa m  fate foagwuipi 
vmtxgk cfaa f f a M a i M  
''tMmaary aai art « dMiuiffiiMl 
,|iuf*U«'* itt  tt«.isir«. f
; 'fka Ai'grt.. Bm# tmm- i
1«(| to Stew# 417*., i r t ’
’fourtitwtoxi fb'cfc ''!»»«•;
•M i M are  t e « r t  •« •«;
W'-mgumm. r  •  r  »  •  e 1 *4 ,* * * ,:  
J * r ^  Patfa:#r klcfaai 1*®! 
R lA h ftT O 'tO , «m- t€ T l fur T rtm to  mi. DBm":
T te  tear - « • •  t e a n s  bimmi •  ffa»t * Btmrtmf
H» ifaM'd
vittl iU't'a'EW gttil j f'-*  CSrtfey cfaurt't
.;TwMS»y, IM  t o '  g'OI#** » i.»  » i4  Mfale^
Iftt iirr t to  S'Sttte .to# to*!5i m m -rm  to  fa il fto M  gm l
ito te w c r. i » t t e  J i i»  F a a w r  smd Bawfa
I (kiiMm. M  by ,. • * * -  «»« wyffetett*
|ya&KJ? r f a t t t s p i s a  G rm te s s jft^ * '* '* ' foamttfcUin i a i  4 |  
"jOrtr.*'#, to# oetfft-l®** tS4 at faatf.
»«.ii an ai;ff#t*t*' i'ftiff' ifaf## q u ar-
!rt <;ft, 1.5* *!«*#•■♦ (Ubr'tt'4 r t
®wJ'.'rt*f# q'-rf'teC" j rtrfory moved tti#
cnrf |!|i^ lasi#
fro m  fttd & e  Altei'ia, wfocfai®^ the  Ea*i*m
[iia ilttd  C tettffo  by o rty  )»*»!• te.a4 r t
v t o r *  a f t r r  the  fU s t roaiKl r ’* * * *  R id ers , aad  le ft
iM sartay , A lfa rn a  f to t ite d  thud I'tei'kairtewan on* b » h « *i 
[ I I  i'trvkei bffatod th# * - » a r r i ' ‘ 
with $m.
fa:Sev»o i t r o le s  behind Mtni- 
i'Cb* 'W'ti tlrittyfa Crtsrabta wtto 
C41 fi'illam"«1 b'V Nova Scrtl*
With *71, defending champion 









SENIOR GOLF OIAM P i
IX )N IX)N , Ont. (C P )-C , Row* 
Somerville of tendon dominat­
ed the 43rd Canadian Senior*'. 
Aiiociation golf tournament 
added 75 to
ers would benefit 
The exeroptioat would apply 
to :. j
-P la y e r , drafts and ottert 
•tep* to equalUa the plfolng 
itrength of league team*.
—L  e a g u » franchise agree-1 
.-.-..:BmotB...gmrmmUm-~t4gm-4< 
exclusive territorial rights in 
Ihelr areas.
—Arrangeroenta to police the 
conduct of t e a m s ,  players 
and offictats through the em-i 
ployment of commissioner* 
with broad disciplinary pow­
ers.
Such business affairs as own­
ership deals and the awarding 
of service contracts would be 
lubject to antitrust challenge.
The Senate stripped out of 
the bill an amendment that 
sought to fortdd the drafting of 
college player* by teams tn
here Tuesday. He  __ _
hli of»cntog 72 to win hi* third 
te *  Angeles at Pittiburgh ppd , championship in six years with 
rato a 147 total.
B.C. SOFTBALL 
FINALS
K tn ift  S fid iim i, K tto w M
SEPTE.<VfBER 4 •  5 • «
Nine Top Teams In B.C.
Tntal af IT Oanea
l i t  Game Sat., Sept. 4th 
at 11:30 a.m.
s t i v i c m  ^
I *  r A t f i
tm  Raai'Wk, 
Wmtkmn
m *  Bft'eie
rm tW f  Tlr»to«4 Mea
a iJ A IIA N n il'ft  fo(tiipt5«i 
te n te i  «!»,,
tn r t I'rtf tt'vrr '»  je»rs..
A w ifffa rti'i r i t t B k i i l  
Jicrtic* l id .  
t i l l  Ellis 
M ai 14421 tea . Ifa ftt
People Do Reed 
Smill A d s . , .  
You Are!
Ihe boy* hnd completed either 
four .vear* of college or their 
college ellRlblllt.v. Tills would 
luive left tho players free, how­
ever, to negotiate contracts 
with any (cam.
cent dechion caft some doubt tiny of Um four m w Is tefore 
whether the court would allow 
tii.'it status to continue.
Effort* to win some exemp­
tion for Ihe other team sports 
have been made perlmllcnlly 
since the Supreme Gourt ruled 
In February 19,57 thnt ot>er- 
atlon* of tho National P'ootball 
League were "within the eov- 
erngo of Iho nntllrunt laws,"
The hill n* pns'ied would 
place tho business nsiiecls of 
the four pruferslnnnl nxirls un­
der antitrust .lurisdlellon, but 
would e x e m p t  Ihelr (uirely 
RjKirl.s actlvllle.s. Hnseluill ItiiH 
would lose some of lls que - 
Honed exempllon, but the nih-
S!
Some,times the "abulUent" Hector 'Toe" Blakn calls tho 
toiirttofr, 1̂ ^  ̂ his 'ir.thd .llhrpcr. ahld you .icp
a couple of ttic Ixiyt go uff'and sIuhiI iho l U’ K |mo the l-oaidi 
In anger . . .  but never .lean’ Bi'lh’e o u . , Theie In u chui Io 
moral here , , ,  Ih e  best Unn't cry. ,
Long Distance Moves 
Fine For Chess Champ
NEW YORK (AP) --  LT.S, 
chess rhnmplon Bnhby Fischer
faf,pP',̂ lliA,,,w;Lhii!''.d''—.;lli)ligw*.,.,lJ!ik''Lttl).L''tt,' 
game rt the 0  n p a b 1 n n e a 
memorial tournament Tuesday 
nhdil,
The W-yenr-old 11,8, grand 
master bent hi* 0 p p 0 n e n t.
(lueoighiii n. T iln i’ov of Bul­
garia. In 22 move.H In the fifth 
round,
Fischer Is cabling hi* moves 
from the club to the . tournat 
meht headquarter* In HaVnnn, 
The .11,8, Mate det’nrlmenl re
Games End 
With U.S. Wins
TEL AVIV (A P t-T h e  United 
Slate,* added to It* gold medal* 
Tiierduy u* the seventlj Mecca 
blah game* ended,
The American track squad 
won tho 400-metro and l.tKK)- 
metre relay*. In between, Ray 
Hosemnn of Britain won the 
1,500 iiietrea,
Cnnndk failed fo idd  to Uf
medals,
■fi'P'i4?r t r T 7rCTr''Wf f ’" r T ^̂  
visit Cuba, ‘ ,
, FiichfT' al*0"'h,a5',j Tlrnty, ,to. 
hi>( credll, lie  I* playing I’u op- 
'”iuiii|(yln^ th«' 30-day .im'iriii- 
'I menl. ' '  ' ' , ' ' ■ ‘
•» W B A « H 8 B d » » T o « S o lv 0 -  
Fleavyweight Mess
RENO, Nov, lA P t o lm  Do* 
kin's flr,d gogl as prcsidenl ot 
the' Worhl Boxing Assoclnthui ii 
Io hiinlglilen nut the heavy 
welulu MltuaUon, he said Tue* 
dny.  ̂ ,1
" I hone an announcament Will 
he' forthcoming this week thnt 
I’ lnyd Putlerhon will meet Cns-
ff1 IirTT17*O T
I'Of Toronln’v win m«-et 2-rnl#
I Terrell, with* \ihe winners* 10* 
lluh i iiiio r f,ir tliv  world ti'le , 
iho »aid. ' I
ANNIVERSARY
Four Days Only Wed., Thurs., Fri., Sat.,
Sept. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 1965
ALL QUALITY 
BRAND PAINT








r V E R V T I I IN O - IN  S T O C K  U T O U C F IJ ’  
I 'O R  Y O U R  F A I . I ,  D K C O R A T IN C
TREADGOID
P A IM T  C I I P P I V II r tF in iI  J^U i r





Pricts IH K live Thurs., Fri., Sat., Stpt. 2 , 3 , 4
BEANS with PORK 
CREAM STYLE CORN
Malkin's, 15 oz. tin
Ubby's, 15 oz. tin
Malkin's, 15 oz.SPAGHEni
FA N a PEAS 
JELLY POWDERS
Malkin's, Size 4, 15 oz. tin
Jello, Assorted Flavors
INSTANT COFFEE
99tMaxwell House, 6 oz. jar
Corned BEEF LOAF
41cBoston, 15 oz. tin
TOMATO JUKE
69cMalkin's, 48 oz. tin . Mm l^ r
HAAABURGER||„^^  
or HOT DOG D U n S
Toastmaster








Malkin's Orange or Citro, m
2 4 o z .t in ......................... #  %
CHOCOLATE
99cQuick, 2 lb. tin
2 . . 4 9 (
FACIAL TISSUE 7 , CIC,
Scottlc'ii — ,VsM>rted (olorx — 400% ...................................................... j K l  ^
Thirds lb.
7 9 c
WIENERS A S ri sausage C C ,
Hulk Pack......................   n». I  P® tk.........   u».






for 3 # C



















Kullaiid — I'hont 76S-53S8
CROSSROADS SUPPLY
V. I. Fowicf — Phone 765-5114
SMITH MEAT & GROCERIES
1711 klrliln Si. — j'liiio. ‘l*i-l(iW
ED'S GROCERY
1275 Glenmore Rd. •— Phone 762-428(1
\
NEWTON'S \GROCERY
.,.,J i7 .E a il.S l..iB .„ftllM .3 ,<U ;itim  .
KLO GROCERY
tasi Kclo'wua — Phone 762-6964
PEHMAN BROS.











9§m m  nMWMABA&Y t .
★  COURIER WANT ADS -  QUICKEST ACTION ANYWHERE ★
mm m uct ic iv ic x  hkmiqi m jiw N A  m 4m
CLASSIFIED RATES |T5. H ovm  For RMrt |18. Roem w d to tH } 21. Praptrty Far Sll# 21. Properly For Salt
O;* «j«v 0
OEIurV •»  03M» B tm t 
Bm m m* Bmf i t
1 — ■ ni»n « BMi.
•ia ••winiicwti.a O*#*,. la ••«*«.
W O  m a m o m  t m i E s c f i j j & ’T  b o a « i i
I t m  m FBmMmd, wsm tm  w
t e ® .  r n m B O B m .  Dr., 'K a m  pdwtsi., T o i f i t e t e
I m o r .  M SB * toB ilfflrm . A ir«si*tolo" i t i t . _________________  *
" s m  » -  T m s m rn  a n d  b o a r d ,  w o
itk x M  bum V«'.»iae«*i S aae l
IrW Q  BgMBOCM O fM E  GSiYem*mm  M f » .  
’ * ‘UJ*r Av«- Avasl»tio :




i f  t t w i i  la (nr vari- <i|ii«W itia HU
at mm m * vam- t  i»jF« • •  -ate
• M l  «*M«a «#!•§«« aaaa.
EX C IJL IE X T  BOARD AND  
tuma-. Os-is* to  T tr t-
 ________________________fta a o  MKS®.
jU P i^ R  W : P L ^  ^  BED-, g S c ijA N D  BOARD fO B 'U a y  
i f o o i^ ,  *te <»«■ Afcij' T** L*%Tee.e*
: b#x-k t r « a  aasfttal, Teieffa»->s* v ,




99 '99ift 4Mi Imp timmm
BEDROOM a O i’SE F O R
ROOM ANT) BOARD FOR A
   — »ne! i di 6*  V « » tK « S * l




m sbi ® te
■JAI12,
bcdud as'auiiiMe. viaitr'aliy 
vttlca. Tfc€t.'«jC«ke 162-61®.




Kssit iB!̂ ss9tidi cm
CQ&trtu ihisirtfiOKi. osh^recHo. o|k»efoi» Mtctefa orRA 
is tte c iB  ^  rs fa fc  mx k d ai , bam  Iwteotaeis-. dSScy room, 
g** tefatfoi bM  P r « « * t^  r««t*4 ot | K  |«r aaM®
ttt reSsbio tesiBts iQ
F U L L  P R i c *  m m . ®  M m  d o w n  -  t t s  p e r  M o a c m
Charles Gaddes & Son Limited




ls *e ia A t Pasao:
. 2-jeis P. u ^ js m  —  M I 3  
, % 4m  F. M iAsca 2-3111
e a n r t f  2-AK21
2 A  Property For Rent
REVENUE HOME ONLY $4,000 DCMfN
T bi* liv»-y*«i*«44 I n e i c  »  o a  » %ai*< s tn « l ' dmm t o  
• d to o i  Ib r e e  tetiroeea*.,. kitcfaea, 'iii-fo p fita a  * M  batfa 
ia  one » e t« .  T vo M m oixm . Lviafr<aata an d
feikto ia  tsic « ® e # . W ®  fc ir»»c« .. H r t  a a te r  u iA .s  i i t e  
t e u l t e  eaip iw t,. R ev e e ’̂ e f l | 5  p e r memk- Xiks&g 
aitfa  'W ,®® te o ra  a a a  M ®  I * ; r  b » k ? A  ExcisiiiY'e.
JOHNSTON REALTY
A S D  I N S t R A N C t  A G E N C Y  t l D  
« lt  BERNARD A\T£ PttOXE t$2-U»
Estaagi c*’J;
Jao F ad s  _______  teSS*. M r*. Elm. BsAer , fa-3®®
la R & s i   ............   2->a3i BiLi H a r is e i . j  . . . ,  .2-0831
E rm e  O re a iia a i
SPACE AVAILABLE -  U P  TO  
tMB. M i. %  to  p r t o t e t o t e l  
b u iiif t f . Dowa to*-* Lacatoan- 
Bkrtt. a te  ofar
T titfiiiaM  tts-ani..
w
■ BOARD RQO.M IK  A
Chi c9wiiMiMF‘ 
IC9  MM9C9 liE 9#lll CC MtMl HlKHilMClM
T T O R C M )M C .^ 1 K ^ R  R E N l ataa^-iieie. TtiefAfiifce'
» 5 !ll » S « * .  ttS irt «*<i iScXdai.i ~.ey
T tk f te e *  Owaxs*. ......... ....
KE«- J BED1.00M  H O U SE '1 f t  A tC O IT l. W i f l t M l
m  £ « f  ®0«?fa- l i le im m  i t V V W lH .  W f W H t e iITOA# iMHt 9
•aMMteii * i rriir-* a# to* M IA L A IC IB IJ E  l i t  S ltP r- 3 SIE.iL. fpsut, 2  'twiitoi'f** feMSse tê ' 
oo m * i i  mrnm. iM ite i tBBm I roara Jtktskmm  . 4kW .m  1 st. te s  4®®. IMsiy
•  tote •  t e i t e te  ite  j    _  2T:tV.4'i*f. _ _  »
DYHiirwa B^T Ai-prv J -
RELJABi.E '" f t C P l j ;   RE-
1. Blrtbs li2T CImB'jue St.
CEKDROH — Bora to Mr. »wli 
Itro , M *orie Ctm iua  'Ceei 
Dtafima Tucker» •  mm, Stoi-Lm.l 
Asif. ®  to tte  Ottawa Gtmttill 
t e ^ t a i .  2T1
2 . ®eths
Call 762 4445  
for
Courier Classiiied
: TtVD OH 2 BLDJiOOM HOME, 
i f- 0 a  wgm *s F«f-
; jib le , Kelist-k tetaBts. Boa 
'AifaJ, Kek>»-Ea DaiJy Courier.
S2
REDUCED $1,000
Eweruti^O' h m *  m  foie ws4b 3 te4r*(eas« tea .
l2. \ ta i toisei Bisk v fo i to  * a l  .carpel a te  Earn to eeiSsg 
D tet-to  ito ve  a te  «?*«*,. s a ia  xMsSpy, sm . 
tec:k i t e  sinve-ai far*#*. Fa!) f»««  tew afoy t 2l . l te  
MiA...
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
REACTORS
fats BERNALS A \*E V T E  PSOKE t«24l®
E. L ate   _____... Ti2-.£SS* »- Parkef .. . . . . .  le H T S
H. G-rtft ______ lC -2 tH  A. W anea . . . . . .  trt-4 ia i
ruiwRRs
Otovoy r to *  UKXiffailui 
saomq^ is tim# af sarrow.
lA 8 I3 « ‘i  rCOWER BASREI 
• 1  Bate Av*. ie 3 ! D
16. Apts, for Rent
3 . Maniages
mAMtrS.BUTEELC-Mf. Ite’ 
Mra. C... W. B w e U  ef KetoiE* 
mmemeB tte  m a it ia i*  ef ikeir 
4 te < fa t« r  f t e a s  O ra c #  to Mr- 
X « n . L fm sar4  F r a s O t .  tee  r t  
M r .  .«te M n, It. R, Fraecii r t  
Wonii Vasctoiver, T te  w a riiite  
torti r4*ce oo Satarday, A a f, 21, 
Is E t ite i^B s* dJtrcfa. K<rto 
V a R M w v *# . B .C . JT
WANTE.D TO LEASE, GOOD 2 
cr 3  LterdtTO Lyuie, 'fas'»eia«te. 
iBSBgv, iw»r!is ead i,',.reffe'rr«i By 
e©u,t4«, Pfowve 31
TwcroiTiwl$Ti»R«^
iTiuct-efs Lame r«s|ViiTei toy local 
ra iijie . ReJereni'es i f  req..uiresj. 
felepkaete . 21
W O "TO ^"1M R E E BEDROOM.!
to 'Cieair:*!!'* are*. T fie- 
ftexe  tf2-2IIL.
iH L  illi'E M S h L  -  VOU.R A.D 
Qie'$ of CRititirtitffl. O ia iiag is  
*.t y«.>ar i,r£«! aow L.uay.r> 
resiCrt Ryasi at 
l l -R rk r t  1 re s ta l t  ttoCjU rP»c-
isaua 1 a te  I  tesifm*a rati**., I
ittuey-t. m ransatste « e * .  fr> ] |  OF 3 BEORCMJ'M HOimE *tto  
.r»1*  liatMaJes., «»m*E3« f  »am *. f» r te .
f te i im s f  tearfa fm  Tfeicjtesie
cs-il Res M |‘! *61-41 if ,  €«i j |
write It i#  L..j.enaj, RR Ko 4,"
La.iefotore R4-. Eele«»a. fi
A V A I I A B U I  | .M M K D .|A T ia ,V - !  
L a f'i^ . te »  *»« a te  i i» * #  t te -
riwto ga iteB  *t«n«»<ww., c«a-
tfof witii 4iB.f*t,, r tn e tr -
r*s«e a te  rrtnif3"*taf. Black 
KiUiEt TV . * t e
T e  m » ,  appJ? ir ia R a iw . t e n e  
K.» S. Breuia & iart Apt*,. l » i  
1lem a.te. t.*
21. Property For Sale
5. In Memoriam
fT R E M E l* — to iov*ii«"Km«w-i TttO" ltti(j.Si"llANEMt'::.NT' mm- 
Bt w  d a i, faiter-to-ia* M »il|i*n je  fur-asttei. l>4$.. Two rucw!.- 
f r a t r t ! * .  a te  p toote  away Srpt. I r j i te ,  F i)  t e f  -mfa’.fe
I ,  lES*. I I'lia ts n  isctu ite . J t m k m *  tCfa
yeare te v *  p a rrte  « » fe j f t 5 4 . »
. . .
w u, k « - . .  I. . . . k i . ] w *  «
W itM s wur feearta te  llvetoj ------- - -------
• t i l l .  I VO TA MA-NOR -  2 BiaUROOM
-»'Ever r*nMm.iteirt!d by M t ra,n», fa e fia r* . a te  aB mtecm  
K «  Jrtwa, iiaaiEter-totow'KsBveeifaw**.. A v a iia t if  B n U  I  
A«,». a te  fT *te iM M tf« |T rtrrt!«» t IM -m t.  ti
K a r t*  IT> U m X m i
.,., ... ...7*^1:.______ __ _ _ruite fee ref.!, f a t  ra©te. ufXi-
S pMtmlm.m tummBt I l-vffE te. ilfa.i.ceji,ti# ,frs,;
• VIrlTiirig Ktninij 1 ?̂ # ii-jv;!,;#. Aftu? f i t oCas'
Axmi i*.   ̂ ."f
« * te  etothtftf at Wtimeti’i. Im ' i - ' FT'RNl}tHl..D ALAin 'fa iL.NT 
tut* Hall, Ketoafaa. tet4 I  at,tekeit»<«e AvailaM* <.Xt, L 
3 p.m Is  art <.f teuth  Krkj»'«a.: Jure 5^ Cio*-* to. I4«a! fut
Ca*t*rrtlal |.e»:r<l. ?s; !»•<£*?* T tlc ifo te
I I . BusinSSS P irS O IIll' lUHNiM tLjrTiiiir l" ' n<*(s5i
 ........................ ...... ..... .......  f*.r left! thing la i
lif.|.4 lW N ‘A I A V t 4 » T l U . > V t » 1 l * j i * r i \ a ! e  to u a a ic  
ifit -  Cf.#! f r f#  eht'lrai!#* m *  g fi3tl.eir.a» Tf,’n 'fo « *  TF.'.
Ilaaaosarte Kalo> A ll Zt
fu a raa te te  Te.JevLm TtM44J„ ;H V O
' i r t le tDHAIftX LXPr.RTiV MM)l.. . . . .
ate  %«n.§ lte.lipre»dt m*ilr to|Av* 
f f t *  • » « » » !«  Da*!*.*
Oweet Pteit# M IT IIT  if 
W E W ILL ITTAME YOUR
tMMIlia iA t ■ JMl ewataito JDiSF' JWtilBI*.
foot arnl wp. alto anj- t.vje <,! 
carrestry. Telertene 7«'4V®
tf
lILO R iK tM  Dt:;l..UXI 
Availali-!*, v ie* »'->* 
r* itlato* C.'m:. I3 a  la a tc tu f  
Tektt^.tw ic - :« n . ft
riiooFT'PifMA''
P A IV n X G  AMD lO ronA TlN tJ  
by #»terlim«'0t1 ewrlavwri Tote 
pteet Han H rirtrrr at 'ifil'-fIM,
tf
d e p e n d a b le  se iivTce  o n
cieanrnt lanii* a te  gieast 
traut Valley Clean Sepitc rank 
Sereioe re!ei>bone ft52-46tf n
1 1  Personals
AlAX>HOI.KN ANONV Ml)L?A 
W rit* P 0  Rot 5S1 iLeinena, 
B  C o r le le r  h 'H i* ;«2-*743, T«?-
tf
13. Lost and Found
t  llE W A lin  fa L(>ST AT PEN'- 
naalt l.nko, Hunday. a Welrnnr* 
anarAiarman elun t hatred |Mitnt- 
er, female, uiisvverr to the iintiie 
"Taffy", Choiolnte with white 
*l* it on ehcst, Under |ileiir.e 
contact Dong’i  Sport Shop, 
Niimmerland or telephorin 491- 
Biwi. _  no
LOfrr i'iidTi’\s“ An̂  
log lamk on 2Alh or !!lhh o( Ana, 
Reward. Telephone itU!«TJD, 2H
iisi. Houses For Rent
tage,v, 5 mln. from Kelowna at 
Caia Umia Village, win'er 
Ditee. $75,M  pliin iilllitlen. Tele
A VA U A ni,E~ iM 5iK lilA 'ri;i.Y , 
fnrnlehte 2 tedniom cotlilgo o|i 
Cptioail Road. Electric heal. 
MS,® monthly. Apply IB8I Ethel 
Strtet, or telephone 7(B*3III4.
29
NEWrMm)K»^^ 
nk.m (liiplex, flrrn>l*ce, e»nK>H, 
extra liatbroom., Avallabl# Im* 
mcdUlely. i m  month. Tela* 
Dhono RD-OMl. tf
i.*r*r*te  etitranr*. r.atlly turn 
l ih te ,  Ap'i'4y 541 Ro*nf»l* Ave 
MUSu ...
TWO"“ Bir>R'OOM UPSTAIRS
duple*. E  .*ely unfwrnPhed 
1*5. Ko oh,}ertl«ni. to one child 
Teleifom* :i3-® 5l, tt
h m i M i i i . ) ^  iM fr ' litH m i
t.fe{»ing room for rcr»l No rhf 
flren, men preferred Apply lrt»o 
Ethel St, It
F W R  ROOM GROUND rLOOR  
unf ifiitihcd duple* suite, ten 
tral locatton. with garage. $65 
per luootli. Teleph<*»* 2-3821
l l I l lE t :  IH K >5rA I’A n n iE N l  
Appdy U51 M adnnl* Road 
Five Rndgp* area. ^  1/
17. Rooms lor Rent
IH IURLi: IILDIIODM  ’  In new 
111 line - Miltuhle (or worl.lnn 
nnHhcr wiUi nlKtul age child 
.Sitter avulluhle, AUo a Hlngle 
room, 1831 ll.iwcH St,, phniif 
7112-1775, _  27
(iN i; O irM d llirY O ilN G  MEN 
Ld-2;i, wanted to share l:in;c 
fn rn lih c d  homo, $.','i mniith 
Sliurr e’,!iiyi',ea. Tcioi hnne 7il'.’- 
2702 ijayv and H’ k for Harr.’ tf
FULLY 'F r ilN IH IIE D  WELL 
healed alecplng nHim, alwi one 
housekeeping room, t'entrnlly 
located. Pensioners only need 
apply, 433 Lawrence Ave. tf
llhges fo r tonrklng lartyr Kiw*
■Miioker or drinker, close to 
town nnd school. Telephone 2* 
2.59H. ____ _ 2H
rcKim with kitchen facilities, 
Apply Y, E, (Ta/.e, 542 Ruck* 
land Ava. tf
HOO'farrtTR RENT T O iT f^ l Ul)* 
ent or working girl. Near Knox 
hclHMil and Rliopa Capri. Tele* 
rtumo |82A432. • ^  tf
U K R N A ljir  LUPUE ilOOMS 
for rant, alep housekaeping, 911 
Domard Ava., telaiihono 3*2318,
A Spotless Home
Anyoti* w’artd Bom  ©wfoaf 
iM i in'.ni&rulsle J te d r*» »  
lit»aie, .if;,mite *:« t te  A«.»ui|ii* 
i-.ide. tai « Is-tgc lot.. ItiVitHsyg 
L it h*si wall 1.0 * * a  t;»n*rt 
ste  Eti(irn»l 4listsg
ttmn. i'liiity  r%«a r tf  2S7W? 
fo lr t jr i!  'wiach te p  m  titSisyf 
srrft. frelt tiert.
fli/ti'a i,i» it4H it i*iS
r t e  p4 0'c ONLY m M a . v-m
temtv irJt,) t£,at»»-*i SIS *M t 
Art l tuHr  |itf«»!',£ r ly  tfo .« * —




'T*.,.(S te rn * I* e®
■\,f *i. i f s r ,  teauU fully
.u'jcisi a te  L»i X'Virqi
c^ns RirplaC’f ,  
dtoit'ig rw iri, den a te  TV  
ntein CAt;..fwt f lrc lr tf  till* 
te l hr iwS i»oe l*rg *
ttets./x'si (Pevtnsuir* a te  2 
r*rri(.n.!i,s wst I «!l t-»«»ei“).rnl 
t.iJ hi'.t water 
t>  i.....,t :ol |.a ra f*
awl m r i . ’f l  Atkkig p ric * 
118,3®, M IA .
Ca't J N'e:-.|t5gfr 2-rtl74 
It.rfne Pfosfs#
2 Lovely Homes on 
Richmond Ave.
offered for **5#,
I.»"«" ■' i ! ? f T O W *
pilflce. l.atge living rocwn
free property catalogue at your request
mmB3’ ««|! to  M *-*  avw laM a m  rkte. ftaa to , 
l * f « i  is B$ *r«*a  t.esjft a te  i«ten4>
M trv la  Didl 
■L CkUstitsB -  
Mrs P .B&mr E f'utetU 
V.*r» %\ sifort 
i  f» * * S  BG Fisb*3







Full batemcfil. Car|x*rt., 
Hi and r » * .  ENCI.USIVE,
4 bf.i»'uon,a, 2 up and 3 
(hmii. IXiulsie timinhiiig 
piHilde fiiepbce*, Cnm 
pdilely ftiiliihed, Wall to 
wall mrpellng IXiulde car* 
p o r t .  Ifa tid icap ed . I
m«ntht old. EXCLUSIVE. 
Ikdh hornet have Clear Title 
and good mortgage* can be 
arranged To view Call





».0 H i OHIO Ave Ueiorvna
G, 1 V rL *r every top* 
r t  l*4® lf
D ili to icaa-tekte fia , eua* 
u w  baSt. Ifo to r t  - S *4# if
1% ACRE ORCMARB
whm 
I  BLDRCXai HOME, 
a .r tm a  traea new a rlta rt  
a te  I  Mficl- foGA foks^^teg 
a te  teak. Idea! riilKBvl*
ilBft. Oe.f« R
.ste'oid to tog fa to j® . K.0 *  
ym  r*»  bay tt for MIA
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
<5.-49lt> S ll Biemari Av#.—Gerser ftlaek B,qtlate iMCrtd  
OVER « l  F B D F E R tllS
LUPTON AGENCIES LTD.
R W, Lbpirtt. Pftri.
tm BXCLt’StV'E tnd MULTIPLE USTISGS
i« «
PROFESSIOSAL PEOPLE OPTLRI.NG 
PROFESSIONAL SERVICE,
at No. 12, Shops Capri, Kelowna, B.C. 
762-4400
B. Fkck, R, WaMfon, 0. Pritchard
OCEOLA REAITY LTD
SOUTHOAIE SHOPPING CENTRE -  7610437
INVESTMENT PROPERTY
B u y tM a Q t O IC E  C O M M K R a A L  P R O P E R T Y  a t e  
ra e t lv a  Ifttn* f im ftt  « i  j w r  ta v e ilm e iJ i. F u ll  prieB O S h Y
BUILDING LOTS
I  ADJOrKIKQ BUrLDINO I-OT« ON T ir iT  STREET. 
Handy to achooli. ahofii a t e  laka; R ti«  ® '  x tU* abproat* 
m ate ly  aacF. F u ll  p r lc *  12 ,500 .®  aach , WOO.® dow n, 
balance over I  y e a n ,  M U .
Slim Mariden 3I2-I29® c u t  Perry tl2*735i
W OIIKINO WOMAN or girl. Kit* 
g lir t i  p rlv llfie i, qul)8t home, 
nlo* location. 7(O*20l8 after 6 :®  
p.m. _  28
(jX h i’ iiVwiM w r r i r  KiT('i!T|,N
te three Itteroom lakeiliore 
hom e. T w e n ty
tow n . T e le phone H fo O .   ̂39
I I I I I E E  BOOM A PA im iK N T
J u n ? lN ^ e l i .  r tM  l i f e  ik^!'facllltlci. Ihcase tolcplv.ne Tito t o  f.r (ilin 
l  39 (VH3 after 7 :®  p m . , ’27Tfc4544, Ml.S.
I O O K  O l I 'U
To a woiulerfid view over 
lllKhvvay 97 and Lnlto Okanag­
an from IhiH fully inorlern 3 
l,cdr(»om home, Hlectrlc heat 
throughout, hullt-ln range, 
hmndr.v, rcc, room, loti of 
Htoiugc, l''lro(iliurj In panelled 
llvliigroom, hardwftorl floors. 
On uiipiov, I aero treed lot. 
Knqulrles 
no.X Kl7. KELOWNA 
_   37
  ■ROlmLPANnORY""-
I bcdidfiriiH, 2 up, wall to wall 
hioiullooin, new auloniutic gaii 
hot wtiPr iind forced air fur*
driveway, one block to simool, 
half to Hhopping centre, near] 
Ixuichrt, Should bo Been to be 
mipreclutod.
Full I'ricc 112.9®. 
Telephone 7H2-4494
' '28
VAt’.IX T  ■ LoTA TK i)"O N  A 
qn lct' tiochulcd eresi'ent only 8 
minute* walk to the golf dub, 
* i  ■
r<K)in iHingnlow t '̂jih HlUlty 
room, living rnoiu 12x21; wall 
to wall carpel- Beautifully land. 
ica|rcd ,78 -( 1® lot. Ow'nera 
moved, I have the key, to ,view 




R E T f i l^ l ia C T  .SPLOAto "T m  bedrmm- 
Ito t t * »  I t e k s  fovm «b»"»lo-*a iiiefiS- B e » u a fo l iate*c*.p- 
a te  frrtt tree* a te  graf*#. artear, Haesr ka*
« s « v « s k s t  fo lii ie o  aa d  l:v’j»g  rf© fa , J  b te rc w s s j, 
litLi'tiP rooiSJi a te  gias^-te-is frc*! occck. Raag’t-. %-ai.feer 
a t e  '• * *# *•« «  tddge iadfiidte. Real m iM  saksj at
ORCHARD CITY REAITY LTD -  762-3414
i t i  »3£SSARD AVE. P lW K E  34414
W-. B 'stfaertcte ... m S f t t  G, J. C s u c L e f , 162-3-M3
R. D - - ■ -. 7®52® P- Kerteid -------- im M M
C. E... Metcalfe ISM163
Si ACRES. OF' SlCai VEGE* 
virte tona im  rent m  a  Aj'ear 
toils, tVnie  .R»* U , We*.tto»k, ac tl
Cil0.iCE OFI'IC'F S P A €  B 
a^ailablie is S & S tois-foag Te'!*- 
:G Xxi$_______________a
25. ® s . Opporhmitie* 
OPPORTUNITY
For a rtftarc sitfa a * '« i  !□»»■»
: M.rt'B't'jt M»'rta.£l:.'aiiiag Fii'm. 
ft'e a r* mw  rtfe ifo f **€fofov* 
«stt-E,'-'ifa*'sEai»s im  a p»to®7te 
p r te u it .  Ko w eB pre tito , Vbsu 
Isry tr*»j<te pm snsci « i3  
a»:>t yxm rs srt'tog ap •  tzite  
-ate ■gmnmm tevejtisMiit' a te  
as*r*fo,afo$©ig pieipraa.. 
ia a rt ui#, tov*» t» *rt fuarafc  
i f te .  Il:s«iir;wa 
ll.-w#- M*»«ss.’4«> 1 .1 1 ,®®. AS 
.i*4;ia*:S F r t  Safor*
’ *ri i t *  —
Ltoiw'i,:*- .rt M ajtecag, 
P.O. Bm Ifofo.
St- Laxas. Mias£H«ri iM lF
"FOR A Q IO N IN 
REAL ESTATE"
V A C A N T  ? B ID ED D M  
H O M E  I N  t t W r n J i  
Ce«tr«. Gam  to wad
afbacja ate te *  pat'te ivjad 
* »  ? fode* -rt |»'V>prtJy. H a i ie  
l i  very Bea-t,' AiU© Mte gwr- 
• f«  ,«te fo»^- Was .jmete at 
te t  Ito* to aaryjfice ise iMil®. U m e  i t | ^  fo. 
M1 K
RFVENLm  .DtoPfJlX t o t e  
ea Harvey Ave, lawrer Soale 
«to*W ii r t  I  bertite®*, e W *  
ttrrff Wwtew 'wTiii © * •  eu{»* 
btord*. rfoMfcto (te'eflare. 1 
pm,  b a lli, V f w ia in  « * « *  e t to  
i  bteiwaesi. tlee^ag  
b d s fro M n i. k i t f t M  K a s p k to  
wttb famitttre, F'w'U te » *  
meat, g ara t* Ate rari'M i 
rsaR,rJlrle tfo» iMWse, P r s t e  
at tS .f 'l# .®  e itli f t 'te  irrt©!.-. 
M U .
LOVELY I  BEDnOOM 
H O M E  to a q a ie t a r e * ,  O iily  
1 year aid, t e r g e  L»tog. 
ftifiin *t!h  di»«-rse, Kstftea 
ayili m a lia fa is y  
IT l lr ty  iwea.. r a r ja e t  E lec' 
D tf b#*t. 14**1 rt!.y«fcsea! 
1ms#, P rtte  at w.!y 
f U .m .  E.*.dtev»,-
W E  HANO Li: P R IV A T E  a»« 
COMPANY IIO R T G A C E S
P. SCHELLENBERG
* l f « »  LTD.
R I  A t r O R S
,7v tte n to rd  A \ t  , 
K # lff« a i.. BC.
PUtOiB TK-CTSt
WE TRADE HOMES
m ,m  F i-T x  r a ic E , n * *  
iU-isftg. L toa l I
«o!.tage hmgdkm.. 
Kc-a-t a t e  .rJe-aa -cvwifitio®.- 
L o t T avvs  I I ® - ®
€.»■«.£, Ev»e-ltoRt dc-w»towB 
0 * «  title, C s i i  -ve 
ttstys*. P a q * *  Eysae t e i 'w  
3-y.SS: lUB-j'-'imi*, MLS.-
CtJME  IN I  'Itereiaia tees*
»"ito i » I t  Si'iat;*
laiisa^ i£>«ai,te.
■utow* r«*»ca. lave 
it te  t e  6t*i52- P©.'*a *»>’- 
(My  ft.rW®.. F^fl P'»ce  
tli.lft®. Ato«iiu*.





I.:.| ftonaod A; * .  
Lri£*v''rse. I$.C~IC'L5II
W 'U vK L IIS  OF 11!E 
M llX lu X  IK t l lA R  S H IIX D  
AtVA'JiD f u l t  t e l
ltw.gt. T '£ ,1  , 3 font
ge 1'i : ■.,.,, 3'4iSf.'*
S - 'tirs trf J-SSti
H irv rx  l\?-i::irrfck*' , ,  ?4'*IC 
Vt'ttvne L > l* fe  .-.I'iCS
i „  A, M flm y ie  3-5S5I
L u l . . . . . . .  fa,5«Tt
Hi i - im  ?'4«yi
Al S»1kwTT» . . :-7«7'5
IK  PRINCE GEORGE, M rtd s . 
b*a.uty 's.:«riar, toker>% ckiki- 
r«i'"s wear, iadustji*l vat*
» i i i  fa rm  |«v^:eyti« w r t  te to ia . 
Wiitow' 1.RB, te rt 4 a»rt fa.- H H  
Ruse fssi' ttertta* A Brj*-nt 
Ite fo ly - ' 3






I f  pe*# are lereivtof p *y w **li
o« a ttw^ijtagr te *.a agseemeal
*ky  nrt ar.'U ytmt equllf lar
ifE'fTsfdiato fSfcK- We p*.y foS 
marliti ratoe * i a  very g[«i.ct 
aernce.
R|.,PLV P-O- tt'IX  f!A  
V A K C W V E It t  l ie .
NLI D  S W I I L  PA V D \ Y l  
I i v  A I L A S I H  K
“ I I IB H IV  lU  lY"
to'ii *«;> *:<
T.il r-a.y toy ««■# «♦#■*»
ATLAMIC I INANce 
C O W P O H A I I O N
'371 Brffcsjd 7C-!;.iJl
Tt4 I t««-!-,»ft*. |.|*.a*t*y
U  'W. I  ft
R. O. Lennto 7Sfa4!ti
CLOSE-IN BUNGALOW
to il *q. ft. In thl* attractiv* 2*bedroom home, mtih new 
double sink and new knotty pine cupboards, gaa heating. 
Excellent condition throughout. Call now for appointment 
to view.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ESTABLISHED 1902 
Kelowna's Oldest Beal Estate and Insurance Firm  
.104 BEUNAllD AVE. DIAL 782*2127
EVENINGS
Bob llora 2-0908 - Geo. Martin 4-4935 .  Walt Moore 2-OD56 
Louise Borden V4523 • Carl Brlese 708*8343
Beb V lftrrs  .. 
RjU Po»U*r .. 







This cbmfortiibl# W  Itodftefri^ h 
Is on a largo tracd lot. Freshly painted with now carport, 
City wntor and sewer coming shortly. Possibility of 
extra lot being subdivided offy Inter, Woll worth viewing.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Box 429 . 108< Rutland Rd. ’ Rutland, D.C,
PHONE 788-8158 
Al Ilorr.lng 8-5090 ' Snm Pearson 2-7607
Alan Patterson 8-5163
Free Parking and Friendly Service
One Only- 8 7 '  
Lak^hore Lot 
In Shanboolard
H ■'■■••at' •’«i# i-mrf- bwL- 
this is It! Nicely Deed wiltj 
a  safe, sandy t>c.vch. tlu*. 
large lakrtrcmt tot u  on# of 
th# most desirable In this 
v‘t ty  ittta rtiv#  m»m fid# re* i* 
dentlal develit|»men(. H ttmt'l 
last long, eti see It i(#>n, Full 
prlc# 110,900®. A grxKl buy. 
EXCLUSIVE.
Beside the Water, 
Yet Boasting a 
Panoramic View
Is thl* cosy thrcc-tjcdrrxmi 
family horn# In Westltonk. 
Here nr# Just a few of It* 
many fcuiurc*
1. A full high bnscmiiit with 
extra bedroom and 
recreation room,
2. A hulIMn riingo and oven 
In tho kitchen,
3. 1\'nll-to-wall curpetn In the 
living room nnd hnlU,
4. An attached full-lnngth 
cnriiort. 'Iho full price In
$17,300 with excellent termn 
and M IA  financing, M U ,
LUPTON AGENCIES
L IM ITE D  
SHOPS CAI’ IU 
Your MLS Realtor
762-4400
II, Waldron ...  762.1.567
•D,*»Ppltchiird''t*ter*'7(i8*8B8n* 
n. Fleck ......  768-5.532
MODFRK. KFW 1 PKOntXiM ; 
b-*.. i» it\i\}ar>-1 for «#!# I" '
».f*T...-f r . G»» b-r.»1, r ■. i.r
*f«'t » ‘h *)!• 
d»ifi Iti'if-tfdiitc
Fo.n pOre $!4.#<)0 F',»r 
a ) f ’I'S'"* !rlei4,..r!e 
: € ? 4 » 4  t-f «»!! *1 H ®  N i ' i r i r r  
Avr Kt-'!..i»ria to
KIAV M tA ■'HI'fF.I.; llK!'»It('.k»M 
ta.i.i« fur tole. A llractiiv  livmg 
imtr» with rfn lr#  flm'-lacc. din­
ing .rcr>fu i.r)d brf-aktart riftet 
II Ia*.rv',rts1 wi!h laundry 
Sotw. r»,«,),gti tn (■i'JinWiit fur 
f-,1iife !.'!*i,.hii* .155 l'rt.re Ijiw;.#*
13 P'ri Tefo.-lwn# 7't?.«»«i
. * it> o-,fi faf*» fw i frrsstmi 
iighmat 91 Ideal »Trt for t e ’
.msm,..
,.1'iffr '■'emr Oia’ fgv.-S5§4
1 x n t ; i T  It LV i :n i * e “ i lO M E re  
G.*,1tt»omr, 2 |i#dr«»f*m gue»l c«l 
lag#, large la irttea ite  lot, riov# 
to lake and all ro n v e n te m  
h,e »l G4 l{!ri»wo>al Av#., <>r 
teleplion# 162-11576. 32
NEW DUPLEX 'rOirSAL'lE "in  
K«kI Iota tion. close to scIkkjI 
and fftores Good revenue 
Built by NBA with low down 
pB%n>cn!. Telephone taillder, 2 
7746. 31
(5 '0 ()F iU ':w ;N if if  iiom. I h;. 
faOQ with good terms, walking 
distance to Vocational School 
and f.hopplng, Telephone 762 
.5613,
IIDfalK W IT irA  v Te W*"- M<xI
crn three iM-droom liungnlow 
fully fiiihlied. Including I iiihc- 
menl. TelC|ihone 762-7811, iiiin- 
iclpnlh only. M-W-K-lf
THUKK IlK im o b M  HOUSH. 
kllchen, llvlngromii, bnlhrrwmi, 
utllltv KKim, cooler. Telephone 
7«2-8<l56. 20
'IT 111Ee 'T i ED IK »()M  11(lim 'irH ' T 
ncrcs, on highway, Kprlnkler 
..vsti iii, large gninge and lawn, 
711.5-517:1. 39
T IIIIK E  BKDIttKiM IK iM E for 
sale, electric heat, oak IhKirs, 
155 Sadler Rd., nutliind, or 
! telephone 705-.5033, 32
.3 I IE IJI t tj( )M ‘ MOM e 7 " f  it Id. 
' Itft'ieritohf; eriH ovenlngk, 772 
Siilhciiand or, telephone 7rt2- 
7775, 211
F O R  I H  F l  K O  A H L L ,








TTA'O ACRES, IrtilVEL, SOME 
fruit traas, Irrigation, f i l t  
Iwuse, ,2 bedrooms, llvlngroom 
nnd kitchen, all largo rooms. Ah 
caah or Hum# tenuu. Reply Ifov 
489,1 Kelowna Dallj' Courier.
BEAUTIFUL N E W  VIEW  
hom e, Wood L ik a .  M to io n .  
open Death, I  badrooma, lunkdn 
living room, sunken bath , tub, 
broaJ|uom, hathri>j)i’.:i. cloc 
trie heat, .fireplace
NEW 1040 SQ, PT. HOME, 3 
l>edroom«, fhcplaoo, olect r̂lc 
heat, colored bath, full bqfie* 
incnt, V* acre lot, clt,v wntor, 
dciexd bua. 'tecntod on Croioi 
road, North Glonmor#, r'ull 
prh]e 818,0®. Terms. I.argo dis* 




PRIVATB -  N E W i T H W  
tedroom hom** fireplace, oloc 
trie , heat. Wood I,tike aiea
rujyiit, mnhog'tti,” cupbuui'd;., col 
Mmii 'belorcd bn ihrouin, ■ artful an , i'.uil, 
tf 14® ctm. 766.2221, 766-2t|t)«,
I! amr nigliway 97; 3® phiL 
l«‘Hch, gufKl motel lilte. A, 
MiHirc, I ’eachiand, II.C, 28
N Ew'̂ iniY,:!'!*" 
home. Very renHonnble, 378 Itoli. 
non, 2nd load south qf Rutland 
Bowling Alloy, tf
H S il 'H A L itr r iw E I, '^ ^ ^  
lim lot In, Belnire Sulxllvl Ion, 
Rutland', Mime treeii, Terms or 
canh. Owner, dial 76'J*3«74. '27
Fnincln Ave, Cheap for cnsli.,







ia,A('llM  LOT'S SISOQ.OO cash or 
tfl term*, Tefephone 76'2-2755, ' 29
9151
SIZES 10-18
.Jte.Jt’iftlhJlM* IwSfP'hl Jlhf 
from neck to hem soflcned by 
a liow al IIki v.iihst! Kew this 
pure idiupc in wool or ottonian 
to wear liy day, or for dinners
Printed I'allcrn 91511 Misses’ 
Sl/.cii 10. 12, iT, 16, 18. HI/.0 16 
taken .'Pit .Yds, ;il)-lii,
F ll-'I’Y (Til.NTS '500  In qoloi 
(no slnmpii, plcii|io foi each 
paiiern, I ’lTril plainly HIXl'l, 
lA.MK, ADiJHLHS and hTVLIfi 
NUMBEH,
.Hcnii Older Io MARIAN MAIL 
'I IN, cure of 'ITiu Kelownn Dally 
Fourier. Paliern Dept., 60 Front
DI8C0VHH n'lir. HECRKT8 of' 
* wolNrasiod fatoiniiil DUcovtr 
,1,® flattering, new deslgti Ideas 
In om new FallAVInler Pnllern
( I II ,,h o t \ l i
fiee itauci'O 
ftOc,' , '
• /' ' ! oppoii lor 
In Laiulog, hand
28. FnA, V tg tlib iM
rso INSJECTiaDUS** am mcA 
m f»*» «■
i» ’i  r«r«, I
umM r t  « •
Cmmm '!« » *« •• H-S*
C s a i i  l i e -  "
3S. IW p W a n lrt 
Fm b iI*
r.fftf. BSWUtiED Bi
gum Am-i» IB  B  »«',«**»*•
E f s m m m  p M t e n r t i  I r t  
B t y l y  B n
MAFAmJE"'H>a''SALJE- T.iOMsmm iMBf
42. Autos Fer Sde
J i S i  i  CYL. S T A K I I A & D  < ^ £ ¥  
•taHeci wBfoa for «ttc, Ketoo. 
fhma i r i w I m w I  I f o w t  » d i !  I f A -tunr. »
in»r"'iKUx-iMi '"iuBcimY. 
, i s ®  t i c k .  N e r t b  mam 
M,tt toifft*- Telffaoest TOfoSMA-
Umobm* W*Sk«r ■■Sc.toooi, cx>iiPAmON ' 
i t o S t t B  k f e i t f o B  t f ' i l r t y  f o r  d f o e r i y  U A s  a  f m S m
M  R M t i M s i ' ' T e k - ' t » « *  fo to & t to f -  W.nU h. 4 .
I K a t e e .  M 2 i t o u r  R »  N 9 - | < l t t j 6* ,  n i l  i » » « r1*6**  nMSSi. VrSsimEC_ _ _ _ _ E _ _ _ _
g? m ^ f !  MOTOR^CS-E,
w  v u
»  m m m  m m m M
Wmm J6t*  I I
l A i ® ' k e i
K i
•  i M t t a  to Am *
Ip' ILfKMii t ir t in l
t a m e t *  f k m * .
' A H  " l a t P - E R -MMTtmm APHJSS fc, toaiisewer* V
m t ^ m ,  V E R Y  G O O D  cmA  S L f  2 i * S
'  “  •q ap »«6L  « i ' (to.tMAii U te to «N Q *  «t
t t . i  t e t e iM t o  
  — I  T i t e  t o t o t o  t t e t  M t e  •  K -  I w i m i t o
• X * . . .
. ■ t e c
p.aa.
44. Trucks & Trrters!=
 _____  ‘VK-isaSf r t Cartf Cssr**. FfaMBC.; I t  Ff.. TRAVEL T R A I 1 ..£ R .  y>».i ,i.aato«to «emm- «i'ut )
I t e ' t N I O i S H  ' A P R U E S  2t - | « M  tMm, mk • t e t  a c  hui.--p%.. lu mmm mmmdt m *
wtotBUBtM’ —  -— ^ —I.  - .,kfiii Bcxcct UtoS te  ptet f«v- mwcwto* to to*, itote towMtoar to auto
WORKING M O f f H E R  . ■ 1 C8 J M 2| U* * ♦ Bm^m to to toto- tetow
: c'ATt t e l -  i*  iltc f-  i*.'*tel to to« mmm
varn^mtm  F O R D  P K a i 4 I P .  < K X > P ' t f . * # ’ *. J T H J ?
£ r i c . f
p a r * . * *  ' f c a r y t e t e c  fa -S # l| .
barii5w “̂ p ears F O R ;
.■■to.. B..JO*ivie»' Sa... R.R- 1-' Lyprf fcc»*srt.c*is*to *-.0 **. cctoditieto. IMA Ve£k$w*ses ^  frmtoirttiiM to to* •■«■ tecteim-  " "   — .I*.--   c -----1.— - C*. . .    ^
3 1 '■ « * * . .  I t e c p b o © *  I t Z r t l l t . .‘f t t o f i K C . e  1f 2 4 A ^
B A ^IFTT'”  FEARS F O 'R T Y F ^ ’̂ RB^iRED IN"'̂
H ie .  B r m i © *a  c a te te a e r * , M a»{
T r t c p f e i w *
mCm be mm « t  S u fts fa sB ic  
i v i c * .  T c f o r t a M  I t l - i l l W .
m m tm e r r -   ̂g i tx e .   fcw f is t .  i * t e  aid .: N E W  ISrtli H  CH.E'Y 
; »rf'Ujralf- Aprty so Bs»* T® KcL i Tcii«|pfec»to I®.-kI^...
Scr- ’ «i wto te t  »
t f - : t o M i t o  iM W to iM t o
— ;itorr to M>to ite  1 •  totoun to n »
f o r  s t e * .  K. w n  a r  t o w  to . ' t o *  tm m  t o  o w a r
i ©■'.»■ D*ii.y CSttTier. 21.  ,  _ *  1 r ________ ” ,4162 CttEY. P'iCKUP2 9 .  A f t i c l t s  F O F  S i k i w o W E N  f o r  t w o  ® r  t t e c e | T te c $ fo e n «  l f M » T .
 ----------— ------------ - -------—  « »cek te ¥«rk a  rta p a y * ■
a E P O S fiE ^E D  4
9 jtfatA ,ith :  lik ' 4 . | i i e f  ____
mmmg
BMtotos. P « *  » a * t  fa t  t« .s s . r u i r c « ! * . s t e d  feuM ,
JUST ROLXiHT' foS r t  _ faAOi. te rt _atetegW  St»rk
mxmAi am te ^  *seii*iitetii.l4A f t | | i H ,  A f P f t f ,
— D rf«r,.jR a* teSd. K«fo#*». g,^w .  W t o i» |  wmmrmemam*
m n  t o  i« M .  i t o  t o *  m n t o M  t o  r iH t o * . .
Xto s. M, SttoMWi
Ite te  * i* i te  *  im
Long Islw ul R re  
Leivos One Deed
l « r . e ^ * r « i ite o r  t s w »  i iU .j
M ile er Ftmde
i c f o  t e s a i  i fe ' te * . ,  c v « t o *
•te*.. R-» ♦) Xki fatel p ta * .  M .* |to  M *WE ARE uVERSftjiCKJCIl »aAi ^  „
' w * T t m Z ^ i M K W  P A i f ' % M f  £
a n , .  t.i*:..r to ' E«to ®r foRte* stete r ^ t e w - i
Traitor te».. I*  -oaei'mc*. 
B m  ttec*; Tetofrtsat' ’ -
l i i l -
LONG BEACH. N-¥. tAP*^- 
,Ftot «*irQy.«di « Lea# ifotatl Si 'jmidatek Tto«4»y **>1
MAHV- *  m • }*9M .  bM  mmam-
fef*A. i l  It. te * s»
dliaiymnmsL. i'te d i 2 »sjejeb«*'*.. . * te r*y  actoi.
_ _ .      .  . i * u v «  r u *  r . * u «  ra i'- .M ** ! .« i *  « ,*  i d  mr. .
BOAT S F E C lA E ~ ir  _ __ .’ :*; -  g.# • mt .
m m pm t mm  m<oter,. tt-wler. p ,jse ito * iSTi. K d-i SAILBOAT. SiCJTOR A N O ; C l I m H l l l i  0 1 1 (1 1 $
teict «c*iri>i». A m il  »teii - “ - ■ * *
**r»tog:i WfiS ft -! I  
0 »m* .Ito.ily CGiuriti, m  Wto-} tS ®  W'fa*! r t!e r» ”
SJ'Tr*«ief .ciaBsteefcsS Tctofte.®.# Kefo*-©* Mteffi* *t 'TSS-JkSSS.
S2
112-aiii
Al HP., s c o r r r t e c y i r  E ^ ; “ ~ ” r  7 —  i
\m% t r n ^ - m  37.ScIh)i1$ Voations
14 H P  V iK lN Q  MOTOR. W iii- ;______________ ! _ _ _ -------- ----
IM  SS. G « rt tom m m - ! ANYONE WiSHINQ TO «raS  ■
i f t » : 4 E . y  to ttk* W3»|tort te^tor-g«.r-
S  M  P  M t R i N E  I N a O A R O '  t e *  I r f  « » #  p W ' .
iMvwvlm ■£■<-«!.»£{ tfe# Mr*.. OeytoI W T u S . . .  R m t o d i i k t o  . - ¥ t a
tea® tee i*k«» »i the Aatewf*r-
* # s  w i i  Tu« 'S .ci.ay mm'Kim,,
I .  f 'tw  f * l i  m * « .«  ¥ . i i  teegm 
tiB W*y,i»*'i<a#y, &t«.. •  HomJ* 
*i«  li« a  .1;® •.nr. te II'IS  
«  .m  . M a s ia * . r  t e  f  r a B y . .  t e #
Wishlngton Mount
CIA 'M PIA . Wfofo (AP>—T%«'
-----------. iWaiimits® *t»te eccRBaercc de-'
i i ’ 'SANCiSTERCRAfT RE !! Ftortme*! ***1  Tteesday it Aa« 
■teey.E r t  fep. Eymr-ude, W#*.ij,jfefei've.1 a l * »  Aegtie* tourjst 
■ ♦ t e r  k t e t o i  ' T f o # i * £ t o «  ? :  j  | . f e f a i i . r a i . « s [ i
tm  m ** S'&f'"»" rrr''p€iwoQo''cA»d̂
|. teii? t. wi ♦  fwn:
te jt#  %%mm. R ito to r tte -'
' R t t f k  f o r m * - ;
MÂ SHAll WILLS ltd.
E e '- rm w d  i t  Pwidt».y SL
....
I j ' s  E  .0 '”*'L't''Mi*E'fi.,. LsXiR-S.
.*i’* j i : a e » * , ,  f 'i '.e re ., .S.ig'.t'i.«r'l f t , *  J # » r  » '-« l te#
fe » i. to * '!k .. T d w r r t , . i j j . ^  21
OdS. I4» fe'a- ^
o ‘i'^t^;£LSrA s„  ;.....:    ........ '..-.....— —; - i te.£«fAR»* M r*, fott-
GSitsc^N f t  iKJM.sE REERiO...! m  cfol »t •IS  H#r-
t.w ««iAWto#f'. OstodU .̂;,, f i ,  Jt, 2»
W » l»« tv»at, IA* »»¥ Td» I  .
I*i«4# 7«f-SlSifi __ l i f t  W w i l lw i l
TH.it'l£E"' W I K i T l A I & i i X ? O R ! ™ r  U  _
■■to, ito# *s f».i.i« * iy  !*«  W io ij t I w  fow N  v o Sn g  maw -
ffc iL * Ay!.4> 5116 .fc.teel S t , ffittf, ir tftomrytotiito
I'fel-lfol.  .....j?.; *#«■>.» easrtttjrmctot te Kc.te*’®*
W a u te
tegj |*tot wate vm% ani i h  .teFM'tKtos fl* t’hf C.AlifowdJ* fx**!.... ’ ; 
E t‘W « d #  tiriusTif ®ioA;«r, f i ® . ® - R e u w e r  t» to W nA tef- 
»  H'titettoid. Irt-TTfS. M im   '.
EiG"".ONeS"AK.E"BmNG" AT] f O E N f f  CmAMPi
J fc * Pmi*  itole- I iO N IiO K  >R.eytef»i..-.Wiir.r#.s..
■ ia a » t!f'# i..is ..ry . t l . t e r t e . u '#  T W ic a i y  * ' i t o  t lw *  E A f -
-■" "— '■  .......:5.ite r r i ik t t
V  iL*.. Wwleit '̂
Tetoftoarto -.fEasteS S  f«i,..jsed SAe d tto  ft
ft'o® fo il  |'#*.r.
2J AAaWE MARK 1 ROiSEM, IS#k ?fitwHftote '.ith #•»*, WW'.. rttofciAcrwr-artit Trinto#M8'M5S M '4M5 0*%' CXrmrr
p l E '^ t i S t S t r i l m  sGENlSiAL O T T ltE  WORK «-IW4 '« « 3Jik'to T*l.#i.fo*to 1 c rM E » i*« « t ’*4  »  rtors *asais-
w a d  t t a ' A  » r - :m a » te
' 7  ; R t l r f # * ! # ♦ *  f i t w A  I * '
I'VlJERWOOt* O t T l t  E T i  1 E *; q , , | v , . ,  ■* |!i*-|r<|»>it
}*■ ii.ru»s*.. te d lM I ft
f i l  IfXtihi-mm T im  •*
48. AucHon Sales
A iW ttM i'K A lE - ift 't iiY  W IB- 
|«etod*y Bimmg *.t f : »  n.te- *'! 
te* 'ifeifflft*, iw it  te! isovc-to te*'* 
e *  « . i  l t o ‘J te « .» d  R o n d  K d o w *  
A artea* M * i* n .  te ilf*S « e  ttM  
MI'S -w m . M r t  tf
ALICTSOli .E V O lY  lT fim .S liA Y  
*1 f  :Sfi ft »4 • t  
imvrne tote w © ,i.A tem * MstAet. W * t*My wrt 
Write td n M m  m
4W 0 r4 » ff
€ * r  ttorte for mat. 
« ■ • # *  ■■# K s rtW i 
• t  r#>.*i««*|fo pr4.f##
H r « r j f t  € w t  O  f i i f i  
t I A l  B f o r f o  e i A  f ' t f n e t  Beat
i - t m
P
|4 9 . b g i l i  &  T tn d trs
t j t e a .  «  f i t ' i . i k t ' a i , *
♦z**! .«-*>■
»  w«<ny» *t.i.«K t |* * i t l »  !*«!* 
«W> .*» 0*et*m4  <# ■**•«. i.«>.«i H i.© * ,*  t .
.%. . I’- i  HANIIICAPl CD DENTI.-CMAN) f,mrw.|*i# .*»
i,A)5t»l.. V lid< -H » I I j A #  nwC'S r t  *iS# l » i  ; #»*«** »,.«•*♦ *♦«•»■•>* *» ««► te# <* 
4  T te n te to *  • ^ ; K t o 4 2 t s t e f o » t e , T t t o i i « , . t e : * = ^ ^  ^  ..!K.e irte S««. »«KM «■-»««'
i ' l lJ .V 'i •»««# .»u.w.Wr M . A C l '1 C ,M ....I-V  N C W
%e\A et.ilii iW'Sii»5
iiSW tea Mr-.r.*"*:-. I ’t ... st . T»».Jrf it
A j ' 3'L l .  t P t ‘'..lt. I ' , I    "'*■" ' ^
r*lnXi*k '.UU'*- IBI» W MWCllWViS
..   ~  ^  .r r r r i B
3 0 . A rtic le s  ro r  R e n t .•!# •  •##*•» n s «
'Iretfe . la  la m tfw #  A^# 2*
tD H  A Hi'.'.%LT)ll*;n MORE
hreytifol l a « *  H « t  •  "Ul't** A ft  l i t t A t  SftF  ^ l l l lllroj" Ji.e !-..mt.,e.f Ut p»ff|WK. AUIOS rOl 3HB
t j l *  >.<-'.If l i » W  e J # in . l f .  f o * IM l TltU.ftD’H IIEWAU.* t"‘<.»;
\t ilib to . %#»?' hm t!nitoe.f* 
t # » M t ' } r « i  ffxS w tU lile r# -CJUia ANO HOtLAW.AV n.W j.§j| wtDAe, «i#
A)f r#f-.*. by th« »f«« Wfe»®.e«etr loctl t*.r Tts* p tite  bar 
U t e . l ' r  N e w  t l r t  R y fe te e d  >. t e d y c f d .  ! » r t  J e f y e r  3 <
TAEMSiO, E i - W - F r  tt.'iitj#!, low .miteef#. •ytemet.if
cHiwTSomHcteTii. te ^:T’Z
{■ifti. Wet'# l i  i  ‘V©'* In k W#-' 
urn* thtmw" to "D»'ir ■ r#»l #«’ 
f er—In w«wJ#rful «<«■
.4ilW».«.fo....t....)WIM*ft.
C hty iftf New YotVtr, 1 omt 
h*rdt»p. « i *  ow'ner, tut<»metlc 
new ffvfm *, {«««'» atrrrtnf. 
Iiowrr brifcei, r»d)o, po»rr win- 
dtn** ■mt *r«t« And other c«trai 
i t  ■ ttoifem price W« ireile 
in •nvthini Rieil Motor*. 4I0- 
4®  ila tv ty . Telephone 112420.1
21
t e r t t ^ e t o i * * *  ___t
32. Wanted to Buy





W A N T E b ~ C lT K A S ¥A lis ;ro < - . ,
w r  Ih. Cotton onty. Urtn* t o  iiudent or (or lecond cer. Apply 
h .rrw n  Motor*. 157S W«t«r St '4fo francls St. or phone T82-
»  0«27j*fler e p m . ___________tf
ftE D U C E D 'rb n lju ic K  s a O ;  
1® !  V illant Signet 200 herdtop. 
Will eccept tr»de. Financing 
ran he irranged. Telephone 
762-3020, tf
...I «.»*. ♦» »ub«*Mi»a liMfi.M*
iht liWHi .t*«t>.*'i‘X -i»» .
«.*< M n* iw.» .I ;»«•■»»«♦ .ii'fe
ih t * tti *»>» .•* !'• »•»*•*# 
».1» *N* •»*.
♦-w-i.... *sr
tte  ttevrjrt I
jAi a>» ■>«♦«.« .ra*»«»ir*. Arftwi-
.KtteH. »« «♦». »wl) »tf <* !"i
f-f...... ..te  . . .
».*•» rtwifti'# ...tMHl!lMI>ll«t» »t»
*t>. I.M  »* MiiMlil V H.teK
tte- Ia«W l».w>'i«t. ih.b-.*.4.•>«'»» 
|MBT) .«» ttm tiihn.mtum tl .ite 
t»P,*l»..(*.i.i«» !.-»■...«•# I»» .(.»
te.>?>.M •»# »>«•>«•'*
»t* m. .tn.».*»4l • •  fte 'l»*l* »r
fc» *» ite i.a  teV
|ate,i W ite fiirft v t*  te tl rt***-
•tel *»# .,«•■*»•>».!'«'** •'.*«!'*
*«4 tete *«e»te<Mtiir tw '*«) 
t e w  t o t e  • ' *  #i*.«*«.te. * « .
pnm l» to. .««»«».»
.|H«I« «. fte tov- •«•*
tl. .|.» !.«...£*.• »
». I»'»l
to#*»!»» m W» fi.Bite 'te •%»»■*' 
• r t  »M# ttef■»'•«* tt* tte *•
fte'iNM I tJwf*#* m  atetoteil 
R w t e r t
.... jMipiifiMMM..,.-' .sM,,,--.-:---m9!fam̂ .̂ ...,;..i|#.. teHl'iteWf i» te ntsvrrei te tte ttetei 
(terk »f tte wHM# *4 fte I te . l  ItfwrMl j 
«  'tefite pm. *1* tte 1
M M  «l t»*t *»ia «»f cf teto.mter. IW  
r  r  w.rtto. i 
I an. I  ri*«h. i
t««i w .i .r  tffw f )
J » l F IA T 800. NEW RUBBER 
• II round »od spare, excellent 
engine with 48,000 mile*. Good 
interior, 47 M.P G. Ideal car for
34. Help Wanted Male
Life Insurance 
District Supervisor
Apjiolnlrni'nt to Hrum'h Mun- 
agcr within two yciiri.
Wo reqiilro:
Two yi'iirt field oxtior. 
llhtiii.v Ilf gix'd porsiiit, 
lletler than nvfiagt! iihh I, 
level
ne-<ire for management 
Wo offeri 
Siilary ' • i
Commiitoion 
Override 
„..,.„TMI»1|JII...     .
r i D U I J I  Y  l - l l  E 
A S S l'R A N C E  C O M P A N Y
1®4 PLYMOUTH FURY. PUSH 
button automatic, "313", while 
walls, mlntcra Interior, red 
iiphol.stery, white paint Job, 
Toh'phono 762-32C5. tf
IM2 PONTIAC, NEW DRAKES, 
now tmifflor, need* some ro- 
imlr but In good overall condi­
tion, Retluced for quick sale, 
Telephone 762-3026. 28
HULCK AUTOMATIC Monarch. 
V4, UphoUter,v excellent shape, 
new tires, 2 spares. Bargain at 
E1M, Apply owner, 1684 Ethel
St. or dial 762-3874, 27
l®4 BARRICUDA, 8,000 miles, 
V-8 . aiitomatlp. In  excellent 
condlUon. Telephone 762-M28,
30
T H IS  n O V K B S d lH C W T  O f  T U i t  )
r n i n i N i r ,  o r  n n i i i i n  l o i . i  u t u i
r n r m  f t o  IS  
• s . t i i f i n  S T i 
l . S M l  A (  T  
N o U fS  te  I s t . n i l o n  I n  A p p t jr  
t n  U n t o  U n a  
I n  U n i  a w o r r t m s  I N f t O f t  o l  0 « o j(»« n  
• n l  i t l u s l *  in  I h .  l o r r i h o r *  . m l  t e d  
I I I  O k s n . i t n  l . * k «  In  I h t  C i l r  n l  
K r i i i w n i ,
T t k *  n te le e  I h t i  A la n  ■  R h m ts  a tn m  
o ( K r l n w n t .  I I  ( ' . ,  im  r i . p i id n n  ( n r . M . r .  
I n i . m i l  I I I  A p p ly  I n r  n  I r A t t  i l l  t h l  l i i | ,  
I I I#  In s  i l . i i  r i t e f l  i . m l i '
I ' l i n i m . n i ’ ln #  « l  ■  |m h I p in n t r i l  s i  Ih #  
N o r l h w . t l  o ' t n . r  o l  Im iI A  I 'U n  S IM  
I h i i f l d  M h  M ,  O  t r y  IJ , I h . i i r .  w . t l t r -  
|y  o n  «  p r m lu i  l io n  o l  I h .  n o i l h  b o i i i i -  
d t r y  o f  M id  lo l  A  ■  d l f l i i n c r  o f  ,Sd f r . t i  
I h . n c .  h o f i l h t r l y  In  «  p o ln l  on  t h .  \m -> I- 
i r l y  p r iN lu t i lo n  o f  I h t  w n i lh  h m in d n r y  
o f  l . l d  to n  A ,  . t h l  |M iin l t i . iH K  l . ' i i  
f t t l  f r o m  I h t  S W . r o r n . r  o f  I h .  i t i d  
Is d  A t  I h . n r t  K t . l  i M l i o i n i t n l i ' l  n I o i i *  
I h *  w t t i t r l y  i i r iH t u c l iu n  o i  t h .  l o u l h  
iM N in d t r y  o f  t t i d  i - o i  a  i l l f i t n i ' t  o f  U d  
f l .  I l l  I h l  h l V ,  r o i n t r  o f  l . o |  A i  i h . n r t  
n o r l h . i l y  t i o n i  i h t  M W  M , d i » i n i i r t  o l 
7 * 1 1  f l  m o r *  n r  l . t i  in  I h .  i> o ln l o l  
f f l m m . n t t m t n l  t n r t  r o n l t i n l n s  f t t l  
•injt m«r* .er,b
M.n a  H h o d t  M o m  
n t l t d  A u « il» i I ,  lIH iS
MR.MIRCHAHT 
Can a salesman 
work 4 days per 
month and get 
increases?
Of f’ourra not! He h»a 
tn m tke nt leaf! 12 
call* M t das and In  ̂
mml mrtance* ne wm j 
have to make 3 or m or* 
call back* t*T  day.
Even then he will not
le ll every pr«*|)ect be- 
cause tU y  won’t need 
whnt he has to offer, 
right then.
That’* why he mu*t
call on them regularly 
—when they need hU 
goodi he'll be there!
Thiit’s how dally adver- 
lUlng work*. A dally ad 
In the Courier assure* 
you of 21,® 0  dally call* 
or 600,®fl call back* 
per month^lf
Why pay 1.1,® or mor* 
for a weekly nd when 
you ciin have n dully nd 
In Tlio Courier for only 
$1 BO per wf*ck, It  never 
toko a day off!
ih, Telephone
INTEHNA'I’IONAL OROANIZA- 
tlon iii’ed.v 2 s îilcsincn for fait 
growing liiMneh.f In nkiiniigiin 
nnd Ktoiti'ii.n (Iren*, Age 21-39, 
Ikindnbli' \Vlih gtohl car. No 
CAi'vneni e We tram you, Teli-- 
phoile lle 'i Me I ,u|nitlak ,763-6601 
fiom\4'iki - 8 IH) p m
y o l ;'K"(7"" ~
Ilrc i, 1230,® ca .
764-42®.
1960 VOLKSWAGEN CAMPER, 
excellent condition. Ideal (or 
second car or ijxjrUman, 762- 
3821, 28
1063 ACADIAN BEAUMONT, 2 
321 door hardtop,, automatic trnni- 
m i i,'UMAM -n r i  mUslon, Black with red Interior.
|H!r.Huniil iii'iMiinimcnt uni.v. tf
. BOOKKEEPER I^#” ACC 
ANT wuiiird for medium sized 
Imsino** Appi.v IVix 4486 Kel- 
9W11H UaiD Coin ICE,'; 30
vertlhlO, In excellent condition. 
Phone 762-4404 *fle r 6 p.m. U
l,Ml CORVAIH WAGON, auto- 
mnllc transnvishlon. Inipilrlr*. 
call 763-®li I tf
Results 




Tel. 762-4445 '' i
P.S. People do 
read small ads,
tAt baaed.en 6 readeri
 '" ;i® r.....................
FLOOR SAMPLE
SALE M A R S H A L L  WELLSW m JO W H K  BJC*
fjtm iA  rn m b k  Um Att 
R e f. LOAFS.
SfwdaL 9.95
29.95
W n i  B«m I T r tk w  C«fafoi 
a a & < C l« l
Reg 41.9S.
SfMrtill ,
W ert B rtr t  TeltoR C i f o i
Elartiie f i f f r t u
V Z t -  24.95
T tf fC r t iF w  c  n n
R ^ .  7 M ,  S fd c iil r t *  # T
SfaglMNfli f l ix tr ic  Cm
O f f M f -  R f f  1 0  0 C  
29.95 .. S f f o ^  l Y a T r t
E fo d ric  riS 'p H i C ltM c t
Reg I.L 9 . 0 ^
••.••.•-■.wewwewWMMi-ee 4F 9 WW
R M t c w M *  u r r
HG^?lfR mi 04.NC1
lifa B M  4MI a i  fM d M H M  
• f  l l t i J M  «r M f « .
FREEZERS
IS  cu. ft. 
17 eu. ft. 
21 eu. ft. 
28 cu. ft.
PAIMT DOT.
A i  E x itc lit  Ifa iM
25% OFF 
S2“ir2 5 %  OFF 
wSTfMi 2 5 %  OFF
B*eirt>' Crta Ifoik* • * • * •  
fokM  ♦  * |'| |
B *f . E'li-   r t * f  ¥




l« t i *  m  W arn —
1*2S ta 1 *95  
3.69




l aafoaiW frtal' Im a i
B r a ^ -  I  A A
 .
Tappan Range
I  b e a t  *w is ,d & # » . Yts&Mm 
4em, *u to«*tic , ia r f *  
cfoe'«i« rtawer.
I f f .  I r t t l . .  ' I l M f o l
1 4 9 .9 5
49c
w m
JO* R i i f t  F ’.iiilty • ttm .a iM ', r-Mkt :f£Wt7'cl, ga&e&t 
k eu  t -m f*  tBTfk* fi'D i m  twiSft.
R cfb ia r 8J9JS,. '
   ^S fb fia l
■J6 *  T fffN M i R ir t t f  '? isfid i'w itfM s  Irtge- « « ’ 
agt immvuMf- 4 m  'w t^ V iw iitiit ' wMa4>m
R eg td if 2Sf,9S ,
4£L̂ ^̂ -sg|l|
mm Trafo
Ref. i f o  -
in r t a n  teeto  ‘*0“  i |  i | C  
IfoaAl*.. t n  -  i t o * r t
Ufofrt |# 1  N. la i i f  A  A A
t m  ♦ ,W T
I"  ifonr i t .  M ag * ■#.
Beg- fair |tf . f t to C
dLftii
R tf . foe Jto. v T C
i r r i f o t ^ f o a
tOAT
4 rtuter. bast iSO 
tofsgfo lOU foi, Spe^'irt —
129.95 288.88
CORVEHE TVs
f j - i t t  H ttiim g t S ifY ft
R r | .  9«#
   / t C
flaaiic l l r t i i l i f t  A O a
Rrf. 69| im ^ r t C
C r t lt fy  'T i t j f  o .Ref,, t if  fw /  yV
2 1 *  iM r t r t l  Ttrtw
R cfe la r SJ9 95 .
Nc»'w w iih  'jDtir ttld m





Rfaf I >9 :”TJ97c
C * f * i f le  I f *  Ifte tiiifo  —  A  'brfaiaitlrt Q im  L ia r  
mfiirl that ifojttid kfll f«  25000. ' I ’TTi f y  
K 0 W iii t l t  aid i r i   • / / - / /
R f» im  Sform Awr»s«iti€ 4 i iw S  lurn-
labfr, ito tfliaMf 11 ha* •  Writotie f«ai'Mii*» l^ t- 
titofod a c td lf. Sw f4iiA  mtksux ra K a ti, A M  A  L M , 
R r fu k f  249,95.
Nt»w .. ................ .... . with ti'fcdi 199.95
f»MMw L m ffa r l
%4Mfliig Rifle
Mavtet' M «‘5# Carl*
t to c l. D illlfd  fee 
..fo'fil and m  
r t i ifo t  ,, 99 95
IH rti Ifoafo tri 0 7 - ,
R e f . 2 J 9  (Of t / C
le t Cftmi SciN9f« O 0^.
Ref. 1.00 for O Y C
ZENITH
IB  n i.  f l .  Frid^r
ftyfctlejB C'fsamcl teiebof 
ktfular 229,95.
Sale  ....... ....... ..... .
5 j t i t  fuaraotef. Doto# u m a ft, 
59 I
T V  T rty  Sefo —  4 ifa )«  cm
R ff. 129$. Spec




'/ttiRii Wflfopr Waalrtf — I Cl Ih tub. Roftrlain
In ifiw , 5 )r. fuifiiwee on r%ff)thin| g g  g g
wtUk AmttteNl Tret#
R«f. 129,.9.1 s-'et'erri‘,5 svss
Armktf l®«afe« — Choke
of colw.
Reg, $995. 4 0  D D
S p e d il . . . . . . .  W * I H >
Zenifli m«li Wfolicr
Sal fly  coniral centre.
> Poitabk. l5-pl»cc wttrn|, 
No plumbini mitaUation,
Dual iutttmaitc deiff|«ni dupemer, 2 4 0  0 0
Rc|. 29995
frwumi ra w  BlllaSl 
H im  Ctue**
Ttp ftuWy, fyiljr jte44f4
4.47 .M 6.17
T««r art rlfla laa Ug 
trafo-fo eafoa.
SEE U8 TODAYI
l« r  fw r alMfla at 
Mtrilian Wtlla.
Vm  Mar a C««*r
J tlif le .
lAOt-TO-iaiOOL
•rrx iA L
ftowrli Kit aiitf TlktrMa* —
•Str««| MftaJ,, j g | y
wlifli 'Trafia |  Ccforful destgni
High Back Recilner Chairs
8 9 ^ 5
t i i i i
I ’lii
Choice of colon. 
R f f .  169.91. 
Special
5 pc. Chrome Suites
 5597Walnut toned Arboritc. Rogulnr 65.95,Special    ...................
2 pc. Lounge and Chair
_ 149 95Top grade fabric. Regular 219.95, Special...............
CHINESE AUCTION
On Used Appliances
Starts at 9 a.m.




lO S U J W N A f B .C .
Space Race In Headlines 
But Man Still Digs Deeper
BASEBALL STARS!W A I N  B A B C T O O r B A f n MB O U R N O fC H m i.  E a c l M t d  <CP» — Hrtidaymakcar* « t  !M i  
B y  m s  A s s a m fm  W BSm \Udm pUm t em u  .r« *w t  ^
P t*« U » y  -  S «m  M c P o w ^ !
ikave d»«»v«rM i 
r t  w eev«t fisfa. wtocA  
l l te i i« e h e »  in t f o  « w A  
’ ika rp  do rs« l f m  » u e k » f
p T T A W A  «CI»» ^  H e *  s p M e lfa re e d i « a  « t te » $ ie *  fo r tm m  t A t  ouuatfo
rmc* Aas 1cm Arf*ii»* nmt r t  wwlstw*® pw«rWB. i»«Wy M xM m jm m  m  to  ̂       ' '' —
t i c  se*k-s IS r t . W h iw  A m p  A rrtiB g  s« c h «  to  • » « • » ’' — B r t  fT e e to a ,  Ue*
m  tAe ® c r « s ' r t  ' « * '  'm i v w c l  B A A  T B A C E  S « T O O S »  r t l t *  t o t  best c b u im  fee esp to f- tro it .  c r t l e r t ^  im t m r , r n m -
*19  to rtiB g  Mmm *$ ¥« ii, »s up .I C5e*rar»ttjf m tM M *. t o t  t r t t o ;  t o f  toe  c ru s t m d  r m c b to f  « * , ,  ♦  t * c w » t ,  tw r % » ,  h a t ^ r  »
A ito « 4* l i  siyfcft I m  to m * *.tob;W  to v e iM i in fo  ttor«« sccttoas: = a a t r t ie .  n m t  r t  to e  d r t ls B *  » » to ^ im a !tf  to « t i * v «  t to e tV
te  t o #  « r ty  fin® w t e *  t» te  toe , toe e ru ® , to t  BaweOt 1 * 4  toe* to r  to u  toem  r t  *  w m sm vm i.B v t/ b j .4  m < m ik  »v« r
& rm i r t  tes m m  ftonct, sxm m *' erne. ' \ « * * » «  * s « w c te « | im  « i i  r * t o - r  m m s* Twma . ■_______
| t m  m m  *  mmm r t  tsMcto te ; T to t earust b  t  retetiw ely  t o t e r t o * *  w i t r t i f t e .  
fted imX to t e t ito 't  tmspmi’afam- ' ©ek'-erteg. *\cra|to»f- ®  » fle * te ’ W8G1388 B A iU lA G  
Ws»te»te* sototote rt s*%i«c’<fefto arnm A  *t » »w *: TM  ptvM em i msi 
w aves I n w  e * jr to i ’*» fam  aasi, toefaer M t o r  » a « lte *« s  m to :® ! sCiaKifW 4 r i l » |  tk ro « * li te
eeyasttwtes. t o m  towwat f  liO to r toe « « e w te .ito e  w e r t ie  w to  toe to m is s to  * t
vtows toe » l9 ir » * t« !B  te  to t e J  T t o  w m t o  w te e r t to  crust u : •  t o u t o y  syBapsfeiiia a t toe i - a r r w w t w t  t c s  iCP\ — 
f t o  le s i i ts  r t  r t s e r t  si-gtoe*' atoofcii tM k  mslms t o i r t  u te  to t - ’ s t u t  r t  to *  S e ft-  f i-D  s&mxisg,- r.re^-em-eod E«3*.ied *t» -«  « € - « » * »
« a i  p4a*s ic« f*eyecte te p r r t c . r t i *  s* ■©ecsteltrto toe ©are. Tw® m m * tw®te»y ija x p e a ii tke toa te a a  *  to*
•daeper a te  toe earto wIS be’ Grtd »sa«* »  Cutatea aste /w ii Irttew : qm <» toe v m M  imate-rotea RCAF Do-




eartk's to re  TtArs4 a.v.
Cret'fitt'twid, t# w «  
to* cfi®nip«wsju.p*..
■ raiaer rt 
defeatod.
sciertssts frw t .oac<ce tbaa f i i  atomt t» d  dawm tote toe’ sected fartts to toe
ticaas atteate a itoday saeetWi* rti cn»t sad dritts .seucbsiiji ter cte; crust s e « » p « iy *d  by eartto 
toe lEt«muoE,al Upper M a s tk , bav* pes^ia.l©d toree wit*.], qioale aad vrtc-aaic aetisity: to*
C m m m m . ^deeper- tto* still is a k»*,.tto *»  « •  corttomtal »ar|.tos g .^  i t 4  site Grmk
“fb e  eca&Haitee, tirrt ,iw«fiascdi way bem naekmg. toe m astte.ito* edi'ts r t  to* «®ai»e©u.i _ *
fe ISM by Its preseat rtaa isa*.. i wtoto bcMs toe key so- earto-iiaad' masses w'feere toe crust *-3 «  ,
P rrt. ¥- Y. B e » is » v  r t  Russia.It|»k«$ aad vrtcaak *rto ia ,i ttoas vm as toe oceaa dmpemk trsiia. 0» i,. drtcaied t'srtasto 
bad .set a toree-year pr©fr»ja'force,* toat »*Kte toe, As csbaamaB r t  toe fewaa-'toat . S-2 aad Uplaads wbtpped
toa,t was te be c w y te c d  by: crust to its iw«#*rt forisi, : ttewal-cemsmttoe. Beleusibv * M  K»sfiiae*«s IM
to* r t  Ifo t. S*«arti*il* » ite u «  mais-temte: leate a iia w -« M  dek-fa3to» r t
.Cterttea fetetoted a r t  'toe Ksrtal* mm- B#ete? Raastoa m m m ui at to* « « !,« -
p r«^« j»  m  wbetewte 'to« stow,' m toe eartoft tra rt ca*w  rnm -i am*.
fea.eamaJ.asai §i*^m g  » » i tos-:';3iaSy t o w  toe » a * f i*  aad toey; Dr-, .1- M. llu r ia s * . as4,ijUi:t 
lays m aosm. .« « * •« * »  M em  M m  iawMl mmtt. fM am  wiwsr*, topitto' aBaassieir a  r t  le-
m*M*h im  toe » » * »  »*d tec*-
i^ a l  det«rt*»**it„ o
♦ re|.a'*»«»!:*ine c * to* 
mg* wtea-wataTWi xmk- 
ito- Ctoutos H. f e - t *  
fto.»ef r t  C ***® *#  '-ypw'tw 
fa'pyect,, u  * iA m m g  m. to * ■<■«'- 
■fOa'QJ'TSD 'CF' — C»r*4i*a}a*te sate to 'rxyiM 'tel* te fuasaw* rt Ifae 
fKAioriaef -are f v - w x  toe ea*l':«& toe-yste fwcfiwD, ' Otorr ®i»aetr*s w?to irp v -
brtsee tod to s e  m la fe ia ii "V to i* toeae k*s bum s«®t*m«iS «* to* cwrijrutt** a,!*
tow Vo t«S toe tr;»-h'afwe aste e%;av<£*:*i talk a to r t , Sw-wdeau & riu ,» . A»s'
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EXTRA COPIES AVAILABLE
Boys' ''Canadian Mist" Casual Jacket
Two-tone nylon jacket with fancy knit trim on collar, cuff and 
watitband Dome faitener front. BlacK/lt. blufii Wt. blue/black,
Black/red, Brown/beige. Sizes 8-18. Special,—
Boyt' MMwale Tkidual Corduroy Slutks
Popular corduroy slacks for boys in loden, navy, brown, tan, -
charcoal and antelope. Sizes 6, 8, 10, 12 in Vz boxer, belt loop 4  0 0' fff dtch'tfyht. p*̂ r -r—. . —itr—T—  -  —....... ....̂ .. .
Boys' Viscoso and Njdon Flonnol Slacks
Good looking, hard wearing slacks with belt loops, 4 pockets, O QQ
no cuffs. Black, medium grey, or loden. Sizes 6-18. Special, pr. v o # 7
Young Men's "Top Con Slim Wdor" Ponts
10 oz. denim pants in slim line style. Lt. blue, sandstone, Q 0 0
black. Sizes 28, 30, 32, 34. — ... .......   ~—
Boys' Long Sleeve Flannel Shirts
Sanforized colion flannel in slripci nnd checks. Regular collai *1 / Q
and one breast pixkci. Sizes 8 lo 18. Regular 2,29 ................. lo U 7
> Boys' Long Sloovo Cotton Sport SUrt
Printed cotton broadcloth in stripes and Irrldescent neats. Self- l  QQ
yoke and button down collar. Sizes 8-16. Special# e a . l » u  #
Boys' Wool, Wool and Cotton Anklo Socks
Assorted fancy colors and patterns in fall 1965 clearance of y iQ
bettor quality socks, Sizes 8-10. Special, p r. .... — ..........-  #“ 7
fi;%X
h4V3 .K
Boys' Athletic Shirts and Rih Shorts
ShurlH arc prc-dirunk with flat luck kcuids, clastic insert in 
legs, Matching shirt. Special, ca.  ...................................... 3 for loOO
You can obtain c.xlra copies of spcciaT 
events, such us wedding write-ups, s|xtrls 
aciivitics or extra copies (or a friend. 
Oxtra copies can be picked up at our 
office or mallcii anywhere (or 10^ pci
Men's Cotton Casual Pants
UK)':}' Sanforized cuuon. Reg. style 
closure, bell luoiis and cuini. Sizes AfTfo 42
U with four pockets, zipjKr a a a  
 ..... "■■ —  ^ ■To77
' / i / z a
Boys' Wash and Wear Pants
Nylon and cottbn blend. Slim line, with tapered legs and bSIl loops. 
No cuff, licigc onlĵ .
  4 .99 l $ t o  l 8   5.99Sizes* 8 to 12
I
'///
buit 5011*5 T?rt|i (ioluponn.
Industrialists "Have A Right" 
To Express Views 01 Affluence
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11 *  i  •  4  CcwHBWiitt *«*iCi'«'*f'y,'l te#. I
Ke«t day |te  *,ua a.itJa re*e| 
iMgli aad xftsiffame 'T%* inw r*; 
aterc  |iic%,'fd atead te'to te l  
dTRi# f^ a f« .  I
ABcter p r I i  a B e r, aB&ter I 
casualty, te a  'j
At I  p,m. t e  la the!
l«i,f to il, far »  the Chwi*!
STATBY HOMES 
TO HAVE UNION
LaMJOif tReatm ) -  A 
m *  vtam vimxM it  t® te  
'laaac'feed m HritaiB—a te­
at© rt K» d'tes, ffi'ar- 
qaeise*, earl* ate ©tfaer 
kitoric fa%ase & vm n  W'te 
Save i4*m 4  iteir teiae* ta
Uie i-jftjrisi*.
Tte rt t e  te'K®,
' *,Ui ifeave it* fjr*| 
m m rn t OK't. Tl, i i  la fAa* 
pew maemt rt attracwf 
viiutoe'* ta Bntafo’a ftalrty 
i»cYas.es> ctf.tes ate far- 
deiES.
Uiae ,rt t e  fouader mtm- 
tm i. 'is L i te  Mtetaga r t  
U n •  I 'i f' -a, wtes* &t*tr''Jy 
M'»,s4,ssika'e Afetey ate far 
&as tees t e  xe^ 
'a-'itr.i'rliraB fsc iair'islt Ifo* 
>r.ar,
|ii,*tjBeic teum  a  font- 
a.is are f-suiHatod la at- 
tract Atow.taa %'iaitiari a
t e  ai'Wiy ate m.vf rt Se»ato 
Virt .Raw aterfa t e  »»a*«iv 
latei Mi t e  detta witfa a i»tw 
day ufi'caisw- ffa* U.!.. Air 
'Parc* f it '*  a toateemri a*- 
aitt-
Operatte PSyiBf Drawees be- 
t'an wear fwteifh.t •lth  »ww'e m* i# p'uj pi '<nr vnma'i i / iv i 'scim ia i»i
lka» l.««9 iH *m  r t t e  fat'll l*s-;Se». raJW i  hiJt. The lirKting! " ;  _ ' J "  »* ■
faistry Diri»e« iwntog d«w« to; barge# returrte 6imn the •“
Thr® Sisters 
Give Art To U.K.!
th# ferry *,3ip at C m  Tbe., t * ’ row carsal a te  o,!i*n«l te :r  
t e  mwte* Bartac ftivrr. Tbryiiaw'S u> reeeh'e the im jpt. 
l«xwlte Use lateiEl rra ft rt twaj ».%»irAN PICKIT) IP  
I'lelnamei.# K»vy river assattitj Thfe* mile* upstream a ssm
Tte ftlf'h! '»ai mugtf. dark.i *j:»tl!ght The '«te«*j'''hfine <*n 
aSmw! ftarlert, tirepl fw the;tte budge ifrderte the «#ru- 
v»t«e taiwp rt t e  Soute'CB-f>a»l.» to heav'C to. The men sn 
Cr«*f ' tte •ampaB ttrugf'te in the
The fleuUa r t  IS teat# » li4 j»uff rurrt® ! but quickly k»»t 
iwift'ly dewn tte  river. faeadway.
Jwiit •» i'«r.!U>e lH'tAe ovefj Capl. Phong, t e  Vietn.imf»e 
t e  tw im plite 't. night# r t  F*lO0Uklp{'>*T, fired  a deri-ton* W *i 
Jet# and Skyraidrf* rained e i - j t e  »*mp»n the torward rt>- 
|vte,»H'e* nn tte  im{*fsietf»h!e'; *#rver fnr a Vtet Cnng 
Ihkketi H'.jf# cuitam# ef ftre': squad or w*« ter cttw  one r'f 
Its#'* ttem t e  rooitant caicad*; hipt'eri fiite rn iffl k>o uni#,h.i' 
®f napalm. j rated to undcriland romi'lt'
reller'.toji of {>4 nsi#t*Ti valued 
ES ffitne 'ten £2SM.SM 
tw  trti
The $)«iniint# from the e®!-j 
<'4 WilUarn Cleverly Ai-i 
their father, who dud! 
tn !ff«, iricSude work* by Rero-i 
bfarsdt, Goya. Hala. Hogarth.!
{'orot. Guardi, Ttepolo and Van: 
Dyrk j
Of tte three alttera. ©nle one, \ 
M ill Jean Alexander, tt . taj 
latng inday. The ottera were 
Mi*s C fily  and Ml** Rachel! 
.ikiam kr. ' t
Then all H  boat* In the river 
•isault group opened with fo 
ar»d 2dmm guna, llmm mortar* 
•nd M and 3<tealibr* marhlne- 
ffuni
Tracer bulled ikipped off the 
water and danced into the Jun­
gle The fleet moved up a nar­
row canal and dligorged wave 
after wave nf traopi which dla» 
appeared Into towering man­
grove thlckfii.
When the gum itopped, all
caitd curfew rcfulati^i.
Two tracer tejllet* well above: 
the p e o p l e  m the lamran 
fhowed the big tx'at meant bu*l- ]
ne»». The paddler* tricl to 'iV  t|;' 
move toward the big teal but * v M l  
the current iwept them awavj 
toward shore.
‘i# t  them live,** Phong i»M 
weartlv. * God. I am sure, must 
grow tired of playing God,"
On that note, O.oeratton Fly-'






Of*# ae D#Br |
that could be heard wa* the! fruitlei* but dat irg v  nture Into 
noise of machete* a* the ksng.the no-man'a-land of mangrove 
column* pre«*ed forward. • iwampi
AdministraiionOfMedicare 
"Costs Third Of Private Plans"
OTFAWA ( (T » -A  atudy on a 
nation-whle tncKcal ciir# plan 
for Canada cumlude# the pro­
gram could be carried out with 
A an admtniitralive cost ateu' 
one-third that of private car-i 
rleri.
Dr, Charle* H. Berry, an Ot-' 
tawB-terp cconomlei profesaar 
a»iooiate profensor of econom-, 
lea and iiublic affair* at Ptlmc- 
ton Unlvrrrily, rnnde the .‘ lud,' 
for the Uall rovtil com mt 'ton 
on health service.# In Canad i 
In the reivtii, )m*i relen*e<l 
by Ihe comml**ion, he #ava sn̂  
voluntary imHtical coverage amt' 
public iKsllcy:
•The |«*lnt mnde here . . , b 
only that, In vomtmipon with 
the record of the voluntary car 
riers a* a whole, a ccnirallv- 
admlniNteiiHl luogiam of uni­
versal covi’iatte could lu’com- 
pllih not only an esteiiMon ol 
Jsrotectlon to lho«c ari’iH whcie 
none now l* In foice. Iml al'O a 
very niaikcd reduction in ih'* 
realued cnsls of those iiuur 
•nee isollele* lhat are already 
provided,"
Dr. Berry based the atuoy on 
a HNll survey of all Canndini' 
oi'ganl/alions llccn^^l to I'suc
"'bfidiinil i'teiitft'ii'ce'“'or'"erttff:i'ety
(i.r picpiisnient uf n i a d i c a l  
costs.
vided. fhl# com|ti»red with the 
IW I average of all ptivali* In- 
suranca carriers. Including the 
prepayment plans, of almost au 
per cent.
fi* For Your ruliire
ROOFING NEEDS
C o n t a c t
OKANAGAN
rtgiflnR onit Insiilnflon l.ftl. 








S e r v in g  t h e  4  S e a a tm a *  
I ’ i a y g r o u n d
4 SEASONS' CABS
T h l i  special dallvary la 
a v a i l a b le  nightly be­
tween 1.00 and TiSO 
p.m. only.
762-2105
F o r  I m m e d la f o  B e r v le e
T h e  ' t u d v  N n o iy s  v a r U i t l o n s  in  
t h e  c o s t  of s u c h  p r o r . n u m *  n iu l  
Ihe Ih'iu'IiIs pioM led It nolci 
roilte eontrnct* w 'h i i 'h  in, IWI 
Would h i is e  uuovided iHjnrttt* u l 
1,1(1 for (I I'iiesarlan b i r t h  when 
I'le 'iive iage IwiU'fit sjb.* aUiul 
• 160 ,
l b ;  H b o  r e ih u ' t c r t  l h a t  th e  
c u d ,  e x c l u s i v e  o f  m e d lc M l 
c l a i m *  f o r  a  u n iv e r s a l  p r o g r a m  
( i r  a l l  ( h m ix l l a n s ,  w o u ld  la ;  Ic m
C i 'd  o f  All l u e d i c id  s e r v i i 'e s  p r o
F.if'C’RniFA T T AIkS ON BAIT
A m e i i c i» n  f i s h e r n le n  iU *e  b a ls a  
w ih h I im p r c K n a ie ' l  w M h  m e n ­
h a d e n  o i l  a s  a  c h e a p  a u b a t i t u t g  
f u r  c r a b  b a i t .
Be Sure to Stay for Labour Day
fatlcrid lha Kclottna l.loipi Club Annuiri
HORSE SHOW and GYMKHANA
“‘*K'falO¥riiR''“ ' 
RitliUR ( lull 
(irouitdi
G o r d o n  R o a d ,  
K e lo w n a
B R C K - T O - S C H O O L  S A L E
THURSDAY SEPT. 2 CONTINUES TIL SATURDAY SEPT. 4
CMs', Boys' NyloR ( M  SU 
locket witk Rol Down Hood
% e m t
f-W
I t A M
m v 7 8 8  & C 8 8  | ! 7 8 8
m  l E a  #
m % I I I  mrn§,. t  M hm  P R i i l l  M i f t p i
: Jfâ Jfa ac jfoô̂ SHkgfot





3 N p w w  f t B I  H B n B I  ' i P l l w ^ S B !  ŴKKBm
S iZ f 7 *l4 ~ f% ii ItotoM  fandit, -tarn m M  .pasirt#, 
td'i'fpft. IHtjiL tvifafov 'NkL 'lite iL
S JII 3-4A-rWi«MNte, H  hmm 4PmhiM§
bdyML luBMif i, SfWdil
' S i l l  i » l  ̂ i f l  p M ,  i A r I e
A n t i  'Sfitclil* to i^
s m  44ate»ll«it' 4»irfity la^-y m i piMmm fotih
•  ^ | f a O | t i t f 4  i M i f a f o T v  ' ^ p f a i i t L  b c a I i
f t ip g l f l f  h  C is y * C s B  B t M s s i
S I Z E  i ‘ l 4 — I f k t l u d i  L C t t 'S m  A n a i  f a i n i l i .  mW
coltoft, ft#t. 2.01 *nd 3 .t£  Sffodd
SU'f 44iite-lfoE;liidte m h ttM m i l« ftWifo
ffa'irtfft bdtit. Ljicb t tm ,  {̂ focifaL
f W » g i  t f  S t v i i  f l i i  fd h r iif  k i  J k a a i f t^mmwWWw W9 alWwJfWW IWWPw fiwiWPBw PW
AH tatooi b itt'tr C'Salh wilti c©Is  ̂ trim, Im  isitif tty lf i M  2  
p o c l r t t i .  F i n  t o h f a i t  tm thitof i n  m u l t K ^ I & f .  S i i f a t  7 *  1 2
S^ifaL ifadl
t l l ^  6 b b '  U m I  C o f i i f g y  S f a i
Flnwitfa cord In ftd, lsfoww% tflut. Ht tKSwri Wiltf, 1 OOd«Y« 
k i ^  lined 4 • Or.
little  G rit' Defo li Kait Sfau
Acryde iTrttch In red, royil. brown, md charcoil. Stve ncwr. 
Sizes 3*0k. S ^ ii l ,  peir
p ^ W W H n W *  Ip  •  IB ^p lK N B B r % lM n D IS 0 r w y  (J N B C X f t •
Zipper fnnfs 2 iltsh pockett, kasha lined. Suitable for boyi 
w  girlt. Red, navy, brown. Sizes 4>6x.
Uttia Bays' Tkkbat CorCaroy Slods
Double knee, boxer waltf, continental ityle, adjtistAblo 
waisT. Brown, navy, charcoal. Sizes 4>6x.
Bei4' te rra T ' 9  oz. Wraagkr Jaoai
Regular style bftM denim )iin i with pockets and belt loopfo 
Double stitched for (eng wear. Sizes 3-dx.
jJtda Bays' Orioa V-Nadt Cordign
Choice of 2 sfylefa-rt^tililc cardigan or contnsf him o(i 
edge, two pockets. Beige, red, navy, blue.
I I aaI * '  ♦ i ---------T  CLl«ei i i i it  p o fi M i|  aft
Collar, placket front, i 
coicNs. Sizes 4*6x.
•ssorted plains and patterm In marif
Gris' PMa Kidt laetords
First quality In black, beige, and royit* 






















Teeners' School & Sportsweor
e Lang Slaava Tnrtle Neck Pulisvar
Cotton knit pullover 
Black, brown, red, white, blue. S, M, l*
D Neat Malaw-Waal noniial Jnnipar
Popular sling shot style In blue, red, grey, mink and camel. 
Sizes 10 -1 8 .  Special
Also Silk Knit Jumper In red, navy, beige, black.
Bulky Knit Full Fashioned Sweoters
Choice of 3 styles— crew neck cardigan, ribbed front crew 
neck, cardigan with collar. White, blue, pink, beige, M, L.
fp Slim or A-Lino Style Wool Skirt
Well cut mellow-wool flannel skirt In blue, red, grey, mink 
end camel. Sizes 1 0 -1 8 .
First Qnollty Cetten Shirt Clearance
- Choose from tuck front, solid, floralr itripe, fusiy, 0 x 1 i r d ,  
pin dots In roll or long sleeve. Sizes 10 -18 ,
Misses' Svelte Stretch Slims
.Crept finish fabric In black, teal, brown, n n d  camel, Smooth 





Wool Worsted Slims at Dollars Less
Slim tapered style, neatly tailored for trim fit. Choose from 
imart itripeg and turtans in bnsic colors, Sizes 8 - 2U, < 8,99
Three days of fnmllv entertainment. Horse show,
I * I
PANC.VKr ItRI AKF.VSt ON THE OROUNDS 
SI ND.W AM) MONDAY
:4*'
!i) u tN !> 0 tlV' L> tl u Ul n m \\ ti u |i .1 ..f" ■", i.' I'.".. I, i' ' ■ '!■,, ' ' , . ' , 1 ' 1
, .̂'1 “
I* I I'
" ' V ' " '
y i f l B i t  iM A iN K to  N M L Y  C B C M M U ‘-L1
I
Ttens' Casual and Dress Shoes
atOlCE OF 5 STYLES — T-Mrap, 
step-in flat, imtep strap. Stacked or J  Q Q  
pritKcss heel. Siici 5 - 9 .  “ • T  #
DRESS HEELS IN COVERED OR 
STACKED STYLE. T*itrap and instep 
strap. Black patent and tan leather. P Q Q  
Sizes 5 - 9, 2A and B width.
Young Mon's Dross Shoos
Ch«o.se from 5, 4 and 3 eyelet oxfords 
in plain or ntiKC toe styles, Also elastic 
side gore style with plain toe. i  Q Q
S i / c s 6 - l l .  Sale, pr. 0 . 7 7
Boys' Sturdy School Shoes
3 or 4 eyelet biucltcr or oxford with plain 
or niocc toe. Also hidden gore slip-on 
with taper toe. Black or brown. Sizes m q q  
1-6.  Sale, pr. ^ * 7 7
Girb'School Shoes
Girls' styles In 2 eyelet tic, or instep 
strap in black d r brown leather uppers. 
— Siwfa-8 4,'. B and -D"Wldth,-» -■
J en'Si Boys' and Youths'
Classic* lace front style in black or white. 
Big savings now,
Men's Sizes b • IL  , . I’ r.
Boys’ Sizes i  "JQ  Youths' Sizes
t i l  -  5 ...pr. I * / 7  I I . |3„pr,
1.99
T.69
Missas' W hit. Gym Shoes
Good quality canvas, Cuililun insoles, 
n i l ^  outsolea. Your dppoitunity i to 
Save now,
ISizcs 11-2;  ' 1 Sale, pr.
BACK'TO’ SCHOOL SALE
THURSDAY SEPT. 2 CONTINUES 'TIL SATURDAY SEPT. 4




Gooi i|si*lwy Kitostauadards fo njlioa aad wool Ai#art»eeit m eossaa stert aM loAg
fcteads. Piaa aasi fitacy patterwL m -  ifee-m. ^  m  and ©wefooia* ,
- lY C  gtjies. Wtote aad eekist. Btakm ai*». fUM  ''
V » ia »  I® m  SpBciai. « * .c iiT ¥ V
i  * m *. R i*. foe.
»/> fteB#*'#’ tk#  m Mack » M  iwc*#'a L e * te r
C ^ C  wafa Mam  irtex.
11 ".I 
t
M _____  ,  mA t mAwmVAm. $.W # ir U« * .*J | fo 4P »*S©l̂ foiBii4ii5$-j| jpiak.aaMPBwB3i*S IBJBwL
kikik, ^ *> 4 a r t  a#  ~ '
C M ^tfl's  Suftotirs l»4i«s' Sidrts i
AxiifiTWiaaE rt  M il |ai|fie#s* eufoa |
M l  em m tm A - ' Wlffli b M  Wim |ie*te4 Wjiw, U u km  sai*s m 4  tvAmm. J 
itsfeix. & « -* 4 to S I  w « i  asd vKidiauy *  <
Sfi^caaJ, e*c'fa Vxifie* ttvm  i f o  •
Cotton Material
H .e  cv«r M M y M ix ia  »-ort ia  la  » * a y  *» y  crter# a M  Use to r  dresses,
®el«a*s„.. i  m... feiii. LsaarXed ^m sb ty .  'toosises, t iiilu ja i,, eie. ♦ A i »
^ . --‘j4|XC ©rty, y«rdfo*W»M »¥. eaeii
FhntQuaStyNyhmi
fcwtfosA a fo i, 4KO IS t% jM tt
Ik m , F i i  Sms S* # m  II.., .Sife •  fa t
acMfyflftl liftliyrMMUNIt ♦ wwWiVw 1 PwrlWiPBPl-Ip
i a e ^  type tep, itjta, iwles, u ik k  Wgii teps, 
im  fcO 'pQp«l*r' I’Or i>c:hm4 wear,
Astefood crtiouri a iy Mtei. Sale, pr.
Hoir Spriy
M M  %ieiy lor y tw  h»k 




Kiddies' lunch Kit 
with Vacuum
Sturdy metal case with 
colorful design in plaid 
or gamebird. 10 oz. va­
cuum bottle,
lu ig a fi for lack-tfFkhool
W)YS‘ ELIGHT BAG 
Rufcifeerifed drtfoy ny to , shoe pocket,. I  
haepr's., kather cwi^rs. Vulcanite friiite, l A  A Q  
fu l l  Mijed pockets,. lO iV W
SIGNET LLGGAGE FOR LADIES 
New kwfNsund rim ^ with high fashitai 
colortd vinyl coverin|. Chrome Q QC 1 7  QC 
f in i i i ^  locks and hia|es. 7 * 7 tJ
CAMP AND SCHOOL IRUNKS 
30** % 16" I  12" with rtmovable tray,
Imo iolid handles. Blue metal coveting | Q  QQ
with brass trim. *
Baycrest "Speedking" Bicycles
Outstanding value and quality in bicycles
for cveiy member of the family. PrecisitHt foQ QQ
built throughout, *
15" Sidewalk Bicycles
Features nvttcd foTTn bract, drop side mud­
guards, plated handlebars, QQ
Dunlop tires. *
"Speedking" Tricycles
Sturdy construction will stand up to rugged iQ  A Q  
use. Dunlop tires, chrome trim, *
1 Purse Style 
lunch Kit
S.ile,
With 10 oz. pcrma cas« 
bottle. Aisortcd floral red 






find 'first class" supplies at the Bay
B IS lV T
Textured and Patterned 
Hose for Back-to-Sch®!
Ovetkaer Itese
Be I first to wear these gay ioloicd siiwkingi. 
Sizes 9 - I I .  S.ilc, pr.
Teens' and ladies' Socks
100% itrcich nylon, lurn down tuff. Size n  
fits 9 - 1 1 ,  assorted colon. Sale ^
Nylon and Cotton 7 /8  Hose
Hose for the youngster, ussortcd colors.
Sizes 6 - 9 : , .  Sizes 9 - I I .
^ / C  Side pr.
1.97
pr. 8 8 c»
Sale.. pr.
Stick Pen Pack 2 lor 87g Commodof* Typewriter 3 Ring Binder 5.97 Brief Case............... 5.88
59.97
_




4 colours. 1 oz. balls.
Sale,
Part Box Lots of Wool









H .I.C  Knitting Worsted Yarn
2 oz. skeins,
VV'ii^nrtcd | n
 77g 3 Ring Refills ...........97g 12 Exercise Books...... H7g Pnckagcd Key l abs .. 57g
Indian Wool
The ever popular Mrtry Maxim sweater wool, 
4 oz. skeins, Excicilcnt color




Just Enlcr Yuur Name on Buck uf Sales Sllpv
iE Comic
! ?j, , . H I I I M/- r ID / J
